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71 JOHDANTO
1.1 Vesi— ja ympäristöhallinto ja sen tutkimustehtävät
1.1.1 Vesi— ja ympäristöhallinto
Vesi— ja ympäristöhallinnon muodostavat keskusvirasto vesi— ja ympäristöhallitus
sekä 13 sen alaista vesi— ja ympäristöpiiriä (kuva 1, liite 1). Vesi— ja ympäristöhallinto
toimii ympäristöministeriön alaisena. Maa— ja metsätalousministeriö ohjaa kuitenkin
vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä asioita vesi— ja ympäristöhallinnossa.
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Kuva 1. Vesi— ja ympäristöhallinnon organisaatio
1.1.2 Vesien— ja ympäristöntutkimuksen järjestäminen
1.1.2.1 Perinteiset ja uudet tutkimustehtävät
Vesi— ja ympäristöhallinnosta annetun lain (24/86) mukaan vesi— ja ympäristöhallin—
non tulee yhtenä tehtävänään edistää ja suorittaa vesien ja muun ympäristön tutkimusta
(sekä tehdä selvityksiä ympäristön tilasta ja seurata ympäristön tilan muutoksia, sikäli
kuin nämä tehtävät eivät kuulu muulle viranomaiselle).
Perinteinen tutkimus kohdistuu vesien määrän alueelliseen ja ajalliseen vaihteluun ja
veden kiertokulkuun (hydrologinen tutkimus), vesien tilaan ja veden laatuun
(limnologinen ja hydrobiologinen tutkimus) sekä jätevesi—, pohjavesi— ja geotekniik—
kaan (tekninen tutkimus).
Vesi— ja ympäristöhallinnon tutkimustoiminta on viime vuosina laajentunut uusiin
ympäristöntutkimustehtäviin. Tärkeitä tähän vaikuttaneita kannanottoja ja kehittämis—
ehdotuksia ovat olleet muun muassa OECD:n Suomen ympäristöpolitiikasta tekemä
arvio (YM/YSO, A 72/1988), valtioneuvoston selonteko eduskunnalle ympäristöpoli—
tiikasta (31.5.1988), tutkimushallintotyöryhmän mietinto (YM/YSO, C 39/1988) ja
vesi— ja ympäristöpiirien tutkimustyöryhmän mietintö (YM/YSO, C 41/1988).
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m o n . s a i j a
1 5 5 1 1 9 8 9 ) .
Y m p ä r i s t ö n j a k e h i t y k s e n S u o m e n t o i m i k u n n a n
e h d o t u k s e t
( K M 1 9 8 9 : 9 ) , v a l t i o n e u
v o s t o n s e l o n t e k o e d u s k u n n a l l e k e s t ä v ä ä n
k e h i t y k s e e n t ä h t ä ä v i s t ä
t o i m i s t a ( 1 9 9 0 )
j a
V a l t i o n
t i e d e — j a
t e k n o l o g i a n e u v o s t o n
k a t s a u k s e s s a
‘ T i e d e — j a t e k n o l o g i a p o l i t i i k a n
s u u n t a v i i v a t 1 9 9 0 — l u v u l l a ”
( 1 9 9 0 ) e s i t e t y t k a n n a n o t o t
s u u n t a a v a t
m e r k i t t ä v ä l l ä t a v a l l a
v e s i — j a y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n t u t k i m u s t a
l ä h i v u o s i n a .
T u t k i m u k s e n
j a y m p ä r i s t ö n t i l a n
s e u r a n n a n s u u n t a a m i s t a j a
j ä r j e s t ä m i s t ä p o h d i t a a n
p a r h a i l l a a n
m y ö s
k e s k u s v i r a s t o n
o m a s s a t y ö r y h m ä s s ä ,
n s . Y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s
9 7 — r y h m ä s s ä
( Y T 9 7 ) .
1 . 1 . 2 . 2
V e s i e n — j a y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s l a i t o s
j a v e s i — j a
y m p ä r i s t ö p i i r i t
V e s i —
j a y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n
t u t k i m u s t o i m i n t a a
j o h t a a
j a k o o r d i n o i
k e s k u s v i r a s t o n
v e s i e n —
j a y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s l a i t o s ,
j o s s a o n h a l l i n n o l l i s e s t i
n e l j ä y k s i k k ö ä ( k u v a
1 ) .
J ä t t e i d e n t u t k i m u k s e e n
l i i t t y v i ä a s i o i t a
h o i t a a t e k n i l l i n e n t u t k i m u s t o i m i s t o .
K e m i k a a l i e n
( h a i t a l l i s t e n a i n e i d e n ) t u t k i m u s
j a
l u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s
o n s i j o i t e t t u v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s t o i m i s t o o n .
T u t k i m u s l a b o r a t o r i o
t o i m i i
m y ö s k a n s a l l i s e n a
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö a l a n r e f e r e n s s i l a b o r a t o r i o n a .
V e s i —
j a y m p ä r i s t ö p i i r e i s s ä
o n e r i t e h t ä v i e n
h o i t o a v a r t e n
t o i m i a l o j a ,
j o i s t a
t u t k i m u k s e n
t o i m i a l a y l e e n s ä v a s t a a p i i r i s s ä t e h t ä v ä s t ä
v e s i e n
j a m u u n y m p ä r i s t ö n
t u t k i m u k s e s t a ( s e k ä
y m p ä r i s t ö n t i l a a k o s k e v i s t a
s e l v i t y k s i s t ä
j a y m p ä r i s t ö n
t i l a n
s e u r a n n a s t a ) .
V e s i e n — j a
y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s l a i t o k s e n
k o o r d i n o i m a t
v a l t a k u n n a l l i s e t
t u t k i m u s —
h a n k k e e t ( k o h t a
2 1 )
t o t e u t e t a a n
l a i t o k s e n
j a v e s i —
j a y m p a r i s t o p u n e n
y h t e i s t y o n a
T ä m ä n l i s ä k s i
p i i r i t t e k e v ä t
o m a a a l u e e l l i s t a
t u t k i m u s t a
( k o h t a
2 . 2 ) .
1 . 1 . 2 . 3 T u t k i m u k s e n
a p u —
j a
y h t e i s t y ö t o i m i n n o t
V e s i e n — j a
y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s l a i t o k s e n
t u t k i m u s l a b o r a t o r i o n
( k e m i a l l i n e n a n a l y —
t u k k a ) ,
b i o l o g i s e n
l a b o r a t o r i o n ,
m i k r o b i o l o g i s e n
l a b o r a t o r i o n
j a m a a —
j a
j ä t e l a b o r a t o r i o n
l i s ä k s i k u l l a k i n
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i l l ä
o n
o m a
l a b o r a t o r i o ,
j o k a
o n
v a r u s t e t t u
l a h m n a
v e s i e n t u t k i m u k s e n
j a
v a l v o n n a n
t a r p e i s i i n
T u t k i m u s l a i t o k s e n
l a b o r a t o r i o t
o n
s i j o i t e t t u H e l s i n g i n
H a k u n m m a a l l e
1 9 8 9
v a l m i s t u n e e s e e n
k e s k u s v i r a s t o n
l a b o r a t o r i o r a k e n n u k s e e n ,
j o s s a
s i j a i t s e e
m y o s
H e l s i n g i n
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i n
l a b o r a t o r i o .
U u d e t
t i l a t
a n t a v a t
h y v ä t
m a h d o l l i s u u d e t
l a b o r a t o r i o t o i m i n n a n
k e h i t t ä m i s e e n
j a
r a t i o n a l i s o i n t i i n .
V u o n n a
1 9 9 2 j a t k e t a a n
e d e l l e e n
9aluelaboratoriotoiminnan järjestämistä. Aluelaboratorioita ovat Helsingin, Keski—
Suomen ja Oulun piirien laboratoriot.
Vesi— ja ympäristöhallinnon tietojenkäsittelyn arkkitehtuuri ja laitteisto tarjoavat
erinomaiset mahdollisuudet sähköiseen viestintään ja monipuolisiin laskenta—,
piirtämis— ja tiedonhakutehtäviin. Ympäristötietojärjestelmän (YTJ) täydentyminen
lisää kaiken aikaa mahdollisuuksia monitieteisten tutkimusten suorittamiseen. Vesien—ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja Ympäristötietokeskuksen yhteistyötä lisätään ja
tiivistetään.
Julkaisutoimintaa kansainvälistetään edelleen pyrkimällä julkaisemaan yhä enemmän
laajalevikkisissä kansainvälisissä sarjoissa (liitteessä 2 tutkimuslaitoksen julkaisusuun—
nitelma vuodelle 1992).
1.1.2.4 Ulkopuolisten kanssa harjoitettava tutkimusyhteistyö
Tutkimusohjelman valmisteluprosessissa pyritään turvamaan tutkimuksen
yhteensovittaminen vesi— ja ympäristöhallinnossa ja varmistamaan ministeriöiden(YM, MMM) ja lääninhallinnon tutkimustarpeiden huomioonotto.
Ympäristöministeriön ohjaavaa roolia korostaa se, että uusien tutkimustehtävien
rahoituksessa ollaan vieläkin ratkaisevasti ministeriön sitomattomien
tutkimusmäärärahojen varassa. Myös muun ulkopuolisen rahoituksen osuus on
kuitenkin viime vuosina kasvanut.
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos on johdonmukaisesti kehittänyt niin kotimaista
kuin kansainvälistäkin tutkimusyhteistyötä. Vesi— ja ympäristöhallituksella on
yhteistyösopimus Geologian tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, maanmittaus—
hallituksen, Merentutkimuslaitoksen, Suomen Kaupunkiliiton, Valtion teknillisen
tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Ympäristöntutkimustehtävien
laajentuessa yhteisiä tutkimuksia alkaa olla kaikkien ympäristöalalla toimivien valtion
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö
on tärkeää myös vesi— ja ympäristöpiireille.
Eri rahoittajien yhteisesti rahoittamat isot ongelmakeskeiset tutkimusohjelmat ovat
viime vuosina kiitettävällä tavalla lisääntyneet ja vesi— ja ympäristöhallinto on
pyrkinyt osallistumaan niihin sekä rahoittajana että suorittajana. Vuoden 1992
tärkeimmät yhteistutkimusohjelmat ovat Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma(LUMO), Ilmakehän muutosten tutkimusohjelma (SILMU), Metsäteollisuuden
ympäristönsuojelun tutkimus— ja kehittämisohjelma (SYTYKE) sekä Metsätalouden
vesiensuojelun tutkimusohjelma (METVE).
Kansainvälisessä tutkirnusyhteistyössä on luonnollisesti suuri paino naapurimaiden
kanssa ja Itämeren piirissä tehtävällä työllä. Yhteistoimintaa suuntaavat erityisesti
Itämeren suojelusopimuksen velvoitteet sekä Suomen, IVY:n ja Baltian maiden välinen
ympäristöyhteistyö (erityisesti Suomenlahden suojelu ja Lapin ympäristökysymykset).
Muussa kansainvälisessä yhteistoiminnassa nousee merkittävimpään asemaan ilmaston
muutosten ja ilman epäpuhtauksien vaikutusten ja toijunnan tutkimus (IGBP— ja ECE—
yhteistyö).
1 0
2
T U T M M U $ O H J E L M A
1 9 9 2
2 . 1
T u t k i m u s l a i t o k s e n
k o o r d i n o i m a t h a n k k e e t
T u t k i m u s o h j e l m a s s a
o n m a h d o l l i s i m m a n p i t k ä l l e p y r i t t y o n g e l m a k e s k e i s t e n j a
m o n i t i e t e i s t e n
k o k o n a i s u u k s i e n t a r k a s t e l u u n
( t u t k i m u s h a n k k e e t l u e t e l l a a n j a k u v a t a a n
l y h y e s t i l i i t t e e s s ä 4 ) .
V i i m e v u o d e n o h j e l m a a n
n ä h d e n o v a t e r i t y i s e s t i j ä s e n t y n e e t
l u o n n o n s u o j e l u t u t k i r n u s
j a h a i t a l l i s t e n a i n e i d e n t u t k i m u s .
2 . 1 . 1
L u o n n o n v a r o j e n
t u t k i m u s
2 . 1 . 1 . 1
H y d r o l o g i s e t
e T i l l i s t u t k i m u k S e t
H a n k e r y h m ä k ä s i t t ä ä
k a h d e k s a n h y d r o l o g i a n e r i a i h e p i i r e j ä e d u s t a v a a p r o j e k t i a , j o i s t a
k o l m e o n u u s i a . “ S u o m e n v e s i t a s e 1 9 6 1 — 9 0 ”
( u u s i ) o n h a n k e ,
j o k a
t u o t t a a t i e d o t
k a n s a i n v ä l i s e n s t a n d a r d i k a u d e n
1 9 6 1 — 9 0 k e s k i s a d a n n a s t a ,
— h a i h d u n n a s t a
j a
— v a l u m a s t a s e k ä n i i d e n
a l u e e l l i s e s t a j a k a u t u m i s e s t a .
“ V e s i s t ö h i s t o r i a n a r k i s t o l ä h t e e t ”
( u u s i )
s e l v i t t ä ä
S u o m e n
y m p ä r i s t ö h i s t o r i a n
t i e d o n l ä h t e i t ä , a l u k s i e r i t y i s e s t i 1 8 0 0 — l u v u n
v e s i v i r a n o m a i s t e n t o i m i n t a a .
M u u t k u u s i h a n k e t t a
l i i t t y v ä t h y d r o l o g i s t e n p r o s e s s i e n t u t k i m u k s e e n . N e o v a t
“ A l u e e l l i n e n y l i v i r t a a m i e n
f r e k v e n s s i a n a l y y s i ” ,
“ T a l v i v i r t a a m i e n
k o r j a a m i n e n
v a l u n t a m a l l i e n
a v u l l a ”
( u u s i ) ,
“ P e s i ö j ä r v e n h y d r o l o g i s e n
h a v a i n t o a l u e e n
t u t k i m u k s e t ” ,
“ A l u e h a i h d u n n a n m ä ä r i t t ä m i n e n ” , “ f y s i k a a l i s e t
r o u t a m a l l i t ”
j a “ V e s i — j a y m p ä r i s t ö —
h a l l i t u k s e n r o u t a h a v a i n t o j e n t i l a s t o l l i n e n
k ä s i t t e l y ” .
2
1 1 2
V e s i s t o m a l h e n k e h f t t a m i n e n j a
s o v e l t a m i n e n
V e s i s t ö m a l l i t k u v a a v a t h y d r o l o g i s t a k i e r t o k u l k u a j a s e n e r i
v a i h e i t a .
N e t u o t t a v a t r e a a l i —
a i k a i s t a t i e t o a
v i r t a a m i s t a , v e d e n k o r k e u k s i s t a , a l u e s a d a n n a s t a , l u m e n m ä ä r ä s t ä ,
h a i h d u n n a s t a , m a a n p i n n a n
k u i v u u s t i l a s t a j a p o h j a v e s i v a r a s t o n m u u t o k s i s t a .
V e s i s t ö m a l l e j a k ä y t e t ä ä n t u l v a n t o r j u n n a s s a j a V Y H : n
v a s t u u l l a
o l e v i e n s ä ä n n ö s t e l y j e n
s u u n n i t t e l u s s a
j a
t o t e u t t a m i s e s s a . S a m o i n n i i t ä k ä y t e t ä ä n m u i d e n v a s t u u l l a o l e v i e n
s ä ä n —
n ö s t e l y j e n v a l v o n t a a n
y l i 2 0
v e s i s t ö a l u e e l l a , j o t k a o v a t k o o l t a a n
2 0 0 — 3 0 0 0 0 k m 2 ,
V e s i s t ö m a l l e i l l a
s e u r a t a a n
l u m e n
v e s i a r v o n
k e h i t y s t ä t a l v e n a i k a n a
j a
a r v i o i d a a n
k e v ä ä n
v e s i t i l a n n e t t a j a t u l v a r i s k i n k e h i t t y m i s t ä
l u m e n
k e r t y e s s ä t a l v e n a i k a n a . K e v ä ä l l ä
v e s i s t ö e n n u s t e i t a
t e h d ä ä n
v ä h i n t ä ä n k a k s i k e r t a a v i i k o s s a
n o i n
k u u k a u d e n
a j a n 1 — 1 0
p a i k a s s a k u l l a k i n v e s i s t ö a l u e e l l a . M e r k i t t ä v i l l e k e s k u s j ä r v i l l e
t e h d ä ä n
e n n u s t e i t a
y m p ä r i
v u o d e n .
V u o d e s s a
t e h d ä ä n n o i n
1
5 0 0 e n n u s t e t t a t a i
s e u r a n t a l a s k e l m a a .
V e s i s t ö m a l l e j a o n
k ä y t e t t y m y ö s v e s i s t ö j e n k ä y t ö n
y l e i s e e n s u n n i t t e l u u n , i l m a s t o n m u u —
t o k s e n v e s i s t ö v a i k u t u s t e n a r v i o i n t i i n j a v e d e n l a a t u m a l l i e n
( f o s f o r i n h a j a k u o r m i t u s )
h y d r o l o g i s e n a
o s a n a .
V u o n n a
1 9 9 2 o n t e k e i l l ä n o i n
k y m m e n e n u u t t a
v e s i s t ö m a l l i a ,
m m . V u o k s e n v e s i s t ö m a l l i
j a
P a i m i o n j o e n h y d r o l o g i n e n
m a l l i
v e d e n l a a t u m a l l i e n
p e r u s t a k s i . V e s i s t ö m a l l i e n
y l e i s e s s ä k e h i t t ä m i s e s s ä k e s k i t y t ä ä n s e u r a a v i i n
o s a — a l u e i s i i n :
o h j e l m i s t o t s ä ä h a v a i n t o —
j e n j a
h y d r o l o g i s t e n
h a v a i n t o j e n l u k e m i s e k s i
s u o r a a n
r e k i s t e r e i s t ä
( K T J , h y t r e k , P —
r o c o l ) ;
v e s i s t ö m a l l i n t u l o s t e n
j a t k o k ä y t t ö
K T J : s s ä ;
v e s i s t ö m a l l i e n
a u t o m a a t t i s t e n p ä i v i —
t y s o h j e l m i s t o j e n
k e h i t y s ( m a l l i n l a s k e n n a n k o r j a u s
h a v a i n t o j e n p e r u s t e e l l a ) ; v e s i s —
t ö m a l l i n m i k r o t i e t o k o n e v e r s i o ; v e s i s t ö m a l l i e n
k ä y t t ö
v i r t a a m i e n
j ä ä r e d u k t i o n a p u n a
t a r k o i t u k s e n a v ä h e n t ä ä v i r t a a m a m i t t a u k s i a
t a l v e l l a ;
h y d r o l o g i s t e n
j a
v e d e n l a a t u m a l l i e n
1 1
y h d i s t ä m i n e n .
V e s i s t ö o s a s t o n
j a I l m a t i e t e e n
l a i t o k s e n
k a n s s a
o n
k ä y n n i s s ä
y h t e i s t y ö p r o j e k t i
s ä ä t u t k a n
k ä y t ö s t ä v e s i s t ö m a l l i e n
a p u n a a l u e s a d a n n a n
l a s k e n n a s s a .
V e s i s t ö m a l l i e n
l a a d i n t a
j a k ä y t t ö
v a a t i v a t r u n s a a s t i m e t e o r o l o g i s i a
h a v a i n t o j a ,
j o t e n
y h
t e i s t o i m i n t a
I l m a t i e t e e n
l a i t o k s e n
k a n s s a o n t ä r k e ä ä .
2 . 1 . 1 . 3
P o h j a v e s i e n
t u t k i m u s
G e o h y d r o l o g i s e s s a
t u t k i m u k s e s s a
p y r i t ä ä n s e l v i t t ä m ä ä n
p o h j a v e d e n
m u o d o s t u m i s e e n
j a
p o h j a v e s i a l u e i d e n
v e s i t a s e e s e e n v a i k u t t a v i a
t e k i j ö i t ä . L i s ä k s i
t u t k i t a a n
p o h j a v e s i i n
k u l k e u t u v i a
s e k ä
p o h j a v e s i s s ä e s i i n t y v i ä h a i t a l l i s i a
a i n e i t a ; t ä h ä n
k ä y t e t ä ä n
5 5 : l t ä
p o h j a v e d e n
h a v a i n t o a l u e e l t a
s a a t a v a a a i n e i s t o a .
K a l l i o p o h j a v e s i h a v a i n n o i n t i a
j a l y s i —
m e t r i e n
v e s i t a s e e n
t u t k i m u k s i a
j a t k e t a a n . L y s i m e t r i t u l o k s i a
k ä y t e t ä ä n
m u u n
m u a s s a
m e t s ä a l u e i l t a
t a p a h t u v a n
h a i h d u n n a n a r v i o i n n i s s a .
L i s ä k s i
m a a n p i n t a k e r r o k s e n
v e s i t a s e e n
s e l v i t t ä m i n e n
o n v ä l t t ä m ä t ö n t ä a r v i o i t a e s s a
l a s k e u m a n j a
s a a s t e i d e n
k u l k e u t u m i s t a
m a a p e r ä s s ä .
T u t k i m u s o h j e l m a s s a
j a t k u v a t
m y ö s y h d e s s ä
t i e l a i t o k s e n
k a n s s a t e h t ä v ä
t u t k i m u s
t i e —
s u o l a u k s e n
v a i k u t u k s i s t a
p o h j a v e d e n
l a a t u u n s e k ä s o r a n — j a h i e k a n o t t o a l u e i d e n
j ä l k i —
h o i t o t u t k i m u s .
2 . 1 . 2
L u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s
2 . 1 . 2 . 1
E k o l o g i s t e n , l ä h i n n ä t e r r e s t r i s t e n ,
s e u r a n t o j e n k e h i t t ä m i n e n
V e s i —
j a y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n
y m p ä r i s t ö n t i l a n s e u r a n t a
e i
t o i s t a i s e k s i
o l e k o h d i s t u n u t
m a a y m p ä r i s t ö ö n ,
v a i k k a y m p ä r i s t ö h a l l i n t o
t a r v i t s e e k o k o n a i s v a l t a i s t a
k u v a a
y m p ä r i s t ö n
t i l a s t a
j a
s e n
k e h i t t y m i s e s t ä .
M a a y m p ä r i s t ö n s e u r a n t a a e d e l l y t t ä v ä t
y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n
t e h t ä v ä t
m m .
j ä t e h u o l l o s s a ,
l u o n n o n s u o j e l u s s a
j a y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
a r v i o m n n i s s a .
T a v o i t t e e n a
o n k i n k ä y n n i s t ä ä v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö h a l l i n n o s s a t a r v i t t a v i e n
m a a y m p ä r i s t ö n
s e u r a n t o j e n k e h i t t ä m i n e n . T o i m i n n a n
t a v o i t t e e n a p i d e m m ä l l ä
a i k a v ä l i l l ä
t u l e e
o l e m a a n
m a a y m p ä r i s t ö n
s e u r a n t a o h j e l m a ,
j o s s a k ä y t e t ä ä n t e s t a t t u j a s e u r a n t a m e n e t e l m i ä . N ä i d e n
m e n e t e l m i e n
a v u l l a v o i d a a n
k v a n t i t a t i i v i s e s t i
k u v a t a m a a y m p ä r i s t ö n
t i l a a j a
s i i n ä
t a p a h t u v i a
m u u t o k s i a .
O h j e l m a a
k e h i t e t ä ä n
y h d e s s ä
y m p ä r i s t ö m i n i s t e r i ö n ,
m a a — j a
m e t s ä h a l l i n n o n ,
M E T L A : n ,
R K T L : n , M T T K : n ,
G T K : n ,
y l i o p i s t o j e n
j a L u o n n o n t i e t e e l l i s e n
k e s k u s m u s e o n
k a n s s a .
L i s ä k s i
o l l a a n y h t e i s t y ö s s ä
m u i d e n p o h j o i s m a i s t a
t e n e s t r i s t ä
s e u r a n t a a
t e k e v i e n
t a h o j e n
k a n s s a .
V Y L : n
r o o l i
o n s u u n n i t t e l e v a .
T e h t ä v ä n ä
o n k o o t a
t i e d o t o l e m a s s a
o l e v i s t a
m a a y m p ä r i s t ö n
s e u r a n n o i s t a
j a
s e l v i t t ä ä ,
m i s s ä
o n
p u u t t e i t a
s e k ä
t ä y d e n t ä ä
s e u r a n t a o h j e l m a v a l i k o i m a a
y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n
t a r p e e t t ä y t t ä v ä k s i .
V u o n n a
1 9 9 2 k a r t o i t e t a a n
m a a s s a m m e j o m e n e i l l ä ä n
o l e v a t
m a a y m p ä r i s t ö n
s e u r a n t a o h j e l m a t
j a
t e h d ä ä n
e h d o t u k s e t
o h j e l m a n
t ä y d e n t ä m i s e k s i .
S a m a l l a k e h i t e t ä ä n
a l u s k a s v i l l i s u u d e n
s e u r a n t a a .
2 . 1 . 2 . 2
Y y A : n e k o l o g i n e n
t u t k i m u s
T a v o i t t e e n a
o n t u o t t a a
h a l l i n t o a p a l v e l e v a a
e k o l o g i s t a
t i e t o a
( e s i m .
e l i ö l a j i s t o s t a ,
l u o n t o t y y p e i s t ä
j a e k o s y s t e e m i e n
t o i m i v u u d e s t a )
y y a : n
p o h j a k s i .
Y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
a r v i o i n t i a
t a r v i t a a n s e k ä
y m p ä r i s t ö ä
m u u t t a v i e n h a n k k e i d e n s u u n n i t t e l u n y h t e y d e s s ä e t t ä
j o k ä y n n i s s ä
o l e v i e n
t o i m i n t o j e n
t a r k a s t e l u s s a .
Y y a : n e r ä ä n ä
k e s k e i s e n ä
o n g e l m a n a
o n
o l l u t
n i m e n o m a a n
e k o l o g i s t e n
j a
e r i t y i s e s t i
t e r r e s t r i s t e n e k o l o g i s t e n m e n e t e l m i e n
p u u t e .
1 2
K o o t t a v a t i e t o p y r i t ä ä n h a n k k i m a a n s i i n ä m u o d o s s a , e t t ä s e t ä y t t ä ä t i e t e e l l i s e l l e t y ö l l e
a s e t e t t a v a t
l a a d u l l i s e t t a v o i t t e e t
t a i t u l o k s i a
v o i d a a n
a i n a k i n h y ö d y n t ä ä m u u s s a
e k o l o g i s e s s a t u t k i m u k s e s s a .
T u l o k s i a v o i d a a n
k ä y t t ä ä y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n
l i s ä k s i m m . t e o l l i s u u d e s s a ( j ä ä s t ö j e n
j a
r a k e n t a m i s e n
v a i k u t u k s e t ) , t i e h a l l i n n o s s a
j a k u n n i s s a ( t a a j a m a - j a r a n t a r a k e n t a m i s e n
s u u n n i t t e l u ) . T ä r k e i m m ä t y h t e i s t y ö t a h o t o v a t y l i o p i s t o j e n b i o l o g i s e t l a i t o k s e t ,
M e t s ä n t u t k i m u s l a i t o s j a y k s i t y i s e t
t u t k i j a t
t a i
t u t k i j a r y h m ä t .
T a r k o i t u k s e n a o n
m y ö s
l i s ä t ä
k a n s a i n v ä l i s t ä y h t e i s t y ö t ä
( C O N N E C r , S E R A S ) . V Y L : n r o o l i o n k o o r d i n o i v a .
Y h t e i s t y ö j ä r j e s t e t ä ä n l ä h i n n ä t u t k i j a k o h t a i s e s t i k u n k i n e r i l l i s h a n k k e e n
y h t e y d e s s ä .
T o i m i n t a o n l u o n t e e l t a a n o s i t t a i n
n s .
p a l o k u n t a t o i m i n t a a ,
e r i t y i s e s t i m a a n k ä y t t ö ä
m u u t t a v i e n h a n k k e i d e n o s a l t a .
2 . 1 . 2 . 3
L u o n n o n v i r k i s t y s k ä y t t ö —
j a
u l k o i l u t u t k i m u s
V u o d e n 1 9 9 2 k e s k e i n e n t a v o i t e o n l u o d a y h t e y d e t m u i h i n t u t k i m u s l a i t o k s i i n
j a
y l i o p i s t o i h i n , j o i s s a t e h d ä ä n l u o n n o n v i r k i s t y s k ä y t ö n j a
u l k o i l u n t u t k i m u s t a ,
V u o d e n
a i k a n a k a r t o i t e t a a n v i r e i l l ä o l e v a t t u t k i m u s h a n k k e e t e r i t u t k i m u s l a i t o k s i s s a
j a
s e l v i t e t ä ä n
e r i
t a h o j e n t u t k i m u s t a r p e e t
l i i t t y e n
u l k o i l u u n
j a
l u o n n o n v i r k i s t y s k ä y t t ö ö n .
Y h t e i s t y ö s s ä
e r i t a h o j e n k a n s s a s e l v i t e t ä ä n k e s k e i s e t t u t k i m u s o n g e l m a t
j a e r i
t a h o j e n
r o o l i a i h e p i i r i n
t u t k i m u k s e s s a .
T u t k i m u s o h j e l m a s s a o l e v a n p r o j e k t i n t a v o i t t e e n a
o n l a a t i a
k u n t i e n
k ä y t t ö ö n
v i r k i s t y s a l u e i d e n s u u n n i t t e l u n
j a
h o i d o n o p a s . O p a s p a l v e l e e y m p ä r i s t ö h a l l m n n o n t a r p e i t a
j a s e n a v u l l a p y r i t ä ä n k o h o t t a m a a n k u n n a l l i s t e n v i r k i s t y s a l u e i d e n
l a a t u a j a
e d i s t ä m ä ä n
n i i d e n p e r u s t a m i s t a .
2 . 1 . 2 . 4 M a i s e m a e k o l o g i a
M a i s e m a e k o l o g i s e n t u t k i m u k s e n t a v o i t e o n t u o t t a a h a l l i n t o a
j a
m a a n k ä y t ö n s u u n n i t t e l u a
p a l v e l e v a a e k o l o g i s t a t i e t o a l u o n n o n b i o t o o p p i e n p i r s t o u t u m i s e n m e r k i t y k s e s t ä
e l i ö y h t e i s ö i l l e
j a l a j e i l l e .
T i e t o a v o i d a a n
k ä y t t ä ä p y r i t t ä e s s ä s ä i l y t t ä m ä ä n
m a h d o l l i s i m m a n
s u u r i o s a l u o n n o n m o n i m u o t o i s u u d e s t a i n t e n s i i v i s e s s ä t a l o u s k ä y t ö s s ä
o l e v i l l a a l u e i l l a . T o i s a a l t a
s e n
a v u l l a v o i d a a n
a r v i o i d a l u o n n o n s u o j e l u a l u e v e r k o n
m e r k i t y s t ä
j a r i i t t ä v y y t t ä .
M a i s e m a e k o l o g i s e n
t u t k i m u k s e n
t u o t t a m a a
t i e t o a t a r v i t a a n
k a i k i l l a h a l l m n n o n a l o i l l a
s o v e l l e t t a e s s a k e s t ä v ä n k e h i t y k s e n j a k e s t ä v ä n
k ä y t ö n p e r i a a t e t t a .
M a i s e m a e k o l o g i a o n
b i o d i v e r s i t e e t i n
o h e l l a
k e s k e i n e n
y h t e i s t y ö n t e e m a
E u r o o p a n y h t e i s ö n
l u o n n o n s u o j e l u e k o l o g i s t e n t u t k i m u s l a i t o s t e n
y h t e i s t y ö o h j e l m a s s a ( C O N N E C f ) .
L u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s y k s i k ö n t e h t ä v ä o n
k o o r d i n o i d a
C O N N E C T i n m a i s e m a —
e k o l o g i s t a t u t k i m u s t a
S u o m e s s a .
Y h t e i s t y ö t a h o j a
o v a t
m m . y l i o p i s t o t , O T K j a M E T L A
s e k ä
V a a s a n
j a K a i n u u n v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i t .
V u o n n a
1 9 9 2 v a l m i s t e l l a a n C O N N E C T i n
m a i s e m a e k o l o g i a n
t u t k i m u s o h j e l m a a . S i i h e n
s i s ä l t y y
u s e i t a
l a a j o j a p r o j e k t i k o k o n a i s u u k s i a . T ä r k e i m p i ä
o n m a a — j a m e t s ä t a l o u d e n
a i h e u t t a m i e n
m a i s e m a r a k e n t e e n m u u t o s t e n ,
e r i t y i s e s t i b i o t o o p p i e n
p i r s t o u t u m i s e n ,
m e r k i t y k s e n
t u t k i m i n e n . U s e i d e n
p e r h o s l a j i e n
p o p u l a a t i o i d e n
j a m e t a p o p u l a a t i o i d e n
s ä i l y m i s m a h d o l l i s u u k s i a
p i r s t o u t u n e i l l a
b i o t o o p e i l l a t u t k i v a a
h a n k e t t a j a t k e t a a n , s a m o i n
t u t k i t a a n
e d e l l e e n
m e t s ä t a l o u d e n j a
r a k e n t a m i s e n
v a i k u t u s t a
m e r i k o t k a k a n t a a n
M e r e n k u r k u s s a .
Y s t ä v y y d e n p u i s t o n j a s e n
l ä h i a l u e i d e n
b i o t o o p p i k a r t o i t u k s e l l a k o o t a a n
p e r u s t i e t o a
m e t s ä t a l o u d e n v a i k u t u k s i s t a
b i o t o o p p i e n
m o s a i i k k i i n
s e k ä u s e a s t a o s a s t a
m u o d o s t u v a n
s u o j e l u a l u e e n t o i m i v u u d e s t a .
1 3
2 . 1 . 2 . 5
M a a — a i n e s t u t k i m u s
V Y L
k o o r d i n o i
j a
k e h i t t ä ä
l u o n n o n s u o j e l u a
e d i s t ä v ä ä
m a a — a i n e s t u t k i m u s t a
S u o m e s s a .
L u o n n o n s u o j e l u y k s i k ö n
m a a — a i n e s t u t k i m u k s e n
k e s k e i s i m m ä t
t a v o i t t e e t
t ä l l ä
h e t k e l l ä
o v a t
k a l l i o a l u e i d e n
v a l t a k u n n a l l i n e n
i n v e n t o i n t i p r o j e k t i
s e k ä
i n v e n t o i n t i m e n e t e l m ä n
k e h i t t ä m i n e n .
L a a j o i l l a
k a l l i o a l u e i d e n
s u o j e l u r a j a u k s i l l a
p y r i t ä ä n
s ä i l y t t ä m ä ä n
e h j i ä
m a i s e m a —
j a
m u o d o s t u m a k o k o n a i s u u k s i a
l u o n t o m m e
m o n i m u o t o i s u u d e n
t u r v a a m i s e k s i .
K a l l i o a l u e i n v e n t o i n n i n
m a a s t o t y ö t
p y r i t ä ä n
j a t k o s s a
s i i r t ä m ä ä n
v e s i — j a
y m p ä r i s t ö p i i r i e n
t e h t ä v ä k s i .
P r o j e k t i n
t ä r k e i m p i n ä
y h t e i s t y ö t a h o i n a
o v a t
G e o l o g i a n
t u t k i m u s k e s k u s ,
s e u t u k a a v a l i i t o t ,
t i e l a i t o s
j a
y m p ä r i s t ö m i n i s t e r i ö .
V a l t a k u n n a l l i s e n
k a l l i o a l u e i n v e n t o i n n i n
l i s ä k s i
l u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s y k s i k ö l l ä
t u l e e
o l l a
v a l m i u s t e h d ä
e r i l l i s s e l v i t y k s i ä
k a l l i o a l u e i d e n l u o n n o n —
j a
m a i s e m a n s u o j e l u a r v o i s t a
s i l t ä o s i n
k u i n
e s i m e r k i k s i
k a l l i o m u r s k a u s h a n k k e i d e n
m a a — a i n e s l a i n
m u k a i s t e n
l u p i e n
k ä s i t t e l y s s ä
o n t u l l u t
e p ä s e l v y y t t ä
m a a — a i n e s l a i n
3 .
p y k ä l ä n
s o v e l t a m i s e s t a .
2 . 1 . 2 . 6 L U M O — o h j e l m a
L u o n n o n
m o n i m u o t o i s u u d e n
t u t k i m u s o h j e l m a n
( L U M O ) v a l m i s t e l u
o n
a l k a n u t
t a m m i k u u s s a
1 9 9 2 ,
j a t ä n ä v u o n n a
o n
j o
t a r k o i t u s
k o o t a
o l e m a s s a
o l e v a t ,
L U M O — o h j e l m a a n
s o p i v a t
t u t k i m u s h a n k k e e t
y h t e e n
n s . “ L U M O — s a t e e n v a r j o n ”
a l l e .
L U M O : s s a
l ä h d e t ä ä n l i i k k e e l l e s u u r e l t a
o s i n
s i i s
j o o l e m a s s a
o l e v a l l a r a h o i t u k s e l l a .
P ä ä o s a v u o d e n
1 9 9 2
L U M O — o h j e l m a n
v a l m i s t e l e v a s t a
t o i m i n n a s t a
k u l u u
o h j e l m a n
l ä p i v i e m i s e e n
t a r v i t t a v i e n
y h t e i s t y ö t a h o j e n ,
t u t k i m u s h e n k i l ö k u n n a n
j a
s o p i v i e n
t u t k i m u s h a n k k e i d e n
l i i t t ä m i s e e n
o h j e l m a n t o i m i v a k s i o s a k s i .
O h j e l m a v u o n n a
t u l l a a n
p e r u s t a m a a n
m y ö s
t i e t e e l l i n e n y h t e i s t y ö r y h m ä ,
j o n k a
j ä s e n i ä o v a t L U M O : n
o s a o h j e l m i e n
k o o r d i n a a t t o r i t
s e k ä
y h t e i s t y ö r y h m ä ä n
k u t s u t u t e r i t y i s a s i a n t u n t i j a t .
K u n “ v a n h o i s t a ”
j a u u s i s t a
t u t k i m u s h a n k k e i s t a
k o o t t u
L U M O — t u t k i m u s o h j e l m a
o n
v a l m i s ,
s e t u l l a a n
a l i s t a m a a n k a n s a i n v ä l i s e l l e e v a l u a a t i o l l e ,
j o n k a
p o h j a l t a
o h j e l m a a
k e h i t e t ä ä n
e d e l l e e n . L U M O — t u t k i m u s o h j e l m a n
e n s i m m ä i n e n
v ä l i r a p o r t t i j u l k a i s t a a n
v u o d e n
1 9 9 2 l o p u s s a
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö h a l l i t u k s e n
m o n i s t e s a i j a s s a .
2 . 1 . 2 . 7
S u o m e n
j a I t ä — E u r o o p a n
l u o n n o n s u o j e l u n
t u t k i m u s
T u t k i m u k s e n
t a v o i t t e e n a
o n t u o t t a a
S u o m e n
s e k ä
I V Y : n
j a B a l t i a n
m a i d e n
v ä l i s t ä
l u o n n o n —
j a y m p ä r i s t ö n s u o j e l u n
k e h i t t ä m i s t ä
p a l v e l e v a a t i e t o a .
T u t k i m u k s e n t u l o k s i a
v o i d a a n k ä y t t ä ä k a i k i s s a
m a i s s a l u o n n o n s u o j e l u a l u e v e r k o n
s e k ä
s u o j e l u a l u e i d e n
h o i d o n
j a
k ä y t ö n
k e h i t t ä m i s e e n .
Y h t e i s t y ö l l ä
v o i d a a n
m y ö s
v a s t a v u o r o i s e s t i
k e h i t t ä ä
l u o n n o n s u o j e l u e k o l o g i s t a
t u t k i m u s t a
k a i k k i e n
y h t e i s t y ö n
o s a p u o l t e n a l u e e l l a .
T u t k i m u s t u l o k s i a
t a r v i t a a n
e r i t y i s e s t i
y m p ä r i s t ö h a l l i n n o s s a
j a
u l k o m i n i s t e r i ö n
h a l l i n n o n a l a l l a .
T ä r k e ä ä
o n m y ö s t i e d o n s a a n t i
s e u t u —
j a
p a i k a l l i s h a l l i n n o n t a s o l l a
r a j a n l ä h e i s i l l ä
a l u e i l l a .
M y ö s r a j a n l ä h e i s t e n
t o i m i n t o j e n s i j o i t u s t a
j a m i t o i t u s t a
s u u n n i t t e l e v a l l e
t e o l l i s u u d e l l e k e r t y v ä
t i e t o
o n t a r p e e l l i s t a .
L u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s y k s i k ö n
r o o l i
t u t k i m u s y h t e i s t y ö s s ä
o n
k o o r d i n o i v a , m u t t a m y ö s
k o n k r e e t t i s t a
y h t e i s t y ö t ä
t e h d ä ä n .
Y h t e i s t y ö t a h o j a
j a
s i d o s r y h m i ä o v a t
S u o m e s s a
m m .
S u o m e n
j a
i t ä n a a p u r i n
y m p ä r i s t ö n s u o j e l u n
s e k a k o m i s s i o n l u o n n o n s u o j e l u t y ö r y h m ä ,
k o r k e a k o u l u t ,
m e t s ä h a l l i t u s ,
R K T L , M u s e o v i r a s t o ,
K a i n u u n
m u s e o ,
Y m p ä r i s t ö t i e t o k e s k u s ,
r a j a n l ä h e i s e t
l ä ä n i n h a l l i t u k s e t s e k ä
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i t .
1 4
L u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s y k s i k ö n
s u o r a n a i s i a y h t e i s t y ö t a h o j a n a a p u r i m a i s s a o v a t
K a r j a l a n
t i e d e k e s k u s
( P e t r o s k o i ) , K o s t a m u k s e n j a
V o d i a j ä r v e n
s u o j e l u a l u e i d e n t u t k i m u s y k s i k ö t ,
M o s k o v a n
v a l t i o n y l i o p i s t o , T a r t o n y l i o p i s t o , L a t v i a n m e t s ä n t u t k i m u s l a i t o s , P i e t a r i n
y l i o p i s t o j a V i r o n t i e d e a k a t e m i a .
O h j e l m a v u o n n a j a t k e t a a n 1 9 9 1 l a a j a l l a
r i n t a m a l l a k ä y n n i s t y n y t t ä Y s t ä v y y d e n
p u i s t o n
j a K o s t a m u k s e n
s u o j e l u a l u e e n
m o n i t i e t e i s t ä y h t e i s t y ö o h j e l m a a . O h j e l m a n t o t e u t u s t a
t e h o s t a a a i k a n a a n K u h m o o n v a l m i s t u v a Y s t ä v y y d e n p u i s t o n t u t k i m u s —
j a
o p a s t u s k e s k u s ,
j o n k a r a k e n t a m i n e n o n a l k a m a s s a t a m m i k u u s s a 1 9 9 2 . Y h t e i s t y ö o h j e l m a n t a v o i t e o n
a l u k s i t u o t t a a p e r u s t i e d o t s u o j e l u a l u e i d e n l u o n n o s t a s y v ä l i l s e m p i e n j a t k o t u t k i m u k s i e n
s u u n n i t t e l u n p o h j a k s i . A l u e
m m .
k a r t o i t e t a a n s a t e l l i i t t i k u v i e n a v u l l a .
K o s t a m u k s e n
k a i v o s k o m b i n a a t i n y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n t u t k i m u s t a j a t k e t a a n
m o l e m m i l l a p u o l i l l a r a j a a .
T u t k i m u s y h t e i s t y ö t ä j a t k e t a a n m y ö s m u u a l l a K a r j a l a s s a , e r i t y i s e s t i P a a n a j ä r v e n s e u d u l l a
( m o n i t i e t e i n e n y h t e i s t y ö O u l a n g a n k a n s s a ) , V o d i a j ä r v e n s u o j e l u a l u e e l l a s e k ä P i e t a r i n
a l u e e l l a
( s u o t u t k i m u s ) , E e s t i s s ä ( m e t s ä t u t k i m u s , s a a r i s t o l u o n n o n t u t k i m u s ) j a L a t v i a s s a
( u h a n a l a i s t e n
l a j i e n
t u t k i m u s , s u o t u t k i m u s ) .
2 . 1 . 2 . 8
U h a n a l a i s t e n l a j i e n t u t k i m u s
L u o n n o n s u o j e l u l a k i
v e l v o i t t a a
v i r a n o m a i s i a s e u r a a m a a n u h a n a l a i s t e n l a j i e n k a n n a n
k e h i t y s t ä j a r y h t y m ä ä n t o i m i i n h ä v i ä m i s v a a r a s s a o l e v i e n l a j i e n s u o j e l e m i s e k s i .
V a l t i o n e u v o s t o n p ä ä t ö k s e l l ä e r i t y i s e s t i s u o j e l t a v i l l e l a j e i l l e t u l e e l a i n m u k a a n t a r v i t
t a e s s a
l a a t i a
y k s i t y i s k o h t a i s e t
s u o j e l u s u u i m i t e l m a t . Y m p ä r i s t ö m i n i s t e r i ö n a s e t t a m a n
u h a n a l a i s t e n e l ä i n t e n j a k a s v i e n s e u r a n t a t o i m i k u n n a n m u k a a n k a i k i l l e e r i t t ä i n
u h a n a l a i s i l l e j a v a a r a n t u n e i l l e
l a j e i l l e ( y h t e e n s ä
n o i n 5 0 0 ) t u l i s i l a a t i a s u o j e l u —
s u u n n i t e l m a l ä h i m m ä n k y m m e n e n v u o d e n
k u l u e s s a j a n i i d e n
t o t e u t t a m i n e n
t u l i s i a l o i t t a a
v i i p y m ä t t ä .
U h a n a l a i s t e n
l a j i e n t u t k i m u k s e n
e n s i s i j a i s e n a t a v o i t t e e n a
o n
t u o t t a a s e l l a i s t a t i e t o a , j o t a
t a r v i t a a n l a j i k o h t a i s t e n s u o j e l u s u u n n i t e l m i e n v a l m i s t e l u s s a j a t o t e u t u k s e s s a . U h a n a l a i s t e n
l a j i e n
t u t k i m u s
p a i n o t t u u
t o i s t a i s e k s i
e s i i n t y m i s p a i k k o j e n k a r t o i t u k s i i n s e k ä u h —
k a t e k i j ö i d e n j a s u o j e l u — j a h o i t o t a r p e e n s e l v i t t ä m i s e e n , e r i t y i s e s t i h u o n o i m m i n
t u n n e t u i s s a
e l i ö r y h m i s s ä .
S a m a l l a
k ä y n n i s t e t ä ä n p i t e m p i a i k a i s i a p o p u l a a t i o b i o l o g i s i a
t u t k i m u k s i a
j a s e u r a n t a a s e k ä
e r i l a i s i a k a s v a t u s —
j a h o i t o k o k e i t a . Y h t e n ä
p a i n o a l u e e n a
o n u h a n a l a i s t e n
l a j i e n s u o j e l u u n l i i t t y v ä
m e n e t e l m ä l l i n e n
t u t k i m u s j a k e h i t t ä m i n e n ,
T ä l l ä h e t k e l l ä o n v a l m i s t e i l l a r u n s a a t s a t a
s u o j e l u s u u n n i t e l m a a ,
j a j a t k o s s a n i i t ä t u l i s i
v a l m i s t e l l a
v u o s i t t a i n
n o i n 4 0
k p l .
L u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s y k s i k ö s s ä
t e h d ä ä n s u o j e l u —
s u u n n i t e l m i a
u h a n a l a i s i l l e
p u t k i l o k a s v e i l l e ,
k o v a k u o r i a i s i l l e ,
p e r h o s i l l e j a k ä ä v ä k k ä i l l e .
L i s ä k s i
t o i m i t e t a a n
m y ö s
m u i d e n
e l i ö r y h m i e n l a j i k o h t a i s i a
s u o j e l u s u u n n i t e l m i a
j a
l a a d i t a a n
n i i h i n t o t e u t u s o s i a s e k ä s a a t e t a a n s u u n n i t e l m a t
Y M : n h y v ä k s y t t ä v ä k s i . V u o d e n
1 9 9 2 a i k a n a
V Y H : n m o n i s t e s a r j a s s a
o n t a r k o i t u s j u l k a i s t a
n o i n
k u u d e n k y m m e n e n l a j i n
Y M : s s ä
h y v ä k s y t t y s u o j e l u s u u n n i t e l m a .
L u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s y k s i k k ö
k o o r d i n o i
u h a n a l a i s t e n
l a j i e n s e u r a n t a a , k o k o a a
k a i k k i e n k a s v i r y h m i e n
j a
e r ä i d e n
e l ä i n r y h m i e n
u u s i a h a v a i n t o t i e t o j a
j a j ä r j e s t ä ä
a s i a n t u n t i j a t a p a a m i s i a
( v u o n n a 1 9 9 2 a i n a k i n
p u t k i l o k a s v e i s t a ,
s a m m a l i s t a , j ä k ä l i s t ä j a
s i e n i s t ä ) .
U h a n a l a i s i s t a l a j e i s t a k e r t y v ä n
s u u r e n
t i e t o m ä ä r ä n
k ä s i t t e l y e d e l l y t t ä ä t o i m i v a a
a t k — r e k i s t e r i ä
( y m p ä r i s t ö t i e t o j ä r j e s t e l m ä ä n k u u l u v a
U H E X ;
k s . y m p ä r i s t ö n s e u r a n n a n
o h j e l m a ) .
T a v o i t t e e n a
o n
v u o d e n
1 9 9 2 a i k a n a
k e h i t t ä ä
U H E X — r e k i s t e r i ä
s e k ä
t a l l e n t a a
s i i h e n
t i e t o j a u h a n a l a i s i m m i s t a
l a j e i s t a .
U h a n a l a i s t e n
l a j i e n t u t k i m u s s e k t o r i l l a
o n
r u n s a a s t i
m y ö s
k a n s a i n v ä l i s t ä
t o i m i n t a a , k u t e n
p o h j o i s m a i d e n
j a I t ä m e r e n m a i d e n
y h t e i s t e n P u n a i s t e n
k i r j o j e n
l a a d i n t a
( v a l m i s t u n e v a t
1 5
1 9 9 2 ) ,
k a n s a i n v ä l i s i i n
l u o n n o n s u o j e l u s o p i m u k s i i n
l i i t t y v ä
a s i a n t u n t i j a y h t e i s t y ö
s e k ä
e d e l l i s i s t ä
s y n t y v ä t
k v .
t u t k i m u s y h t e i s t y ö h a n k k e e t .
2 . 1 . 2 . 9 S u o j e l u a l u e i d e n
h o i d o n
t u t k i m u s
T a v o i t t e e n a
o n l u o d a
t u t k i m u k s e e n p e r u s t u v a t
p e r u s t e e t
j a a n a l y y t t i n e n
t u t k i m u s — s e u r a n t a j ä r j e s t e l m ä
s u o j e l u a l u e i d e n l u o n n o n
t i l a n
e n n a l l i s t a m i s e k s i j a
e k o l o g i s t e n
v a u r i o i d e n
k o r j a a m i s e k s i
s e k ä t i e t t y j e n
e k o l o g i s t e n t i l a n t e i d e n
s ä i l y t t ä m i s e k s i .
S u o j e l u a l u e i d e n
h o i d o l l a o n k o l m e
k y s y m y k s e n a s e t t e l u n k o k o n a i s u u t t a :
b i o l o g i n e n
e l i
s u o j e l u a l u e i d e n
p e r u s t a m i s e e n
l i i t t y v i e n
l u o n n o n
m o n i m u o t o i s u u s —
t a v o i t t e i d e n
t u r v a a m i s e e n
t ä h t ä ä v ä
t u t k i m u s ;
m a i s e m a l l i n e n
e l i
l u o n n o n m a i s e m a n
e s t e t i i k k a a n j a
v i r k i s t y s k ä y t t ö ö n
l i i t t y v i e n n ä k ö k o h t i e n m u k a i n e n
t u t k i m u s ; s e k ä k ä y t ö n
e l i
p a l v e l u r a k e n t e i d e n ,
t a l l a a m i s e n , r o s k a a m i s e n
j a h ä i r i n n ä n
a i h e u t t a m i e n o n g e l m i e n
a p u n a o l e v a
t u t k i m u s .
T u l o k s i l l a
p y r i t ä ä n
o h j a a m a a n
j a
e d i s t ä m ä ä n o i k e a a n
s u u n t a a n e r i l a i s i a
h o i t o o n l i i t t y v i ä
t o i m i a .
T ä h ä n
m e n n e s s ä o n
a l o i t e t t u h a n k k e i t a
s o i d e n
l u o n n o n t i l a n p a l a u t t a m i s e n
e k o l o g i a s t a ,
p u u s t o n l u o n n o n t i l a i s t a m i s e n
o n g e l m i s t a ,
t u l i e k o l o g i a s t a ,
h a k a m a i d e n j a
n i i t t y m a i d e n h o i t o n
t u t k i m u k s e s t a ,
k a s k i k u l t t u u r i n t u t k i m u k s e s t a
s e k ä l e h t o j e n s u o j e l u u n
l i i t t y v i s t ä
h o i t o — j a
s u k k e s s i o — o n g e l m i s t a .
O m a n
e d e l l ä
m a i n i t t u i h i n l i i t t y v ä n a i h e p i i r i n
m u o d o s t a a
l a j i e n s u o j e l u n ,
e r i t o t e n u h a n a l a i s t e n
l a j i e n , e d e l l y t t ä m ä
h o i t o
j a s e n t u t k i m u s .
S u o j e l u a l u e i d e n
h o i t o o n l i i t t y v ä t
t u t k i m u k s e t o v a t
o s i n m e n e t e l m ä t u t k i m u s t a ,
s e u r a n t a a
j a v a i k u t u s t u t k i m u s t a .
T u t k i m u k s e t
o v a t
s u u r e l t a
o s i n a l k u t e k i j ö i s s ä ä n ,
m u t t a a i k a a
m y ö t e n
t ä m ä n t y y p p i s e n
t u t k i m u k s e n m e r k i t y s l u o n n o n m o n i m u o t o i s u u d e n
s ä i l y t t ä m i s e s s ä
t u l e e
y h ä k e s k e i s e m m ä k s i .
T u t k i m u k s e n
t u l o s t e n
t a r v i t s i j a n a o n
k e s k e i s i n m e t s ä h a l l i t u k s e n
l u o n n o n s u o j e l u n t u l o s a l u e
( n y k y i n e n l u o n n o n s u o j e l o s a s t o ) ,
j o k a
m y ö s
o n Y M : n
o h e l l a m e r k i t t ä v i n u l k o p u o l i n e n t u t k i m u k s e n
r a h o i t t a j a t a h o .
J a t k o s s a t u l e e
k e h i t t ä ä v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r e i s s ä
t o t e u t e t t a v a a l u o n n o n s u o j e l u a l u e i d e n
h o i d o n t u t k i m u s t a .
2 . 1 . 2 . 1 0
S u o j e l u a l u e j ä i j e s t e l m ä n
k e h i t t ä m i s e n
t u t k i m u s
S u o j e l u a l u e j ä r j e s t e l m ä n
t u t k i m u s
m u o d o s t a a
k e s k e i s e n o s a n
l u o n n o n s u o j e l u t u t k i —
m u k s e s t a .
T u t k i m u k s e n
t a r k o i t u k s e n a
o n
a n t a a
t a u s t a t i e d o t
l u o n n o n s u o j e l u a l u e j ä r j e s —
t e l m ä ä n p e r u s t u v a n
l u o n n o n s u o j e l u n t o i m i v u u d e s t a ,
s u o j e l t a v i e n k o h t e i d e n
l u o n t e e s t a ,
m ä ä r ä s t ä ,
m i n i m i a l a s t a , r e u n a v y ö h y k k e i s t ä
j a e l i ö m a a n t i e t e e l l i s e s t ä
s i j o i t t u m i s e s t a .
M e n e i l l ä ä n
o l e v i s t a
h a n k k e i s t a k i i r e e l l i s i n
j a
t ä r k e i n o n m e t s ä n s u o j e l u m m e
t e h o s t a m i s e e n
l i i t t y v ä
s u o j e l u n a r v o i s t e n
v a n h o j e n m e t s i e n
i n v e n t o i n t i , l u o k i t t e l u j a
t u t k i m u s .
H a n k k e e n y t i m e n ä
o n j o
p a r i
v u o t t a
k ä y n n i s s ä o l l u t a a m i o m e t s ä k a r t o i t u s ,
m u t t a
t ä m ä n r i n n a l l a
o n m e n e i l l ä ä n s o i d e n s u o j e l u n
t ä y d e n n y k s e n
i n v e n t o i n t i j a
t u t k i m u s .
M y ö s
m e n e i l l ä ä n
o l e v i l l a p e r i n n e b i o t o o p p i — i n v e n t o i n n i l l a
j a — t u t k i m u k s e l l a
s e k ä
k a l l i o i n v e n t o i n n i l l a
o n
l i i t t y m ä k o h d a t
s u o j e l u a l u e j ä i j e s t e l m ä n
k e h i t t ä m i s e e n .
P i e n v e s i h a n k k e e t
t u l e e
m y ö s
n i v o a
o s a k s i
s u o j e l u a l u e j ä r j e s t e l m ä n
k e h i t t ä m i s t ä .
S u o j e l u a l u e j ä r j e s t e l m ä
o n k e s k e i n e n
k e i n o
l u o n t o m m e m o n i m u o t o i s u u d e n
s ä i l y t t ä m i s e l l e .
S i t ä e d e l l y t t ä ä l u o n t o m m e
s e l l a i s e n a a n ,
m u t t a m y ö s
k a n s a i n v ä l i s e t
s o p i m u k s e t
( U N E P , b i o d i v e r s i t e e t t i s o p i m u s ) .
S u o j e l u a l u e j ä i j e s t e l m ä n
k e h i t t ä m i s e n
t e h t ä v ä n ä
o n
l u o d a
l u o n n o n s u o j e l u m m e
“ N a t i o n a l A c t i o n
P l a n ” .
T u t k i m u k s e n
t a v o i t t e e n a
o n t u o t t a a e r i l a i s i a s u o j e l u o h j e l m i a , j ä r j e s t ä ä
n i i d e n t a u s t a i n v e n t o i n t e j a ,
j ä i j e s t e l l ä
t i e t o k a n t o j a
j a t u t k i a s u o j e l l u n
l u o n n o n d i m e n s i o i t a o l e m a s s a
o l e v i l l a
s u o j e l u a l u e i l l a .
K o s k a s u o j e l u n t o t e u t u m i n e n
e d e l l y t t ä ä t i e t t y j e n
r e s u r s s i e n r i i t t ä v y y t t ä
a j a s s a
j a p a i k a s s a ,
e i p e l k k ä p a i k k a t i e d o n
t u o t t a m i n e n
r i i t ä , v a a n o n
p y r i t t ä v ä
1 6
l u o n n o n s u o j e l u a l u e i d e n
t i l a n m u u t t u m i s e n s e u r a n t a j ä r j e s t e l m ä n
l u o m i s e e n .
T i l a n n e s i d o n n a i s i s t a t u t k i m u k s i s t a
s i i r r y t ä ä n a i k a a m y ö t e n e n e n e v ä s t i p i t k ä a i k a i s i i n
k o e j ä r j e s t e l y i h i n .
S u u n n i t t e i l l a o l e v a L U M O — t u t k i m u s h a n k e o n k e s k e i n e n
e d e l l y t y s r i i t t ä v ä n p e r u s t i e d o n
s a a m i s e k s i . T ä m ä n
l i s ä k s i s u o j e l u a l u e j ä r j e s t e l m ä n t u t k i m u s
o n
v o i m a k k a a s t i
v u o r o v a i k u t u s s u h t e e s s a m u u h u n m a a n k ä y t t ö ö n j a
s e n
i n t e n s i t e e t t i i n .
E r i t y i s e n
t ä r k e i t ä
o v a t
l i i t t y m ä k o h d a t
t a l o u s k ä y t ö s s ä
o l e v i e n a l u e i d e n
l u o n n o n s u o j e l u u n
j a t ä h ä n l i i t t y v ä ä n
t u t k i m u k s e e n s e k ä
l u o n n o n s u o j e l u a l u e i d e n h o i t o o n j a s i i h e n l i i t t y v ä ä n
t u t k i m u k s e e n .
L u o n n o n s u o j e l u a l u e j ä i j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i s e l l ä
o n m y ö s
m o n i a y h t e i s k u n n a l l i s i a
v a i k u t u k s i a . T ä m ä n
v u o k s i t y ö s s ä t a r v i t a a n t u t k i m u s k o n t a k t i e n
l i s ä k s i m o n i p u o l i s t a
y h t e i s k u n n a l l i s t a k o n t a k t i v e r k k o a . J a t k o s s a t a r v i t t a i s i i n
m y ö s a i h e e s e e n
l i i t t y v ä ä t a l o u s —
j a y h t e i s k u n t a t i e t e e l l i s t ä t u t k i m u s t a .
S u o j e l u a l u e j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i s e n t u t k i m u k s e n p i t ä i s i
t u o t t a a S u o m e e n
r i i t t ä v ä m ä ä r ä
s u o j e l u a l u e i t a
e l i
k ä y t ä n n ö s s ä
p i t ä i s i
p e r u s t a a
l i s ä ä s u o j e l u a l u e i t a
j a k a s v a t t a a e n t i s i ä .
S a t u n n a i s e n
j a
p o p u l i s t i s e n t o i m i n n a n s i j a s t a p i t ä i s i p ä ä s t ä l u o n n o n t i e t e e l l i s e t
k r i t e e r i t
t ä y t t ä v ä ä n s u o j e l u a l u e v e r k k o o n .
2 . 1 . 2 . 1 1 T a l o u s k ä y t ö s s ä o l e v i e n a l u e i d e n
k e s t ä v ä n k ä y t ö n t u t k i m u s
T a v o i t t e e n a
o n t u o t t a a
e k o l o g i s t a
t i e t o a
l u o n n o n k e s t ä v ä s t ä
k ä y t ö s t ä
e r i t y i s e s t i
y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n
j a
m a a —
j a
m e t s ä t a l o u s h a l l i n n o n
t a r p e i s i i n .
T a v o i t t e e s e e n
s i s ä l t y y
a j a t u s
s i i t ä ,
e t t ä l u o n t o a v o i t a i s i i n k ä y t t ä ä e k o l o g i s e s t i
k e s t ä v ä l l ä
t a v a l l a .
T ä m ä n
h y p o t e e s i n
t e s t a a m i n e n
o n
k e s k e i n e n
o s a t u t k i m u s t a .
T u t k i m u k s i n p y r i t ä ä n
s e l v i t t ä m ä ä ä n t a l o u s k ä y t ö s s ä o l e v i e n a l u e i d e n
e r i l a i s t e n
k ä y t t ö t a p o j e n
v a i k u t u k s i a
e l i ö s t ö ö n , l u o n n o n t y y p p e i h i n j a
e k o s y s t e e m i e n
t o i m i v u u t e e n
s e k ä n i i d e n
s u h d e t t a
s a a v u t e t t a v i i n t a l o u d e l l i s i i n
a r v o i h i n . T u t k i m u s k o k o n a i s u u t e e n
l i i t t y y
m m .
e r ä m a a t u t k i m u s , m a a s e u d u n p e r i n n e b i o t o o p p i e n
t u t k i m u s
j a t a l o u s m e t s i e n
l u o n n o n s u o j e l u m e n e t e l m i e n
t u t k i m u s .
T ä r k e i m p i ä
s i d o s r y h m i ä
o v a t
Y M , M M M ,
m e t s ä h a l l i t u s ,
T a p i o ,
M T K
j a
y k s i t y i s e t
m a a n —
j a m e t s ä n o m i s t a j a t . T ä r k e i m p i ä y h t e i s t y ö t a h o j a
o v a t M e t s ä n t u t k i m u s l a i t o s ,
A r k t i n e n
k e s k u s
j a
y l i o p i s t o j e n b i o l o g i s e t j a
m a a —
j a m e t s ä t a l o u s t i e t e e l l i s e t
l a i t o k s e t
s e k ä
R u o t s i n
j a N o r j a n
m a a t a l o u s y l i o p i s t o t
j a m e t s ä n t u t k i m u s l a i t o k s e t .
V Y L n
l u o n n o n s u o j e l u e k o l o g i a n
r o o l i
o n
v a l t a k u n n a l l i s e s t i
k o o r d i n o i v a .
2 . 1 . 2 . 1 2
E k o l o g i s t e n t u t k i m u s m e n e t e l m i e n k e h i t t ä m i n e n
E k o l o g i s t e n
t u t k i m u s m e n e t e l m i e n e p ä y h t e n ä i s y y s
v o i
j o h t a a
t u r h a a n
p ä ä l l e k k ä i s y y t e e n
i n f o r m a a t i o n
k e r u u s s a
s e k ä
h e i k e n t ä ä
t u l o k s i e n
v e r t a i l u k e l p o i s u u t t a
j a s o v e l t u v u u t t a
t i l a s t o l l i s i i n
a n a l y y s e i h i n .
T a v o i t t e e n a
o n k i n
e k o l o g i s t e n
t u t k i m u k s i e n ,
i n v e n t o i n t i e n
j a
s e u r a n t a t u t k i m u k s i e n
m e n e t e l m i e n e v a l u a a t i o ,
y h d e n m u k a i s t a m i n e n ,
o p t i m o i n t i j a
k e h i t t ä m i n e n .
M e n e t e l m i e n y h d e n m u k a i s t a m i n e n
m u o d o s t u u
p i t k ä l t i
t u t k i m u s a i n e i s t o n
k e r u u n , a n a l y s o i n n i n , t a l l e n n u k s e n
s e k ä t u l o s t a m i s e n
o h j e i s t o j e n
j a
s u o s i t u k s i e n
t e k e m i s e s t ä .
T o i m i n n a n
s i d o s r y h m i ä
j a
y h t e i s t y ö t a h o j a
o v a t
e n s i s i j a i s e s t i
e r i
y l i o p i s t o t ,
M e t s ä n t u t k i m u s l a i t o s ,
m u u t
b i o l o g i s t a
t u t k i m u s t a
t e k e v ä t
l a i t o k s e t
s e k ä m e t s ä h a l l i t u s .
V u o d e n
1 9 9 2
t o i m i n t a o h j e l m a n
k e s k e i s i m m ä n
o s a n
m u o d o s t a a
L u o n n o n
m o n i m u o t o i s u u d e n
t u t k i m u s o h j e l m a a n
( L U M O )
l i i t t y v i e n
e k o l o g i s t e n
t u t k i m u s h a n k k e i d e n
e v a l u o i n t i
j a k o o r d i n o i n t i
( a s i a n t u n t i j a r o o l i ) .
K y s e i s t e n
h a n k k e i d e n
a i h e p i i r e j ä
o v a t
m m . e k o l o g i s e t s e u r a n n a t
j a
b i o d i v e r s i t e e t i n
p i t k ä a i k a i s m u u t o k s e t ,
‘7
k a u k o k a r t o i t u s m e n e t e l m i e n
k ä y t t ö
b i o d i v e r s i t e e t i n
a r v i o i n n i s s a ,
G I S : n
k ä y t t ö
b i o d i v e r s i t e e t t i t u t k i m u k s i s s a
s e k ä
t i l a s t o l l i s t e n
m a l l i e n
k ä y t t ö
b i o d i v e r s i t e e t i n
a r v i o i n n i s s a .
T o i n e n k e s k e i s i s t ä
t a v o i t t e i s t a
o n
V Y L : n
l u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u s y k s i k ö n ja y k s i k ö n
y h t e i s t y ö t a h o j e n
e k o l o g i s t e n
t u t k i m u s h a n k k e i d e n
— m y ö s
s i l t ä o s i n
k u n n e e i v ä t l i i t y
L U M O : o n
— a r v i o i n t i
j a s u u n n i t t e l u .
S i t e n v a s t u u a l u e e n
t e h t ä v ä t
k y t k e y t y v ä t
m y ö s
l u o n n o n s u o j e l u y k s i k ö n
s i s ä l l ä
u s e a n v a s t u u a l u e e n
h a n k k e i s i i n .
T a v o i t t e e n
t o t e u t t a m i n e n
a l o i t e t a a n
y k s i k ö n
t u t k i m u s m e n e t e l m ä a r k i s t o n
p e r u s t a m i s e s t a
j a y l l ä p i d o s t a .
2 . 1 . 3 Y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
t u t k i m u s
2 . 1 . 3 . 1
I l m a s t o m u u t o s t e n
v a i k u t u k s e t
I l m a s t o n
m u u t t u m i n e n
v a i k u t t a n e e
l ä h i v u o s i k y m m e n i n ä
m e r k i t t ä v ä s t i
h y d r o l o g i s e e n
k i e r t o k u l k u u n .
S a m a l l a
a i n e v i r t a a m a t
m u u t t u v a t . K o h o a v a t
l ä m p ö t i l a t
n o p e u t t a v a t
k e m i a l l i s i a
j a b i o l o g i s i a
p r o s e s s e j a
v e s i s t ö i s s ä
j a m a a p e r ä s s ä .
M a a n k ä y t t ö
m u u t t u u
i l m a s t o n
m u u t t u m i s e n
s e u r a u k s e n a
j a
s e p u o l e s t a a n h e i j a s t u u
v e s i s t ö i s s ä .
I l m a s t o m u u t o s t e n
v a i k u t u k s i a
t u t k i v i a p r o j e k t e j a
o n
y k s i t o i s t a .
T ä r k e ä n
l ä h t ö k o h d a n
m u o d o s t a v a t
h y d r o l o g i s t e n
j a j ä ä i l m i ö i d e n
a i k a s a r j o j e n
a n a l y s o i n t i
s e k ä
e r i
i l m a s t o s k e n a a r i o i d e n
v a i k u t u s t e n
a r v i o i n t i
m a t e m a a t t i s t e n
m a l l i e n
a v u l l a .
M a l l i l a s —
k e l m i l l a
a r v i o i d a a n
i l m a s t o n
m u u t t u m i s e n
v a i k u t u s t a
p o h j a v e s i e n
m ä ä r ä ä n ,
m e t s ä — j a
m a a t a l o u s a l u e i d e n
h y d r o l o g i a a n
j a a i n e v i r t o i h i n s e k ä
j ä r v i e k o s y s t e e m e i h i n .
M y ö s
i l m a s t o n m u u t o s t e n
v a i k u t u s t a
m i t o i t u s v i r t a a m i i n
s e l v i t e t ä ä n .
T u t k i m u k s i s s a
k ä y t e t ä ä n h y v ä k s i
m u u n m u a s s a
n y k y a i k a i s e n
k a u k o k a r t o i t u s t e k n i i k a n
t u o t t a m i a
a i n e i s t o j a . Y h t e i s t y ö s s ä
I l m a t i e t e e n
l a i t o k s e n
k a n s s a j a t k e t a a n
i l m a s t o —
g e n e r a a t t o r i n
k e h i t t ä m i s t ä ;
g e n e r a a t t o r i l l a
v o i d a a n
t u o t t a a
e r i
m a l l i t a r k a s t e l u j e n
t a r v i t s e m i a
i l m a s t o l l i s t e n m u u t t u j i e n
a i k a s a r j o j a .
V Y L : n i l m a s t o m u u t o s t e n
v a i k u t u s t u t k i m u k s e t
o v a t
o s a
S u o m e n
A k a t e m i a n
j o h t a m a a
S I L M U — t u t k i m u s o h j e l m a a .
O h j e l m a n
v ä l i r a p o r t t i i l m e s t y y
k e v ä ä l l ä
1 9 9 2 .
2 . 1 . 3 . 2 H a p p a m o i t u m i n e n
V u o n n a
1 9 9 0
p ä ä t t y n e e s s ä
H A P R O — t u t k i m u s o h j e l m a s s a
k e s k i t y t t i i n
V e s i e n —
j a
y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s l a i t o k s e s s a
i l m a n
e p ä p u h t a u k s i e n
a l u e e l l i s t e n
h a i t t a v a i k u t u s t e n ,
v a i k u t u s t e n
k e h i t y s s u u n t i e n
j a
e r i t y i s e n u h a n a l a i s t e n
k o h t e i d e n
s e l v i t t ä m i s e e n .
H a p p a m o i t u m i s t u t k i m u k s i e n
j a t k o
p a i n o t t u u
V Y L : s s ä
n e l j ä n
p e m s k y s y m y k s e n
s e l v i t y k s i i n :
y m p ä r i s t ö n
k r i i t t i s e n
k u o r m i t u k s e n
t u t k i m u k s i i n ,
h u m u s j ä r v i e n
h a p p a m o i —
t u m i s p r o s e s s i e n
t u t k i m u k s i i n ,
p i n t a v e s i e n
n e u t r a l o i n n i n
t u t k i m u k s i i n
s e k ä
h u u h t o u t u m i s e n
m a l l i n t a m i s t u t k i m u k s i i n
h a p p a m i l l a s u l f a a t t i m a i l l a .
Y m p ä r i s t ö n
k r i i t t i s e n k u o r m i t u k s e n
k a r t o i t u s t u t k i m u k s i s s a
k e h i t e t ä ä n
m e n e t e l m i ä
n i i d e n
a l u e i d e n i n v e n t o i m i s e k s i ,
j o i l l a
m a a p e r ä n
j a v e s i s t ö j e n
h a p p o i t t a v i e n
r i k i n
j a
t y p e n
l a s k e u m i e n
k r i i t t i s e t
a r v o t
y l i t t y v ä t .
K e h i t e t t y j ä
k r i i t t i s e n k u o r m i t u k s e n
l a s k e n t a —
m e n e t e l m i ä
s o v e l l e t a a n
m a a p e r ä n
j a v e s i s t ö j e n
k a r t o i t u s a i n e i s t o i h i n .
L i s ä k s i
d y n a a m i s t e n
m a l l i s o v e l l u t u s t e n
a v u l l a
k u v a t a a n
m a a p e r ä n
j a
p i n t a v e s i e n
h a p p a m u u d e n
a i k a k e h i t y s t ä
r i k k i —
j a t y p p i p ä ä s t ö j e n
e r i
k e h i t y s v a i h t o e h d o i l l a .
E k o s y s t e e m e i l l e
a s e —
t e t t a v i e n
t a v o i t e k u o r m i t u s t e n
a r v o j e n v a i k u t t a v u u t t a
v o i d a a n
n ä i n
a r v i o i d a
e r i
a i k a j ä n t e i l l ä .
E n n u s t e i d e n
t u e k s i
k e h i t e t ä ä n h a p p a m o i t u m i s e n
s e u r a n t a h a v a i n n o i n t i a .
1 8
V e s i s t ö j e n l u o n t a i s e l l a h u m u k s e l l a o n k e s k e i n e n m e r k i t y s j ä r v i e n
i o n i t a s a p a i n o n ,
n i i d e n
h a p p a m o i t u m i s k e h i t y k s e n
s e k ä
b i o l o g i s t e n v a i k u t u s t e n k a n n a l t a . H u m u s j ä r v i e n
o r g a a n i s t e n h a p p o j e n k a r a k t e r i s o i n t i a ,
p u s k u r i j ä r j e s t e l m i ä
s e k ä j ä r v i e n
h a p p a m o i t u m i s k e h i t y k s e e n
l i i t t y v i ä
p r o s e s s e j a t u t k i t a a n V e s i e n — j a
y m p ä r i s t ö n t u t k i —
m u s l a i t o k s e s s a
o s a n a l a a j a a k a n s a i n v ä l i s t ä
“ H u m i c L a k e A c i d i f i c a t i o n
E x p e r i m e n t ,
H U M E X ” — p r o j e k t i a .
P i n t a v e s i e n n e u t r a l o i n t i a k o s k e v i s s a
t u t k i m u k s i s s a a r v i o i d a a n
h a p p a m o i t u n e i d e n
v e s i s t ö j e n k u n n o s t u s t a r v e t t a
j a m ä ä r i t e t ä ä n k r i t e e r i t p i n t a v e s i e n
k a l k i t u s t o i m i n n a l l e .
T ä h ä n l i i t t y e n i n v e n t o i d a a n a r v o k k a i m m a t h a p p a m o i t u m i s h e r k ä t
p i n t a v e d e t , s e l v i t e t ä ä n
k a l k i t u k s e n v a i k u t u k s i a
j a v a i k u t t a v u u t t a
s e k ä a r v i o i d a a n
m a a p e r ä n j a p i n t a v e s i e n
h a p p a r n o i t u m i s — j a k a l k i t u s m a l l i e n
s o v e l t u v u u t t a k ä y t e t t ä v ä k s i
h a p p a m o i t u m i s e n
t o i j u n n a n
s u u n n i t t e l u s s a .
H a p p a m i e n
s u i f a a t t i m a i d e n h u u h t o u t u r n i s t u t k i m u k s i s s a
k e h i t e t ä ä n m a t e m a a t t i n e n
m a l l i
r i k k i — j a
a l u m i i n i y h d i s t e i d e n
s e k ä h a p p a m u u d e n
h u u h t o u t u m i s m e k a n i s m i e n
k u v a a m i s e k s i
K y r ö n j o e n
v a l u m a — a l u e e n a l u n a m a i l l a .
M a l l i t o i m i i j a t k o s s a t u l v a s u o j e l u n
s u u n n i t t e l u n , v e s i s t ö t ö i d e n o h j a u k s e n
j a k ä y t t ö t o i m i n n a n a p u v ä l i n e e n ä .
2 . 1 . 3 3 M a a t a l o u d e n v a i k u t u k s e t
M a a t a l o u s
o n
s u u r i n y k s i t t ä i n e n v e s i s t ö j e n
k u o r m i t t a j a t y p e n
j a
f o s f o r i n o s a l t a .
M a a t a l o u d e n
m e r k i t y k s e n k a s v u u n
o v a t
v a i k u t t a n e e t e n n e n
k a i k k e a y h d y s k u n t i e n
j a
t e o l l i s u u d e n m i t t a v a t
v e s i e n s u o j e l u i n v e s t o i n n i t ,
m u t t a
m y ö s m a a t a l o u d e n
a i h e u t t a m a n
f o s f o r i — j a
t y p p i k u o r m i t u k s e n
a b s o l u u t t i n e n
k a s v u .
V u o n n a 1 9 8 8
a l o i t e t t u M a a t a l o u s
j a v e s i e n
k u o r m i t u s ”
— y h t e i s t u t k i m u s p r o j e k t i
( M A V E R O )
p ä ä t t y i v a r s i n a i s t e n
t u t k i m u s t e n o s a l t a v u o d e n
1 9 9 1 l o p u s s a . M A V E R O n
t u t k i m u k s e t o v a t
k e s k i t t y n e e t
k u o r m i t u k s e n
s u u r u u d e n , v e s i s t ö v a i k u t u s t e n
j a
v ä h e n t ä m i s t o i m e n p i t e i d e n s e l v i t t ä m i s e e n .
M A V E R O n l o p p u r a p o r t t i
l a a d i t a a n v u o d e n
1 9 9 2
a l k u p u o l i s k o l l a ,
j a
s i i n ä e s i t e t ä ä n
t u t k i r n u s t u l o s t e n y h t e e n v e d o n
l i s ä k s i
j o h t o p ä ä t ö k s e t
j a
s u o s i t u k s e t t o i m e n p i t e i s t ä
m a a t a l o u d e n
k u o r m i t u k s e n v ä h e n t ä m i s e k s i .
M a a t a l o u d e n
y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t u t k i m u k s e n
l ä h i v u o s i e n
p a i n o p i s t e a l u e i t a
o v a t l i u k o i s e n
f o s f o r i n j a t y p e n
k u o r m i t u k s e n
v ä h e n t ä m i s t o i m e n p i t e i d e n
t u t k i m u s , i l m a s t o m u u t o s t e n
v a i k u t u s t e n
t u t k i m u s ,
a l u e e l l i s t e n
k u o r r n i t u s h e r k k y y k s i e n
t u t k i m u s s e k ä m a a t a l o u d e n
k e s t ä v ä n
k e h i t y k s e n t u t k i m u s . T ä s s ä k e s t ä v ä n
k e h i t y k s e n
t u t k i m u k s e s s a p y r i t ä ä n
l u o m a a n
j ä r j e s t e l m ä ,
j o l l a v o i d a a n
a r v i o i d a
t o i s a a l t a
m a a t a l o u d e l l i s t e n p ä ä t ö s t e n
j a
s u u n n i t e l m i e n
v a i k u t u s y m p ä r i s t ö ö n
j a t o i s a a l t a
m a a t a l o u d e n
y m p ä r i s t ö n s u o j e l u t o i —
m e n p i t e i d e n
v a i k u t u s
m a a t i l a t a l o u t e e n
j a
k a n s a n t a l o u t e e n .
L ä h i v u o s i n a
s a a t e t a a n m y ö s
p ä ä t ö k s e e n
p e l t o m a i d e n
k u i v a t u s t i l a a k o s k e v a
t u t k i m u s s e k ä m a a t a l o u d e n
p o h j a v e s i v a i k u t u k s i a
k o s k e v a t u t k i m u s .
2 . 1 . 3 . 4 M e t s ä t a l o u d e n
j a
t u r v e t u o t a n n o n v a i k u t u k s e t
M e t s ä t a l o u d e n
v e s i s t ö v a i k u t u k s i a
s e l v i t e t ä ä n
l a a j a n , v u o n n a
1 9 9 0
a l o i t e t u n
y h t e i s t u t —
k i m u s p r o j e k t i n
( M E T V E ) p u i t t e i s s a .
E r ä i d e n
m e t s ä t a l o u d e n
t o i m i e n , k u t e n
m e t s ä —
o j i t u k s e n
v a i k u t u k s i a
o n
t u t k i t t u
S u o m e s s a
j o
k a u a n ,
j o i d e n k i n
t o i m i e n
o s a l t a
o n
t u t k i m u s t i e t o a
o l l u t
k ä y t e t t ä v i s s ä
h y v i n n i u k a s t i .
L i s ä t u t k i m u k s i a
t a r v i t a a n
m m .
p ä ä t e h a k k u u s t a
j a s i i h e n
l i i t t y v i s t ä
m a a n m u o k k a u s t o i m e n p i t e i s t ä
v a r s i n k i n
E t e l ä —
S u o m e n
o l o i s s a ,
k u n n o s t u s — j a
t ä y d e n n y s o j i t u k s e s t a ,
v a i h t o e h t o i s i s t a
v e s i e n s u o j e l u —
t o i m e n p i t e i s t ä ,
k u t e n
s u o j a v y ö h y k k e i s t ä ,
t a l o u d e l l i s i s t a
v a i k u t u k s i s t a
s e k ä l ä h i v u o s i n a
m y ö s
o j i t e t t u j e n
s o i d e n h a k k u i d e n
v a i k u t u k s i s t a .
M y ö s
p ä ä t e h a k k u u n
a i h e u t t a m a n
1 9
f o s f o r i h u u h t o u t u m a n
s y i d e n
e r i t t e l y v a a t i i
l i s ä t u t k i m u k s i a .
M E T V E — p r o j e k t i s s a
p y r i t ä ä n
s a a m a a n
l i s ä t i e t o a
n ä i h i n
k y s y m y k s i i n s a m o i n
k u i n j a t k a m a a n
m e t s ä t a l o u d e n
j a
t u r v e t u o t a n n o n
v a i k u t u k s i a
s e l v i t t e l e v i ä
a i k a i s e m m i n p e r u s t e t t u j a
t u t k i m u s p r o j e k t e j a
k o o r d i n o i d u s t i .
T u r v e t u o t a n n o l l a
o n m e r k i t y s t ä
l ä h i n n ä p a i k a l l i s e n a
k u o n n i t t a j a n a ,
j o l l o i n s e v o i
o l l a
h u o m a t t a v a n
s u u r i .
T u r v e t u o t a n n o n v e s i s t ö v a i k u t u s t e n
s e l v i t t e l y
e i
k u u l u v a r s i n a i s e e n
M E T V E — p r o j e k t i i n ,
m u t t a o n s i s ä l l y t e t t y
t ä h ä n
t u t k i m u s k o k o n a i s u u t e e n
s u p p e a n a o s a n a .
K o k o
M E T V E — p r o j e k t i
s i s ä l t ä ä
t ä l l ä
h e t k e l l ä
2 1 o s a p r o j e k t i a ,
j o i s t a v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö h a l l i t u s
o s a l l i s t u u
1 5 p r o j e k t i i n . T u t k i m u s
p e r u s t u u p ä ä a s i a s s a
v e r t a i —
l u a l u e m e n e t e l m ä n
k ä y t t ö ö n ,
j o t a v o i d a a n p i t ä ä
k i i s t a t t o m i m m i n
m u u t o s t e n
s u u r u u t t a
a r v i o i v a n a .
M y ö s
m u i t a m e n e t e l m i ä ,
k u t e n m a l l e j a
j a p r o s e s s i t u t k i m u s t a
k ä y t e t ä ä n .
T u t k i m u s a i n e i s t o s t a
p ä ä o s a
s a a d a a n m e t s ä t a l o u d e n
v e s i s t ö v a i k u t u k s i e n
s e l v i t t e l y ä
v a r t e n
e r i t y i s e s t i
p e r u s t e t u i l t a
k o k e e l l i s i l t a
v a l u m a — a l u e i l t a , o s a
s e l l a i s i l t a
v a n h o i l t a
p i e n i l t ä
v a l u m a — a l u e i l t a ,
j o i d e n
m a a n k ä y t t ö o l o t
a n t a v a t
s i i h e n m a h d o l l i s u u d e n .
S e k ä t u t k i m u k s e n
l a a j a — a l a i s e t
t a v o i t t e e t
e t t ä k ä y t e t t ä v ä
v e r t a i l u a l u e m e n e t e l m ä
e d e l l y t t ä v ä t
m o n i t i e t e i s y y t t ä .
N i i n h y d r o l o g i a a , v e d e n
l a a t u a j a b i o l o g i a a ,
p u u s t o a
j a
m u u t a
k a s v i l l i s u u t t a ,
m a a p e r ä ä
k u i n t e k n o l o g i a a
j a
t a l o u t t a k i n
k o s k e v a t
t i e d o t
j a
p e r e h t y n e i s y y s
o v a t v ä l t t ä m ä t t ö m i ä .
L ä h e s
k a i k k i i n
o s a p r o j e k t e i h i n
o s a l l i s t u u k i n
u s e i d e n
e r i
a l o j e n t u t k i j o i t a .
2 . 1 . 3 . 5
R e h e v ö i t y m i n e n
V e s i e n r a v i n n e p i t o i s u u k s i i n
v a i k u t t a v a t
m o n e t
v e s i s t ö n j a s e n v a l u m a — a l u e e n
t e k i j ä t
j a
l i s ä k s i
i h m i s e n t o i m i n t a , j o i s t a
t ä r k e i m m ä t o v a t j ä t e v e s i e n
v e s i s t ö ö n j o h t a m i n e n
j a
h a j a k u o r m i t u s . K o h o n n e i d e n
r a v i n n e p i t o i s u u k s i e n
a i h e u t t a m a s t a l i i a l l i s e s t a
r e h e v ö i t y —
m i s e s t ä
o n S u o m e s s a t u l l u t
k e s k e i n e n
v e s i e n
k ä y t t ö ä
r a j o i t t a v a
t e k i j ä .
V e s i e n
r e h e —
v ö i t y e s s ä
l e v ä k u k i n n a t l i s ä ä n t y v ä t ,
s y n t y y h a j u h a i t t o j a ,
k a l a k a n n a t m u u t t u v a t
s ä r k i v a l t a i s e k s i ,
k a l o i s s a
i l m e n e e
m a k u — j a h a j u h a i t t o j a ,
v e r k k o j e n l i m o i t t u m i n e n
h a i t t a a
k a l a s t u s t a
j a v e s i e n v i r k i s t y s k ä y t t ö a r v o
h e i k k e n e e .
S e k ä s i s ä v e d e t
e t t ä
k o k o
I t ä m e r i
o v a t
h i t a a s t i
r e h e v ö i t y m ä s s ä .
V u o n n a 1 9 9 2
j a t k e t a a n
l a a j a a
t u t k i m u s t a
t y p p i k u o r m i t u k s e n
m e r k i t y k s e s t ä
S u o m e a
y m p ä r ö i v i e n
r a n n i k k o v e s i e n
r e h e v ö i t y m i s e s s ä .
T u t k i m u k s e l l a
l u o d a a n
p e r u s t a jäte
v e s i e n
t y p e n p o i s t o n
t a r p e e n
m ä ä r i t t ä m i s e l l e
S u o m e n l a h d e n ,
S a a r i s t o m e r e n
j a
P o h j a n l a h d e n
r a n n i k o i l l a .
I t ä i s e l l ä
S u o m e n l a h d e l l a
t u t k i t a a n
y h t e i s t y ö s s ä v e n ä l ä i s t e n
k a n s s a
k o r k e a n
r e h e v y y s a s t e e n
j a
u s e i n
t o i s t u v i e n l e v ä k u k i n t o j e n
r i i p p u v u u t t a
k u o r m i t u s —
j a
v i r t a u s o l o i s t a .
T u t k i m u k s e n
y h t e n ä
t a r k o i t u k s e n a
o n
s e l v i t t ä ä
P i e t a r i n
a l u e e n
s u u r e n r a v i n n e k u o r m a n
v a i k u t u k s e t
i t ä i s e n
S u o m e n l a h d e n
t i l a a n .
P o h j a n l a h d e n
r a n n i k k o v e s i e n
r e h e v y y s o l o j a
t u t k i t a a n
P o h j a n l a h t i — v u o d e n
o h j e l m i s s a .
S a i m a a n
r e h e v y y s t a s o n
j a
s e d i m e n t t i e n
t u t k i m u k s e t
j a t k u v a t
S a i m a a n
e k o l o g i s e n
y h t e i s t u t k i m u k s e n
o s a n a . L i s ä k s i
t u t k i t a a n
p i n t a —
j a
p o h j a v e s i l a i t o s t e n
k a s v i p l a n k t o n i a .
( T ä m ä n
l i s ä k s i
r e h e v ö i t y m i s t ä
t u t k i t a a n
m y ö s
m u i s s a t u t k i m u s k o k o n a i s u u k s i s s a ,
m m .
m a a t a l o u d e n
s e k ä
m e t s ä t a l o u d e n
j a
t u r v e t u o t a n n o n
v e s i s t ö v a i k u t u k s i a
t u t k i v i s s a p r o j e k —
t e i s s a . )
2 0
2 . 1 . 3 . 6
V i r t a u s t u t k i m u k s e t ,
v i r t a u s — v e d e n l a a t u m a l l i e n
k e h i t t ä m i n e n
j a
s o v e l t a m i n e n
T a r k o i t u k s e n a o n
k e h i t t ä ä n u m e e r i s i a
m a l l e j a j ä r v i l l e , r a n n i k k o a l u e i l l e j a j o l d v e s i s t ö i h i n
t u k e m a a n
v e s i e n s u o j e l u n
s u u n n i t t e l u a j a
p a a t o k s e n t e k o a
s e k a v e s i s t o i h i n k o h d i s t u v i e n
t o i m e n p i t e i d e n
a r v i o i n t i a T y y p i l h s i a
t e h t a v i a o n
s e l v i t t a a j a t e v e s ; e n
j a
h a j a k u o r m i t u k s e n
l e v ; a m ; s t a j a v a i k u t u k s i a
v e s i s t o i s s a , e n n u s t a a
v e s i s t o o n j o u t u n e e n
o l j y n
j a k e m i k a a h n
k u l k e u t u m i n e n
o n n e t t o m u u s t i l a n t e i s s a j a t o i j u n t a t o i m e n p i t e i d e n
s u u n n i t t e l u a v a r t e n ,
s e l v i t t ä ä k a l a n v i l j e l y l a i t o s t e n
j a v o i m a l o i d e n
j ä ä h d y t y s v e s i e n
s e k ä
s i l t a p e n k e r e i d e n
v a i k u t u k s i a ,
a v u s t a a v e d e n o t t o p a i k k o j e n
s u u n m t t e l u s s a y m s E r a s
k e s k e i s i m p i ä t a v o i t t e i t a
o n
s a a d a k e h i t e t y t
m a l l i t V Y H : n j a p i i r i e n t o i m i a l o j e n
k ä y t t ö ö n
j a t k u v a n y h t e ; s t y o n j a
n e u v o n n a n a v u l l a
T a r k e a n k o k o n a i s u u d e n
m u o d o s t a a
I t a m e r e n
j a
s e n o s i e n m a l l i e n
k e h i t t ä m i n e n .
V Y L : n t u t k i m u s r y h m ä n
m u o d o s t a a
n e l j ä t u t k i j a a , j o i s t a k a k s i
t o i m i i H e l s i n g i s s ä , y k s i
T a v y s s a j a y k s i K S v y
s s a R y h m a l l e l a h e m e n
s i d o s r y h m a t o i m i i
O u v y s s a
L i s a k s i
l ä h e i s t ä y h t e i s t o i m i n t a a
o n r a t : n ,
s u s : n j a l ä h e s k a i k k i e n p i i r i e n k a n s s a .
T ä r k e i n V Y H : n
u l k o p u o l i n e n y h t e i s t y ö t a h o
o n Y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
A r v i o i n t i k e s k u s O y ( Y y A O y ) ,
j o n k a
t o i m i n t a o l i
V T T : n
R e a k t o r i l a b o r a t o r i o s s a v u o t e e n 1 9 9 0 s a a k k a ,
V Y L : n r o o l i
y h t e i s t y o s s a o n a n t a a
m o t i v a a t i o —
j a
y h t e i s t y o t a u s t a p r o j e k t e i l l e
a k o o r d r n o i d a
n i i t a ,
t u o t t a a
j a a n a l y s o i d a
m i t t a u s t u l o k s i a
m a l l i e n v e r i f i o i n t i a
v a r t e n , s o v e l t a a j a k e h i t t ä ä
m a l l e j a
s e k ä o s a l l i s t u a
j o h t o p ä ä t ö s t e n
t e k o o n ,
r a p o r t o i n t i i n j a m a l l i e n
k ä y t t ä j i e n
o p a s t u k s e e n .
K a n s a i n v ä l i n e n y h t e i s t y ö
o n
v ä l t t ä m ä t ö n o s a
m a l l i e n k e h i t t ä m i s — j a s o v e l t a m i s t y ö t ä
t e h t a v a k e n t a n j a t u l o s t a v o i t t e i d e n
k a s v a e s s a Y h t e i s t y o
o n o l l u t k a y n n i s s a V I 1 ’ U K I n
( B u d a p e s t ) ,
T a l l m n a n E k o l o g i a n j a
M e r e n t u t k i m u s l a i t o k s e n , L e n i n g r a d i n
L i m n o l o g i a n
l a i t o k s e n s e k a M o s k o v a n
V e s i o n g e l m i e n l a i t o k s e n
( W P I ) k a n s s a
K a n s a i n v a h n e n
y h t e i s t y o k o o s t u u
u s e i d e n
o s a m a i h e n k e h i t t a m i s e s t a ( t u u l i , v e d e n
r a j a p m n a n
t a p a h t u m a t ,
v e d e n
v i r t a u k s e t , k u l k e u t u m i n e n ,
v e d e n
l a a t u
j a
e k o l o g i s e t p r o s e s s i t , v e d e n
j a
s e d i m e n t i n v ä l i s e t
v u o r o v a i k u t u k s e t ) .
2 . 1 . 3 . 7
Y m p ä r i s t ö m i k r o b i o l o g i a
Y m p ä r i s t ö n t i l a n m u u t o s t e n
h a v a i t s e m i s e e n
s o v e l t u v i e n m i k r o b i o l o g i s t e n
m e n e t e l m i e n
k ä y t t ö ö n o t t o
o n a l o i t e t t u . A l u s t a v i a
k o k e m u k s i a o n
h a n k i t t u
y h d e n n e t y n
s e u r a n n a n
k o e a l u e i l t a
s e k ä
t u n n e t u i l t a k u o r m i t e t u i l t a
a l u e i l t a . M u u t o k s e t m i k r o b i o l o g i s i s s a
p e r u s p r o s e s s e i s s a
h a v a i t a a n m i t t a a m a l l a k a r i k k e e n
h a j o a m i s t a , m a a h e n g i t y s t a s e k a m a a n
m i k r o b i b i o m a s s a a
j a Ä T P — p i t o ; s u u t t a
P o h j o i s m a i s e e n
y h t e i s t y o h o n o s a l l i s t u t a a n
s e u r a a m a l l a
y h d e n n e t y n s e u r a n n a n
a l u e i l l a
m a a h e n g i t y s t a , t y p e n m i n e r a h s a a t i o t a
j a
f o s f a t a a s i a k t i i v i s u u t t a .
V e s i h y g i e n i a n
t u t k i m u k s i s s a t a r k a s t e l l a a n o l e m a s s a o l e v a n a i n e i s t o n p o h j a l t a j o k i e n
h y g i e e n i s t ä
t i l a a
j a
s e l v i t e t ä ä n f e k a a l i s t e n s t r e p t o k o k k i e n
t u n n i s t u s t a
j a m ä ä r i t y s —
m e n e t e l m i ä .
S y a n o b a k t e e r e i d e n
( s i n i l e v i e n )
t u o t t a m i e n t o k s i i n i e n h a j o a v u u d e n t u t k i
m i n e n
k ä y n n i s t y y y h t e i s t y ö s s ä
H e l s i n g i n y l i o p i s t o n
k a n s s a , .
2 . 1 . 4
H a i t a l l i s t e n
a i n e i d e n
t u t k i m u s
2 . 1 . 4 . 1 E k o t o k s i k o l o g i a
E k o t o k s i k o l o g i s e l l a
t u t k i m u k s e l l a p y r i t ä ä n
s e l v i t t ä m ä ä n
s y y — y h t e y k s i ä
a l t i s t u m i s e n
j a
/ t a i
j ä ä m i e n
j a b i o l o g i s t e n v a i k u t u s t e n v ä l i l l ä .
M y ö s
a i n e i d e n
m u u n t u m i s e n , h a j o a m i s e n
2 1
j a
k e r t y m i s e n
p r o s e s s i e n
t u t k i m u s
o n
t ä r k e ä
o s a
e k o t o k s i k o l o g i a a .
S u u r i n o s a
t u t k i m u k s i s t a
t o t e u t e t a a n
y h t e i s t y ö s s ä
y l i o p i s t o j e n j a m u i d e n
t u t k i m u s l a i t o s t e n
k a n s s a .
P o h j o i s e n
y m p ä r i s t ö n
e r i t y i s o m i n a i s u u k s i e n
m e r k i t y k s e s t ä
t o k s i s u u s t u t k i m u k s i s s a
s u u n n i t e l l a a n
p o h j o i s m a i s e n a
y h t e i s t y ö n ä v u o n n a
1 9 9 3
a l k a v a a p r o j e k t i a .
A k v a a t t i s e s s a
e k o t o k s i k o l o g i a s s a
s e l v i t e t ä ä n
v u o d e n a i k o j e n
v a i k u t u s t a
k a l o j e n
n o r m a a l e i h i n
e l i n t o i m i n t o i h i n
t a u s t a n a
k u o r m i t e t t u j e n
v e s i a l u e i d e n k a l o i s s a
h a v a i t t a v i l l e
m u u t o k s i l l e .
T e r r e s t r i s e s s ä
t o k s i k o l o g i a s s a
k e h i t e t ä ä n m e n e t e l m i ä
h a i t a l l i s t e n
a i n e i d e n v a i k u t u s t e n
m i t t a a m i s e k s i
m a a p e r ä n
m i k r o b i t o i m i n n a n a v u l l a
s e k ä
t u t k i t a a n
e r ä i d e n
y l e i s e s t i
k ä y t e t t y j e n
t o r j u n t a — a i n e i d e n
j a t e o l l i s u u s p e r ä i s t e n
k e m i k a a l i e n
( k l o o r i f e n o l i t )
v a i k u t u k s i a
m a a p e r ä e l ä i n y h t e i s ö j e n
r a k e n t e e s e e n
j a m i k r o b i t o i m i n t a a n .
E l o h o p e a n
m u u n t u m i s —
j a r i k a s t u m i s p r o s e s s e j a
t u t k i t a a n
j a k e h i t e t t ä v ä ä
b i o e n e r g e e t t i s t ä
k e r t y m ä m a l l i a
s o v e l l e t a a n
j a t k o s s a m y ö s m u i l l e k e m i k a a l e i l l e .
2 . 1 . 4 . 2 K e m i k a a l i t u t k i m u s
K e m i k a a l i t u t k i m u s
k o h d i s t u u
y k s i t t ä i s i i n k e m i k a a l e i h i n
t a i k e m i k a a l i r y h m i i n .
T u t k i m u k s e l l a
p y r i t ä ä n
h a n k k i m a a n e n n e n k a i k k e a
k e m i k a a l i e n
e n n a k k o v a l v o n t a —
t e h t ä v i e n
h o i t a m i s e s s a
t a r v i t t a v i a
t i e t o j a . T u t k i m u s k o h d i s t u u
e r i t y i s e s t i
t o r j u n t a —
a i n e i d e n e s i i n t y m i s e n
j a
k u l k e u t u m i s e n
t u t k i m i s e e n j a
m a l l i n t a m i s e e n
p i n t a —
j a
p o h j a v e s i s s ä
s e k ä
m a a p e r ä s s ä .
A i h e e s t a
o n
m e n e i l l ä ä n
k o l m e t u t k i m u s t a .
L i s ä k s i u s e a t
e k o t o k s i k o l o g i s e e n
t u t k i m u k s e e n k u u l u v a t
h a n k k e e t t u o t t a v a t
k e m i k a a l i v a l v o n n a s s a
h y ö d y n n e t t ä v ä ä
t i e t o a .
2 . 1 . 4 . 3 P ä ä s t ö j e n y m p ä r i s t ö v a i k u t u k s e t
j a — r i s k i t
T u t k i m u s k o h t e i n a
o v a t p ä ä s t ö t
( j ä t e v e d e t , s a v u k a a s u t ) , j o i d e n v a i k u t u k s e t
k u v a s t a v a t
y l e e n s ä u s e i d e n
h a i t a l l i s t e n
a i n e i d e n
y h t e i s v a i k u t u k s i a . T u t k i m u s
p a l v e l e e e r i t y i s e s t i
v e s i e n —
j a
y m p ä r i s t ö n s u o j e l u n
s u u n n i t t e l u a
j a
v a l v o n t a a
s e k ä
p ä ä t ö k s e n t e k o a
l u p a k ä s i t t e l y j e n
y h t e y d e s s ä .
O s a n a S Y T Y K E — p r o j e k t i a
a r v i o i d a a n v e s i s t ö j e n
t i l a n
k e h i t t y m i s t ä
s e l l u t e o l l i s u u d e n
a l a p u o l i s i s s a
v e s i s t ö i s s ä ,
m a l l i t e t a a n
s e l l u v a l k a i s u n
k l o o r i y h d i s t e i d e n
k u l k e u t u m i s t a
s e k ä
t u t k i t a a n
j ä t e v e s i e n
j a
t i e t t y j e n
y h d i s t e i d e n
v a i k u t u k s i a
k a l o j e n l i s ä ä n t y m i s e e n .
P o h j a n l a h t i — v u o d e n
1 9 9 1 t u t k i m u k s e t
j a t k u v a t y h t e i s t y ö s s ä
r u o t s a l a i s t e n
t u t k i m u s r y h m i e n
k a n s s a .
T u t k i m u k s i s s a
k e s k i t y t ä ä n
s e k ä
t e o l l i s u u d e n
j ä t e v e s i s t ä
e t t ä
i l m a p e r ä i s i s t ä p ä ä s t ö i s t ä
a i h e u t u v i e n
v a i k u t u s t e n
s e l v i t t ä m i s e e n
j a t i l a n t e e n
k a r t o i t u k s e e n .
2 . 1 . 4 . 4
Y m p ä r i s t ö v a h i n g o t
j a n i i d e n t o r j u n t a
T u t k i m u k s e l l a
p y r i t ä ä n
p a r a n t a m a a n
t o r j u n t a e d e l l y t y k s i ä
j a
o n n e t t o m u u k s i e n
a i h e u t t a m i e n
y m p ä r i s t ö h a i t t o j e n
k o r j a a m i s e e n t a r v i t t a v i a
v a l m i u k s i a .
T u t k i m u s t a
t e h d ä ä n
k e m i k a a l i o n n e t t o m u u k s i e n
t u t k i m u s v a l m i u d e n
j a t o i j u n t a v a l m i u d e n
l i s ä ä m i s e k s i
y h t e i s t y ö s s ä
t o i j u n n a s t a
v a s t a a v i e n
v i r a n o m a i s t e n
k a n s s a .
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2 . 1 . 5
Y m p ä r i s t ö t e k n i n e n
t u t l d r n u s
2 . 1 . 5 . 1
J ä t e v e s i t e k n i i k k a
Y h d y s k u n t i e n
j ä t e v e s i e n t y p e n p o i s t o a k ä s i t t e l e v ä s s ä t u t k i m u k s e s s a r a p o r t o i d a a n v u o s i n a
1 9 9 0 — 9 1
s a a d u t t u l o k s e t , O h j e l m a v u o n n a p ä ä t t y y
M e t s ä t e o l l i s u u d e n y m p ä r i s t ö n
s u o j e l u n
t u t k i m u s —
j a
k e h i t t ä m i s o h j e l m a ( S Y T Y K E ) , j o s s a
V Y L
o n m u k a n a
t u t k i m a l l a
e r i t y i s e s t i f o s f o r i n j a t y p e n m i k r o b i o l o g i s i a t r a n s f o r m a a t i o i t a
s e k ä
r a v i n t e i d e n
k ä y t ö n
o p t i m o i n t i a m a s s a —
j a
p a p e r i t e o l l i s u u d e n j ä t e v e s i e n
a k t i i v i l i e t e k ä s i t t e l y s s ä .
J ä t e v e s i t e k n i s e s s ä
t u t k i m u k s e s s a
o s a l l i s t u t a a n
m y ö s S v e t o g o r s k i n ,
V i i p u r i n j a S ä ä k s j o e n
s e l l u — j a
p a p e r i t e h t a i d e n
j ä t e v e s i e n j ä l k i p u h d i s t a m o i d e n t o i m i n n a n o p t i m o i n t i i n
s e k ä
P i e t a r i i n t u t k i m u s — j a o p e t u s k ä y t t ö ö n
h a n k i t t a v a n p i l o t p l a n t — j ä t e v e d e n p u h d i s t a m o n
s u u n n i t t e l u u n
j a
r a k e n t a m i s e e n . K a l a n k a s v a t u k s e n v e s i s t ö k u o r m i t u k s e n
t e k n i s t e n
v ä h e n t ä m i s k e i n o j e n t u t k i m u s
j a t k u u
e d e l l e e n .
2 . 1 . 5 . 2
J ä t e h u o l t o
j a
s a a s t u n e e t m a a — a l u e e t
J ä t t e i d e n , j ä t e h u o l l o n j a s a a s t u n e i d e n m a a — a l u e i d e n t u t k i m u s t a
j a t k e t a a n j a
k e h i t e t ä ä n
p a i n o t t a e n
e r i t y i s e s t i
j ä t t e i d e n y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
j a
j ä t e h u o l t o j ä r j e s t e l m i e n
k o k o n a i s v a l t a i s t a a r v i o i n t i a ,
t i e t e e l l i s t ä v i e s t i n t ä ä
j a t u t k i m u s t u l o s t e n
v ä l i t t ä m i s t ä
p ä ä t ö k s e n t e o n
k ä y t t ö ö n .
J ä t t e i d e n v ä h e n t ä m i s e n
t u t k i m u k s e s s a
t ä r k e i n h a n k e o n
e d e l l e e n y h d y s k u n t a j ä t t e i d e n
m e t a l l i v i r t o j e n
t u t k i m u s , j o s s a
t e o r e e t t i s t a
t a r k a s t e l u a j a
e s i t u t k i m u s t a j a t k e t a a n
k o k e e l l i s e l l a t u t k i m u k s e l l a . L i s ä k s i
l i s ä t ä ä n
y h d y s k u n t a j ä t t e i d e n v ä h e n t ä m i s e n
o h j a u s k e i n o j e n t u t k i m u s t a e r i t y i s e s t i p a k k a u s j ä t t e i d e n y h t e y d e s s ä .
J ä t e h u o l l o n
y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
t u t k i m u s h a n k k e e t
k o h d i s t u v a t k a a t o p a i k k o j e n s e k ä
k a i v o s —
y m .
j ä t e a l u e i d e n y m p ä r i s t ö k u o r m i t u k s e e n
j a r i s k e i h i n
s e k ä
s a a s t u n e i s i i n
m a a —
a l u e i s i i n , m m . k a a s u p ä ä s t ö i h i n j a o n g e l m a k e m i k a a l i e n m a a p e r ä k ä y t t ä y t y m i s e n
a r v i o i n t i i n .
J ä t e h u o l t o t e k n i i k a n
t u t k i m u k s e s s a j a t k e t a a n
s a a s t u n e i d e n
m a a — a l u e i d e n k u n n o s t u s —
m e n e t e l m i e n
a r v i o i n t i a ,
l o p e t e t u n
k a a t o p a i k a n
p i n t a k ä s i t t e l y j ä r j e s t e l m i e n
t u t k i m u s t a
s e k ä t u r k i s t a r h a j ä t t e e n k ä s i t t e l y y n
j a
h y ö t y k ä y t t ö ö n s u u n t a u t u v a a h a n k e t t a .
J ä t e a n a l y t i i k a s s a
t ä r k e i n
h a n k e
o n
y h d y s k u n t a j ä t e v e s i l i e t t e e n
h a i t t a — a i n e a n a l y t i i k a n
t u t k i m u s —
j a
k e h i t y s t y ö ,
j o k a
k y t k e y t y y
k i i n t e i d e n n ä y t t e i d e n a n a l y t i i k a n y h t e n ä i s t ä —
m i s t o i m i n t a a n .
O n g e l m a k e s k e i s t e n t u t k i m u s h a n k k e i d e n
l i s ä k s i
k ä y t e t ä ä n
h u o m a t t a v a
t y ö p a n o s
j ä t t e i d e n t u t k i m u k s e n t i e d o n h a l l i n t a a n ,
k e h i t t ä m i s e e n
j a
k o o r d i n o i n t i i n .
2 . 1 . 5 . 3
P o h j a v e s i t e k n i i k k a
P o h j a v e s i t e k n i n e n
t u t k i m u s p a i n o t t u u a i k a i s e m p a a
e n e m m ä n p o h j a v e d e n
j a
m a a p e r ä n
s u o j e l u u n .
T ä s s ä t a r k o i t u k s e s s a
j a t k e t a a n
S u o m e n o l o i h i n
s o p i v i e n
m a t e m a a t t i s t e n
m a l l i e n
s o v e l t a m i s t a
l i k a — a i n e i d e n k u l k e u t u m i s e n
k u v a a m i s e e n
e r i t y y p p i s i s s ä
p o h j a v e s i e s i i n t y m i s s ä .
M a l l i n t a m i s e n s o v e l t a m i n e n
a l o i t e t a a n
m y ö s e r i l a i s t e n
k e m i k a a l i e n
j o u t u m i s e s t a m a a n p i n n a l t a
m a a p e r ä ä n
j a s i i t ä e d e l l e e n
p o h j a v e t e e n . M a l l e j a
k e h i t e t ä ä n
m y ö s v e d e n o t o s t a j o h t u v i e n
v i r t a u s s u h t e i d e n
m u u t o s t e n k u v a a m i s e e n
j a
s e u r a n t a a n .
K ä r k ö l ä n
s a a s t u n u t
p o h j a v e s i e s i i n t y m ä
o n
o l l u t p o h j a v e s i r n a l l i p r o j e k t i n
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e r i t y i s e n ä
t u t k i m u s k o h t e e n a ,
j o n k a
t u l o k s e t
e s i t e t ä ä n
v u o d e n
1 9 9 2 l o p u l l a
v a l m i s t u v a s s a
e r i l l i s r a p o r t i s s a .
S u o m e s s a
i n v e s t o i d a a n
p o r a k a i v o j e n
t e k e m i s e e n v u o s i t t a i n
v ä h i n t ä ä n
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m i l j , m a r k k a a ,
m i k ä o n p a l j o n
v e r r a t t u n a
s i i h e n , m i t ä k a l l i o p e r ä s s ä
o l e v a s t a
p o h j a v e d e s t ä
t i e d e t ä ä n .
T ä s t ä
j o h t u e n
v e d e n h a n k i n t a t u t k i m u k s e s s a
o n k i n k e s k i t y t t y
k a l l i o p e r ä n p o h j a v e d e n
k ä y t t ö ä
e d i s t ä v ä ä n
t u t k i m u k s e e n
j a e n s i s i j a i s e s t i
k o e p u m p p a u s t e k n i i k a n
k e h i t t ä m i s e e n .
K o e p u m p p a u k s e l l a
k e r ä t ä ä n
a i n e i s t o a m y ö s m y ö h e m m i n
s u o r i t e t t a v a a
k a l l i o a k v i f e r i e n
m a l l i n t a m i s t a
v a r t e n .
2 . 1 . 5 . 4 M a a t u t k i m u s
M a a t u t k i m u s
k ä s i t t ä ä
m a a —
j a
v e s i r a k e n t e i d e n t u t k i m u k s e n
s e k ä v e s i —
j a y m p ä r i s t ö —
h a l l i n n o n t e h t ä v i e n
e d e l l y t t ä m ä n m a a t u t k i m u s t o i m i n n a n . M a a —
t u t k i m u s t o i m i n t a a
h o i t a a
t e k n i l l i s e n
t u t k i m u s t o i m i s t o n m a a t u t k i m u s r y h m ä ,
j o h o n
k u u l u u
o s a n a
v e s i — j a
y m p ä r i s t ö h a l l i t u k s e n
m a a l a b o r a t o r i o .
P ä ä o s a t o i m i n n a s t a o n
o l l u t
t u t k i m u s p a l v e l u j a .
Y k s i t t ä i s i n ä
t u t k i m u s p r o j e k t e i n a
o n k e h i t e t t y m a a p a t o j e n j a
m u i d e n
m a a r a k e n t e i d e n
s u u n n i t t e l u m e n e t e l m i ä
( p e h m e i k ö i l l e r a k e n t a m i s e e n
l i i t t y v ä t
o n g e l m a t ,
r o u t a k y s y m y k —
s e t , j ä t e p a t o j e n
e r i t y i s k y s y m y k s e t , k u i v a t u s a l u e i d e n
p a i n u m i s e n
m ä ä r i t y s m e n e t e l m ä t ) .
U u s i a t u t k i m u s t a
v a a t i v i a o n g e l m i a o v a t j o k i l u i s k i e n
v a k a v u u s ,
p a t o m a t e r i a a l i e n
l u j u u s o m i n a i s u u d e t , p a t o j e n
s u o t a u t u m i s s u h t e e t ,
g e o f y s i k a a l i s e t t u t k i m u s m e n e t e l m ä t
j a
p a t o j e n
k o r j a u s t o i m e n p i t e i d e n
h y ö d y n
l a s k e n t a .
2 . 1 . 6
M e n e t e l m i e n
k e h i t t ä m i n e n
j a k ä y t t ö ö n o t t o
T u t k i m u s l a b o r a t o r i o o n
h a n k i t a a n v u o n n a 1 9 9 2 i n d u k t i i v i s e s t i
k y t k e t t y p l a s m a —
m a s s a s p e k t r o m e t r i
( I C P — M S ) , j o l l a
v o i d a a n
s a m a n a i k a i s e s t i m ä ä r i t t ä ä
a l k u a i n e e t
l i t i u m i s t a
( L i ) u r a a n i i n
( U ) j a n i i d e n i s o t o o p p i s u h t e e t .
M ä ä r i t y s v o i d a a n
t e h d ä
v e s i s t ä ,
b i o l o g i s e s t a
m a t e r i a a l i s t a
j a
k i i n t e i s t ä n ä y t t e i s t ä .
M ä ä r i t y s s o v e l t u u e r i n o m a i s e s t i
t u n t e m a t t o m i e n
n ä y t t e i d e n t u t k i m u k s i i n , k o s k a l a i t t e e l l a v o i d a a n
e n s i n t e h d ä e r i a i n e i d e n
s e m i k v a n t i t a t i i v i n e n
( k v a l i t a t i i v i n e n )
m ä ä r i t y s
e n n e n
k v a n t i s o i n t i a .
E p ä o r g a a n i s e s s a
r y h m ä s s ä o n l i s ä k s i t a r k o i t u s k e h i t t ä ä
a u t o m a a t t i n e n
m e n e t e l m ä a l u m i i n i f r a k t i o i d e n
m ä ä r i t t ä m i s e k s i
l u o n n o n v e s i n ä y t t e i s t ä
F I A — a n a l y s a a t t o r i l l a .
H i i l e n m ä ä r i t t ä m i n e n
y m p ä r i s t ö n ä y t t e i s t ä
l a a j e n e e k ä s i t t ä m ä ä n
m y ö s k i i n t e ä t
n ä y t t e e t ,
k u n u u s i
T O C — l a i t e
s a a d a a n
k ä y t t ö ö n o t e t u k s i .
O r g a a n i s t e n
y h d i s t e i d e n
k a a s u — j a
n e s t e k r o m a t o g r a f i s i a
m e n e t e l m i ä s o v e l l e t a a n k ä y t t ö ö n
j a a n a l y t i i k k a a
l a a j e n n e t a a n
m a a p e r ä n ä y t t e i l l e
( P C B j a f e n o k s i h e r b i s i d i t ) .
U u t t a
l a i t e t e k n i i k k a a
( y l i k r i i t t i n e n
u u t t o — j a h e a d
s p a c e — l a i t e )
h y ö d y n n e t ä ä n
n ä y t t e i d e n
e s i k ä s i t t e l y s s ä .
B i o l o g i s t e n
v e s i s t ö t u t k i m u s m e n e t e l m i e n
k e h i t t ä m i s t ä
j a t k e t a a n . V e s i s t ö j e n
a l k a v a n
r e h e v ö i t y m i s e n
h a v a i t s e m i s e e n
h y v i n s o v e l t u v a n
p e r i f y t o n m e n e t e l m ä n
t e s t a u s t a
j a
e d e l l e e n
k e h i t t e l y ä j a t k e t a a n .
M y ö s j o s e u r a n t a k ä y t ö s s ä
o l e v a n
s i m p u k k a m e n e t e l m ä n
k e h i t t e l y ä e r i l a i s t e n
o r g a a n i s t e n y h d i s t e i d e n h a v a i n n o i n t i i n
j a t k e t a a n . M o l e m p i a
k e h i t y s p r o j e k t e j a
t o t e u t e t a a n
y h t e i s t y ö s s ä
K S v y : n k a n s s a a l u e l a b o r a t o r i o n
t i l o i s s a .
M i k r o b i o l o g i s e n l a b o r a t o r i o t y ö n
k e h i t t ä m i s e s s ä
o n a j a n k o h t a i s t a
s e l l a i s e n a t k —
j ä r j e s t e l m ä n
l u o m i n e n ,
j o l l a
s a a d a a n h a l l i t t u a k a n t a k o k o e l m a
j a j o h o n
v o i d a a n y h d i s t ä ä
a u t o m a a t t i n e n
t u n n i s t u s . B a k t e e r e i d e n
t u n n i s t u s m e n e t e l m i ä
k e h i t e t ä ä n e d e l l e e n .
V e s i h y g i e n i a n
j a m i k r o b i o l o g i s t e n
e k o t o k s i s u u s t e s t i e n s t a n d a r d i m e n e t e l m i e n
o s a l t a
v a l m i s t e l l a a n
a k k r e d i t o i n t i a .
E s c h e r i c h i a
c o l i n
j a
f e k a a l i s t e n s t r e p t o k o k k i e n
u u s i a ,
f l u o r i s o i v i e n
v ä r i a i n e i d e n
h y v ä k s i k ä y t t ö ö n p e r u s t u v i a
m e n e t e l m i ä
t e s t a t a a n .
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M i k r o b i o l o g i s t e n
m e n e t e l m i e n k ä y t t ö ö n o t t o
o n
k e s k e i s t ä m y ö s m a a p e r ä n t i l a n
s e u r a n n a s s a
j a h a i t a l l i s t e n
a i n e i d e n
t u t k i m u k s e s s a .
2 . 1 . 7
M e n e t e l m i e n
s t a n d a r d i s o i n t i
V e s i k e m i a l l i s t e n
m ä ä r i t y s m e n e t e l m i e n
s t a n d a r d i s o i n t i t y ö s t ä
S u o m e s s a v a s t a a
V Y H : n
a s e t t a m a
k e m i a l l i s t e n m e n e t e l m i e n
t y o r y h m a y h d e s s a S u o m e n S t a n d a r d ; s o ; m ; s l ; i t o n
k a n s s a
O m a l l a
a l a l l a a n t y o r y h m a
v a l m i s t e l e e k a n s a l l i s e t S f S — s t a n d a r d i t
( v 1 9 9 1
l o p p u u n m e n n e s s a
v a h v i s t e t t u
y h t e e n s a 5 2 ) s e k a
h u o l e h t i i S u o m e n o s a l l i s t u m i s e s t a
p o h j o i s m a i s e e n ( I N S T Ä
C 1 2
V a n n u n d e r s o k e l s e r ) ,
e u r o o p p a l a i s e e n ( C E N [ f C 2 3 0
W a t e r A n a l y s i s )
a
k a n s a ; n v a h s e e n ( I S O / T C
1 4 7 W a t e r Q u a h t y ) y h t e i s t y o h o n V u o d e n
1 9 9 2
a i k a n a
s t a n d a r d i s o ; n t ; t y o n p a i n o p i s t e
t u l e e
e n t i s t a e n e m m a n
s ; ; r t y m a a n
k a n s a i n v ä l i s e l l e
j a e u r o o p p a l a i s e l l e
t a s o l l e .
M a a p e r ä n
s u o j e l u s s a
t a r v i t t a v i a t u t k i r n u s m e n e t e l m i ä
s t a n d a r d i s o i
I S O [ f C
1 9 0
S o i l
Q u a l i t y — k o m i t e a V u o n n a
1 9 9 1
S u o m i l i i t t y i o s a l h s t u v a k s ; e l i
P — j a s e n e k s i k o
k o m i t e a n
k a h t e e n a l a k o m i t e a a n
S C
2
S a m p h n g j a S C
3 C h e m i c a l
M e t h o d s a n d
S o i l
C h a r a c t e n s t i c s
K e m i a l l i s t e n
m e n e t e l m i e n y h t e n a i s t a m ; s t a
v a r t e n o n a l a n
a s i a n t u n t i j o i s t a
k o o t t u m a a k e m i a l l i s t e n
m a a r i t y s m e n e t e l m i e n s t a n d a r d i s o i n t i t y o r y h m a ,
j o t a
v e d e t a a n
V Y L : s t ä
k ä s i n .
B i o l o g i s t e n m e n e t e l m i e n
s t a n d a r d i s o i n t i a j a t k e t a a n .
V u o n n a 1 9 9 2
u u s i t a a n
a —
k l o r o f y l l i n
m a a n t t a m i s t a
k o s k e v a s t a n d a r d ;
j a s e l v i t e t a a n
j u u n v a l m i s t u n e i d e n
p o h j a e l ä i n n ä y t t e i d e n o t t o a k o s k e v i e n s t a n d a r d i e n
k e l p o i s u u s E N — s t a n d a r d e i n a .
V e s i —
j a y m p ä r i s t ö h a l l i t u k s e n
a s e t t a m a v e s i m i k r o b i o l o g i a n
t y ö r y h m ä
v a s t a a
v e s i m i k r o b i o l o g i s t e n m e n e t e l m i e n
s t a n d a r d i s o m n i s t a s e k a
I S O
n
( k a n s a i n v a l i n e n
s t a n d a r d i s o i n t i j a i j e s t o )
e t t a C E N n
( e u r o o p p a l a i s i a
s t a n d a r d e j a
l a a t i v a
j a i j e s t o ) o s a l t a
t o i m i e n k a n s a l l i s e n a
y h t e i s t y o e h m e n a V e s i — j a
y m p a n s t o h a l h t u s
v a s t a a
I S O
n
v e s i k o m i t e a n m i k r o b i o l o g i s t e n
m e n e t e l m i e n a l a k o m i t e a n
s i h t e e r i s t o s t a I S O
s s a
o n
t o i m i n t a
a k t i v o i t u n u t
j a C E N n
t y o o n a l k a n u t
v i r e a n a ,
k o s k a
E u r o o p a n
i n t e g r o ; t u m ; s t a
v a r t e n t a r v i t a a n s u u r i
j o u k k o
y m p ä r i s t ö t u t k i m u k s e n s t a n d a r d i m e n e t e l m i ä .
C E N : n
l a u s u n t o k i e r r o s t o d e n n a k o ; s e s t ;
j o h t a a
y h t e ; s t y o s o p ; m u k s e n s e u r a u k s e n a
m o n i e n I S O
n
l a a t i m i e n s t a n d a r d i e n
u u s i m i s e e n s i t e n ,
e t t a t y o t e h d a a n I S O n
t y o r y h m i s s a
K a n s a m v a h s e n
t y o n l a a j e n e m i n e n
C E N n p e r u s t e t t u a v e s i k o m i t e a n
o n
j o h t a n u t
p o h j o i s m a i s e n y h t e i s t y o n v a ; k e u t u m i s e e n
r a h o i t u s o n g e l m i e n
v u o k s i T y o n a l l a
I S O n
t y o r y h m ; s s a
o v a t s e u r a a v a t
m e n e t e l m a s t a n d a r d i t
E s c h e r z c h ; a
c o l ; n , f e k a a l i s t e n
s t r e p t o k o k k i e n , s a l m o n e l l o j e n , l e g i o n e l l o j e n
j a R N A — f a a g i e n
o s o i t u s — j a
m a a r i t y s —
m e n e t e l m a t
C E N
n
o h j e l m a a n k u u l u u
u s e i d e n I S O
n
v a l m i s t e l e m i e n
s t a n d a r d i e n
v a h v i s t a m i n e n
E N — s t a n d a r d e i n a .
T o k s i s u u s t e s t i t y ö r y h m ä
j a t k a a
s t a n d a r d i l u o n n o s t e n v a l m i s t e l u a D a p h n i a n
l i s ä ä n —
t y m i s t e s t i s t a
s e k a
a k u u t t e j a j a
a d a p t n v i s i a
v a i k u t u k s i a m i t t a a v i s t a
t e s t e i s t a
P o h j o i s m a i s e n
y h t e ; s t y o n k o h t e e n a
o v a t
s e d ; m e n t i n
t o k s i s u u s t e s t a u s m e n e t e l m a t ,
s u o s i t u s
a l t i s t a m i s t a v o i s t a
j a
n a y t t e e n o t o s t a k a l a f y s ; o l o g ; s i s s a
t u t k i m u k s i s s a
s e k a t e s t ; m e d i o ; t t e n
e d e l l e e n k e h i t t a m m e n C E N — e u r o s t a n d a r d i k s ;
o n
l a a d i t t a v a n a
a k u u t t i
t e s t i D a p h m a l l a
I S O s s a
j a
O E C D
s s a
j a t k e t a a n
k a l a — j a
D a p h n ; a t e s t i e n
e d e l l e e n k e h ; t t a m i s t a
s e k a
v a l m i s t e l l a a n
u s e i t a e r i t y y p p i s i a
h a j o a v u u s t e s t e j a
2 5
2 . 1 . 8 M u u
k e h i t t ä m i n e n
H y d r o l o g i s t e n
s e u r a n t o j e n
a r v i o i n t i
o n k ä y n n i s t y n y t v u o n n a
1 9 9 1
p r o j e k t i l l a
“ H y d r o m e t r i s t e n
h a v a i n t o v e r k k o j e n
j a m i t t a u s t e n
k e h i t t ä m i n e n ” .
H a n k k e e s s a
t a r k a s t e l l a a n
p i n t a v e s i s e u r a n t o j a
j a s e n p ä ä t a v o i t t e e n a
o n
k e h i t t ä ä
s e u r a n t a v e r k k o j e n
r a k e n n e t t a
n i i n , e t t ä
t o i m i n t a
p a l v e l e e
m a h d o l l i s i m m a n
t e h o k k a a s t i v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö —
h a l l i n n o n
u u s i a
t u l o s t a v o i t t e i t a .
M y ö s m i t t a u s a s e m i e n
l a i t t e i s t o i h i n
j a
t i e d o n k ä s i t t e l y y n
k i i n n i t e t ä ä n
h u o m i o t a .
M e n e i l l ä ä n
o n m y ö s s i s ä v e s i e n
t i l a n
s e u r a n t a o h j e l m i e n
t a r k i s
t a m i n e n .
U u s i e n
m ä ä r i t y s m e n e t e l m i e n a k k r e d i t o i n t i a
j a t k e t a a n
t u t k i m u s l a b o r a t o r i o s s a
j a
l a a t u k ä s i k h j o j e n
t e k o
a l o i t e t a a n a l u e l a b o r a t o r i o i s s a .
L a b o r a t o r i o i d e n
a u t o m a t i s o i t u
n ä y t e k i i j a n p i t o j ä r j e s t e l m ä
p y r i t ä ä n o t t a m a a n k ä y t t ö ö n
k o k o
v e s i —
j a y m p ä r i s t ö h a l l i n —
n o s s a v u o d e n
1 9 9 2 l o p p u u n
m e n n e s s ä . V e s i — j a
y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n
l a b o r a t o r i o v e r k o s t o n
t o i m i v u u t t a
t a r k a s t e l l a a n
e d e l l e e n
j a
t o i m i n n a l l e
l a a d i t a a n
k e h i t t ä m i s s u u n n i t e l m a t .
2 . 1 . 9 T u t k i m u s p a l v e l u t
T u t k i m u s p a l v e l u i n a t o i m i t e t a a n
m a a — j a
m e t s ä t a l o u s m i n i s t e r i ö ö n
t u l v a t i l a n t e i d e n
t o i s t u v u u s a r v i o i t a
t u l v a v a h i n k o k o r v a u s t e n
p e r u s t e i k s i .
M a a t u t k i m u s p a l v e l u t
k ä s i t t ä v ä t
v e s i — j a
y m p ä r i s t ö h a l l i n n o n v a a t i v i m p i e n
m a a —
j a v e s i r a k e n t e i d e n
g e o t e k n i s e n
s u u n n i t t e l u n ,
r a k e n t a m i s e n
l a a d u n v a l v o n n a n
j a r a k e n t e i d e n
t u r v a l l i s u u d e n v a l v o n n a n .
L i s ä k s i
a n n e t a a n m a a p e r ä l a u s u n t o j a
m m .
v e s i o i k e u s k ä s i t t e l y ä
v a r t e n .
S u u n n i t t e l u —
t o i m i n n a n
l i s ä k s i
m a a t u t k i m u s p a l v e l u j a
o v a t v e s i —
j a y m p ä r i s t ö h a l l i n n o l l e
p a t o —
t u r v a l l i s u u s v i r a n o m a i s e n a
k u u l u v a t
a s i a n t u n t i j a t e h t ä v ä t .
K o . t e h t ä v ä t
k ä s i t t ä v ä t
p a t o k o h t a i s t e n r a p o r t t i e n
t a r k a s t u k s e n
j a p a t o t u r v a l l i s u u s j ä i j e s t e l y j e n
k e h i t y s t o i m i n n a n .
2 . 1 . 1 0
V o i m a v a r a t
V e s i e n —
j a y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s l a i t o k s e n
k o o r d i n o i m i i n
h a n k k e i s i i n
k ä y t e t ä ä n
1 9 9 2
v o i m a v a r o j a
t a u l u k k o j e n
1 j a 2 o s o i t t a m a l l a
t a v a l l a .
( L u k u i h i n
e i v ä t s i s ä l l y k o h d a n
2 . 2 . 1 4
t a u l u k o n
3 v o i m a v a r a t . )
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2 . 2
Y h t e e n v e t o
a l u e e l l i s e s t a
t u t k i m u k s e s t a
2 . 2 . 1 H e l s i n g i n
v e s i - j a y m p ä r i s t ö p i i r i
A l u e e l l i n e n
t u t k i m u s t o i m i n t a
o n l ä h i n n ä
p i i r i n m u u t a t o i m i n t a a t u k e v a a
j a p a l v e l e v a a .
V u o n n a 1 9 9 2
p a n o s t e t a a n
e r i t y i s e s t i t u t k i m u s t i e d o n
h y v ä k s i k ä y t t ö ö n
r a p o r t o i n t i a
l i s ä ä m ä l l ä .
M y ö s
v e s i s t ö m a l l i e n
k ä y t t ö ä v a i k u t u s t e n
a r v i o i n n e i s s a p y r i t ä ä n
l i s ä ä m ä ä n .
V u o n n a
1 9 9 2 v a l m i s t u v a t r a p o r t i t
m m .
P o r v o o n
e d u s t a n
m e r i a l u e e n t i l a s t a
j a P e m a —
j a n
e d u s t a n m e r i a l u e e n m a k r o l e v ä t u t k i m u k s e s t a .
R u s u t j ä r v e l l ä v u o s i n a
1 9 8 6
— 1 9 9 1
t e h d y n t e h o k a l a s t u k s e n v a i k u t u k s i s t a j ä r v e n
t i l a a n v a l m i s t u u
l o p p u r a p o r t t i .
V a l v o n t a t u t k i m u s t e n
t a r v e o n
e r i t y i s e n s u u r i
H e l s i n g i n
p i i r i n a l u e e l l a . V i i m e
a i k o i n a
o n
t u l l u t e s i i n u s e i t a l a a j o j a l i k a a n t u m i s t a p a u k s i a ,
j o i d e n s e l v i t t ä m i n e n
o n
v a a t i n u t
r u n s a a s t i
r e s u r s s e j a . K l o o r i f e n o l i e n e s i i n t y m i s e n s e u r a n t a a
p i n t a —
j a p o h j a v e s i s s ä
j a t k e t a a n
e d e l —
l e e n m m , K ä r k ö l ä s s ä . V a n h o j e n
s a h a — a l u e i d e n
v a i k u t u k s i a v e s i s t ö i s s ä
s e l v i t e t ä ä n
m u u t a m a l l a a l u e e l l a m y ö s s i m p u k o i d e n a v u l l a . J ä t e v e s i e n
m y r k y l l i s y y s t u t k i m u k s i i n
o n
m y ö s t a r v e t t a .
S u u n n i t t e l u a p a l v e l e v a a t u t k i m u s t a
t e h d ä ä n
m m . l i n t u v e s i e n k u n n o s t u s k o h t e i s s a
s e k ä
m u i s s a s u u n n i t t e l u k o h t e i s s a . V e s i j ä r v e n
a r v o k k a i d e n
l i n t u v e s i l a h t i e n
k a s v i l l i s u u s k a r —
t o i t u k s e t r a p o r t o i d a a n .
P i i r i o s a l l i s t u u m y ö s
L a h d e n
V e s i j ä r v e n
k u n n o s t u k s e e n
j a
t o i m e n p i t e i d e n
s e u r a n t a a n . T a a s i a n j o e l l a j a e r ä i s s ä
p i e n e m m i s s ä
r a k e n n u s k o h t e i s s a
j a t k e t a a n t ö i d e n
v a i k u t u s t e n s e u r a n t a a .
T ä r k e i n k e h i t t ä m i s t y ö
l i i t t y y a l u e l a b o r a t o r i o t o i m i n n a n
l a a j e n t a m i s e e n
j a k e h i t t ä m i s e e n .
L a b o r a t o r i o s s a
o t e t a a n k ä y t t ö ö n a t k — p o h j a i n e n
n ä y t e k i r j a n p i t o s y s t e e m i ,
t e h o s t e t a a n
l a a d u n v a r m e n n u s t a
j a a l o i t e t a a n t o i m e n p i t e e t l a b o r a t o r i o n
a k k r e d i t o i m i s e k s i .
2 . 2 . 2 T u r u n v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i
M e r e e n j a e r i t y i s e s t i S a a r i s t o m e r e e n
l i i t t y v ä
y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s
o n p i i r i n t u t k i m u s
t o i m i n n a n
t ä r k e i n a l u e .
S a a r i s t o m e r e l l ä t u t k i t a a n
k a l a n k a s v a t u k s e n
y m p ä r i s t ö v a i —
k u t u k s i a j a
k u o n n i t u k s e n
v ä h e n t ä m i s m a h d o l l i s u u k s i a
s e k ä v a r a u d u t a a n
S a a r i s t o m e r e n
b i o s f ä ä r i a l u e p ä ä t ö k s e n
a i h e u t t a m i i n
t u t k i m u s t e h t ä v i i n .
S e l k ä m e r e n
a l u e e l l a
k ä y n n i s t e —
t ä ä n k u o r m i t e t u n
m e r i a l u e e n t o i p u m i s n o p e u t t a
s e l v i t t ä v ä
t u t k i m u s
j a
l a a d i t a a n e s i t u t —
k i m u s K o k e m ä e n j o e n
j a
P o r i n
e d u s t a n
m e r i a l u e e n
k u o r m i t u k s e n
v a i k u t u s t u t k i m u s t a
v a r t e n .
L a b o r a t o r i o s s a
o t e t a a n k ä y t t ö ö n
m u r t o v e s i y m p ä r i s t ö ö n
s o v e l t u v a e k o t o k —
s i k o l o g i n e n
ä y r i ä i s t e s t i m e n e t e l m ä .
K i i n t e ä y h t e i s t y ö
a l u e e n
y l i o p i s t o j e n
j a m u i d e n
t u t k i m u s y k s i k ö i d e n
k a n s s a
o n p o h j a n a
p i i r i n t u t k i m u s t o i m i n n a n
k e h i t t ä m i s e l l e .
Y h t e i s t y ö
p a i n o t t u u
y h t e i s t u t k i m u s h a n k k e i s i i n
j a
l a b o r a t o r i o p a l v e l u j e n
v a i h t o o n .
P i i r i t o i m i i
m y ö s a l u e e n
y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s t a
k o o r d i n o i v a n a
y k s i k k ö n ä
j a l a a t u m u i d e n
t u t k i m u s y k s i k ö i d e n
k a n s s a
y h d e s s ä
s u u n n i t e l m a n
y m p ä r i s t ö n t i l a n
a l u e e l l i s t a
r a p o r t o i n t i a
v a r t e n .
Y h t e i s t y ö s s ä
l ä ä n i n h a l l i t u k s e n
y m p ä r i s t ö n s u o j e l u t o i m i s t o n
j a
T u r u n
y l i o p i s t o n k a n s s a
l a a d i t a a n
s u u n n i t e l m a
i l m a n s a a s t e i d e n
v a i k u t u s t e n
a l u e e l l i s e n
s e u r a n n a n
j ä r j e s t ä m i s e k s i
m e t s i e n
b i o i n d i k a a t t o r i t u t k i m u k s i l l a .
K a n s a i n v ä l i s t ä
t u t k i m u s y h t e i s t y ö t ä
k e h i t e t ä ä n
m u i d e n
p o h j o i s m a i d e n j a B a l t i a n m a i d e n
t u t k i m u s l a i t o s t e n
k a n s s a
k a l a n k a s v a t u k s e e n
l i i t t y v i e n
y m p ä r i s t ö k y s y m y s t e n
j a
y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
a r v i o i n n i n
y h t e i s k u n
t a t i e t e e l l i s e n
t u t k i m u k s e n
a l u e i l l a .
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2 . 2 . 3 T a m p e r e e n
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
T a m p e r e e n
v e s i — j a
y m p ä r i s t ö p i i r i s s ä
t e h t ä v ä y m p ä r i s t ö t u t k i m u s
j a k a u t u u
y m p ä r i s t ö ö n
k o h d i s t u v a a n
t u t k i m u k s e e n
j a y r n p ä r i s t ö t e k n i s e e n
t u t k i m u k s e e n .
P i i r i t u l e e j a t k o s s a
n y k y i s t ä
e n e m m ä n
e r i k o i s t u m a a n
j ä t e v e s i e n
k ä s i t t e l y t e k n i i k a n
t u t k i m u k s e e n
s e k ä
j ä t e h u o l t o t u t k i m u k s e e n .
T ä l l ä h e t k e l l ä p i i r i s s ä e r i t t ä i n s e l v i n ä
p a i n o p i s t e a l u e i n a
e d e l l ä
m a i n i t t u j e n
l i s ä k s i o n
y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
a r v i o i n n i s s a
t a r v i t t a v i e n
m a t e m a a t t i s t e n
v i r t a u s — j a
v e d e n l a a t u m a l l i e n
k e h i t t ä m i n e n
s e k ä
e r i t y i s t e e m a n a
m e t s ä t a l o u d e n
y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
s e l v i t t ä m i n e n .
Y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
t u t k i m u k s e s s a
o s a l l i s t u t a a n
v a l t a k u n n a l l i s i i n
t u t k i m u s o h j e l m i i n .
P i i r i
o n
m u k a n a k o l m e s s a
S I L M U — o h j e l m a n
p r o j e k t i s s a , j o i s t a
k a k s i k ä s i t t e l e e
j ä r v i ä
j a
y k s i
s o i t a .
H a p p a m o i t u m i s e n
v a i k u t u k s i a
t u t k i t a a n N o k i a n
A l i s e n j ä r v e n
p r o j e k t i s s a
o s a n a v a l t a k u n n a l l i s t a
n e u t r a l o i n t i s e l v i t y s t ä .
M e t s ä t a l o u d e n
v a i k u t u k s i a
t u t k i t a a n
M E T V E — o h j e l m a n
p r o j e k t e i s s a ,
j o i t a
T a m p e r e e n
v e s i — j a
y m p ä r i s t ö p i i r i s s ä
o n
y h t e e n s ä
v i i s i .
P i i r i
o n v a h v a s t i
m u k a n a v a l t a k u n n a l l i s e s s a
v i r t a u s —
j a v e d e n l a a t u m a l l i e n
k e h i t t ä m i s e s s ä .
M a l l e j a
s o v e l l e t a a n
k ä y t ä n n ö n
v e s i e n s u o j e l u n
t a r p e i s i i n
S u o m e s s a j a
l ä h i a l u e i l l a .
T ä r k e i m m ä t
p i i r i n a l u e e l l i s e t t u t k i m u k s e t
l i i t t y v ä t
r e h e v ö i t y m i s o n g e l m i e n
s e l v i t t ä m i s e e n
( L ä n g e l m ä v e s i ,
P o h j o i s — R o i n e ,
K y r ö s j ä r v i ) . H a i t a l l i s t e n
a i n e i d e n
t u t k i m u s t a t e h d ä ä n
S Y T Y K E — o h j e l m a a n
k u u l u v a s s a
p r o j e k t i s s a , j o s s a
s e l v i t e t ä ä n
m e t s ä t e o l l i s u u d e s t a
p e r ä i s i n
o l e v i e n
o r g a a n i s t e n
k l o o r i y h d i s t e i d e n
v e s i s t ö k ä y t t ä y t y m i s t ä
j a b i o l o g i s i a
v a i k u t u k s i a .
J ä t e v e s i t e k n i i k a n
t u t k i m u k s e s s a s e l v i t e t ä ä n
n i u k k a l i u k o i s t e n
f o s f o r i —
y h d i s t e i d e n
k ä y t t ö ä
r a v i n n e l ä h t e e n ä
m e t s ä t e o l l i s u u d e n
b i o l o g i s e s s a
p u h d i s t u k s e s s a ,
j ä t e v e d e n
m a a p u h d i s t a m o n
k e h i t t ä m i s t ä s e k ä m e t s ä t e o l l i s u u d e n
l a a j e n t a m i s e n
y m p ä r i s t ö t e k n i s i ä
r a t k a i s u j a
j a n i i d e n
v a i k u t u k s i a .
J ä t e h u o l t o t u t k i m u k s e s s a
k e s k e i s e s s ä
a s e m a s s a
o v a t s a a s t u n e i d e n
m a a — a l u e i d e n
s e l v i t y s s e k ä o n g e l m a l l i s t e n
t e o l l i s u u s k a a t o p a i k k o j e n
k u n n o s t u s t e k n i i k k a a n
l i i t t y v ä t k y s y m y k s e t .
2 . 2 . 4
K y m e n v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
K y m e n
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i n
t u t k i m u s t o i m i n t a s u u n t a u t u u
y h ä v o i m a k k a a m m i n
j ä t e v e s i i n
j a
s u u r t e o l l i s u u d e n y m p ä r i s t ö v a i k u t u k s i i n .
T u t k i m u s t o i m i n n a l l e
o v a t t y y p i l
l i s i ä
m e t s ä t e o l l i s u u d e n
p u h d i s t a m o j e n
t o i m i n n a n v a l v o n t a a n
l i i t t y v ä t
p r o j e k t i t .
K a a k k o i s e n
S u o m e n a l u e e l l i s e e n
k a n s a i n v ä l i s e e n
y h t e i s t y ö h ö n k u u l u v a t
p r o j e k t i t l i i t t y v ä t
k o r k e a k o u l u j e n ,
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö h a l l i t u k s e n
s e k ä
V e n ä j ä n
j a E e s t i n
v a s t a a v i e n
v i r a n o m a i s t e n
j a
l a i t o s t e n
k a n s s a s u o r i t e t t a v a a n
y h t e i s t y ö h ö n .
Y h t e i s t y ö p r o j e k t i e n
a l u e e n a
o v a t m e t s ä t e o l l i s u u s l a i t o s t e n
p u h d i s t a m o j e n
j ä t e v e d e t
j a
n i i d e n
v a i k u t u k s e t ,
i l m a n
k a u t t a t u l e v a
k u o r m i t u s
j a S u o m e n l a h d e n
r e h e v ö i t y m i s e n
t e k i j ä t .
P e r i n —
t e e l l i s e m p i ä
p r o j e k t e j a
o n
t u l o s s a l u o n n o n s u o j e l u n
b i o l o g i s i l l e
s e k t o r e i l l e s e k ä
S a i m a a l l e
e t t ä S u o m e n l a h d e l l e .
2 . 2 . 5
M i k k e l i n v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
S a i m a a s e e n
l i i t t y v ä
t u t k i m u s
o n t ä r k e ä
o s a
p i i r i n t o i m i n n a s s a . S a i m a a n
a l u e e n
p i i r i e n
y h t e i s h a n k e t t a
“ S a i m a a n
e k o l o g i n e n
t i l a ”
p y r i t ä ä n
v i e m ä ä n
e t e e n p ä i n
k a i k i l t a
o s i n —
r e h e v y y s t a s o ,
p o h j a k e r r o s t u m a t
j a
v i r t a u s o l o t — r a h o i t u s v a i k e u k s i s t a
h u o l i m a t t a . V u o n n a
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o v a t
t ä r k e i t ä
H a u k i v e d e n
m a l l i n t a m i s e e n
l i i t t y v ä t t u t k i m u k s e t . S a i m a a t a
t u t k i t a a n
m y ö s
y h t e i s t y ö s s ä
k o r k e a k o u l u j e n
k a n s s a .
T ä h ä n
l i i t t y e n j a t k u u
“ S u u r j ä r v i e n
b i o m o n i t o r o i n t i m e n e t e l m i e n
k e h i t t ä m i n e n S a i m a a l l a ”
— h a n k e ,
j o l l a
o n
y h t y m ä k o h t i a
e m .
p i i r i e n
y h t e i s e e n h a n k k e e s e e n .
3 0
T o i n e n
t ä r k e ä
a l u e e l l i s e n
t u t k i m u k s e n h a n k e o n
k u n n o s t u s o j i t u k s e n
v e s i e n s u o j e l u t u t —
k i m u s ,
j o s s a t o i s e n
k o e a l u e e n
o j i t u k s e n
v a i k u t u s t e n s e u r a n t a
a l k a a , M e t s ä t a l o u t e e n
l i i t t y v ä t
m y ö s
M E 1 V E — p r o j e k t i n
p o h j a k e r r o s t u m a t u t k i m u k s e t ,
j o i t a t e k e e p i i r i .
H a i t a l l i s t e n
l e v ä l a j i e n
e s i i n t y m i s e n j a
e k o l o g i a n
t u t k i m u s h a n k k e e t
o v a t
m y ö s
a l u e e l l i s e s t i
t ä r k e i t ä .
V e s i e n
k u n n o s t u k s e e n j a l u o n n o n s u o j e l u u n
l i i t t y v ä t
b i o l o g i s e t t u t k i m u k s e t j a
s e l v i t y k s e t
o v a t t ä r k e ä
a l u e e l l i s e n t u t k i m u k s e n k o h d e j a
n i i t ä t e h d ä ä n y h t e i s t y ö s s ä l ä ä n i n h a l l i t u k s e n
k a n s s a .
P o h j a s e d i m e n t t i t u t k i m u k s i a
t e h d ä ä n
a l u e e l l i s e e n y h t e i s t y ö h ö n l i i t t y e n
k o k o
J ä r v i — S u o m e n
a l u e e l l a .
2 . 2 . 6
K u o p i o n
v e s i — j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
K u o p i o n
v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i s s ä
p a n o s t e t a a n v o i m a k k a a s t i
t u t k i m u s y h t e i s t y ö n
k e h i t t ä m i s e e n a l u e e l l i s t e n
t u t k i m u s l a i t o s t e n k a n s s a j a p y r i t ä ä n
k e h i t t ä m ä ä n
t u t k i m u s —
t o i m i n t a a j a s e n
e d e l l y t y k s i ä .
A l u e e l l i s e n a
t u t k i m u k s e n a
j a t k e t a a n s i n i l e v ä j ä r v i e n j a
l e v i e n e l i n o l o s u h t e i d e n
t u t k i m u k s i a
t ä y d e n t ä m ä l l ä
v u o n n a
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a l o i t e t u s s a s e l v i t y k s e s s ä
e s i i n t u l l e i t a
k y s y m y k s i ä k o l m e s s a
k o h d e j ä r v e s s ä . T u t k i m u s
l i i t t y y s i s ä v e s i e n
t y p p i t u t k i m u k s i i n ,
m i h i n
o n
t a r k o i t u s p a n o s t a a
m y ö s
v e s i e n s u o j e l u m a k s u v a r o i n
t e h t ä v i s s ä t u t k i m u k s i s s a ,
j o i d e n
a i h e i n a o v a t
K a l l a v e d e n m i n i m i r a v i n n e a s i a t
j a s i n i l e v i e n r u n s a s t u m i s e n
s y y t .
Y h t e i s t y ö s s ä
K u o p i o n
k a l a s t u s p i i r i n
k a n s s a p y r i t ä ä n
k a r t o i t t a m a a n
H y a l o t h e c a — l e v ä n
r u n s a s t u m i s t a
j a
s e n e s i i n t y m i s e e n
v a i k u t t a v i a t e k i j ö i t ä .
P i i r i o s a l l i s t u u
S a i m a a n
e k o l o g i s e n
t i l a n
y h t e i s t u t k i m u k s e e n
s e u r a a m a l l a r e h e v y y s t a s o a
K a l l a v e d e w - S u v a s v e d e n
a l u e e l l a .
K a l a t a l o u d e l l i s e s t i
j a
l u o n n o n s u o j e l u l l i s e s t i
a r v o k k a i d e n p i e n v e s i e n
i n v e n t o i n t i a
j a t k e t a a n
k a r t t a — j a
m a a s t o s e l v i t y k s i l l ä .
R a u t a v a a r a l l a K e y r i t y n j o e n
a l u e e l l a s e u r a t a a n
p u r o v e s i e n h a p p a m u u t t a
y h t e i s t u t k i —
m u k s e n a G e o l o g i s e n
t u t k i m u s k e s k u k s e n k a n s s a .
A l u e e l l e o n m y ö s
l a a d i t t u
k a l k i t u s —
s u u n n i t e l m a . Y h t e i s t y ö s s ä
l ä ä n i n
k u n t i e n k a n s s a
o s a l l i s t u t a a n
n s .
m a a t a l o u s p r o j e k t e i —
h i n ,
j o i s s a
p y r i t ä ä n e d i s t ä m ä ä n
m a a —
j a k a r j a t a l o u d e n
y m p ä r i s t ö n s u o j e l u a j a
k a r t o i t t a —
m a a n
t o i m e n p i t e i d e n
v e s i s t ö v a i k u t u k s i a .
S u u n n i t t e l u t o i m i n t a a
p a l v e l e v a n a s e l v i t e t ä ä n m m .
k u n n o s t u s k o h t e i d e n
l u o n n o n t i l a a
v e d e n l a a d u n t u t k i m u k s i n
j a
k a s v i l l i s u u s —
j a
e l i ö s t ö s e l v i t y k s i n .
K o h t e i t a
o v a t m m .
I i s a l m e n H e r n e j ä r v i ,
V a r p a n e n
V a r p a i s j ä r v e l l ä
j a
R i i s t a v e d e n
l i n t u j ä r v e t . K i i n n o s t u s —
t o i m e n p i t e i d e n
v a i k u t u k s i a
s e u r a t a a n m m .
V a r k a u d e n R u o k o j ä r v e l l ä
j a
K i u r u v e d e l l ä
( n i i t o t ) s e k ä k a l a t a l o u d e l l i s e s t i
k u n n o s t e t u i s s a k o h t e i s s a
y h t e i s t y ö s s ä
K u o p i o n
k a l a s t u s p i i r i n k a n s s a .
2 . 2 . 7
P o h j o i s — K a r j a l a n
v e s i — j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
T u t k i m u s t o i m i n n a s s a
k e s k e i s e l l ä s i j a l l a
o v a t
m e t s ä t a l o u s t o i m e n p i t e i d e n
v a i k u t u s t e n
t u t k i m u k s e t ,
j o i t a j a t k e t a a n
m m .
N u r m e s — t u t k i m u k s e s s a
h y d r o l o g i s t e n ,
v e s i k e m i a l l i s —
t e n s e k ä
v e s i b i o l o g i s t e n
v a i k u t u s t e n t u t k i m u k s i n . M e t s ä t a l o u s t o i m e n p i t e i d e n
y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
t u t k i m u k s i a
t e h o s t e t a a n y h t e i s t u t k i m u k s i n a .
P i i r i
o s a l l i s t u u
m m .
M E T V E — p r o j e k t i i n
( m e t s ä t a l o u d e n
v e s i s t ö v a i k u t u s t e n
t u t k i m u s ) .
3 1
L i p e r i n
k o e k e n t ä l l ä
j a t k e t a a n
t u t k i m u s t a
p e l t o v i l j e l y n
a i h e u t t a m a n
v e s i s t ö k u o r m i t u k —
s e n
v ä h e n t ä m i s e s t ä
j a
l i e t e l a n n a n
h u u h t o u t u m i s t u t k i m u s
r a p o r t o i d a a n .
H u u h t o u t u m i s —
t u t k i m u k s i a
j a t k e t a a n
m y ö s
T o h m a j ä r v e n
k o e k e n t ä l l ä .
L u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u k s i s s a
l a a j e n n e t a a n
i h m i s t o i m i n n a n
m y ö t ä
s y n t y n e i d e n
n s .
p e r i n n e b i o t o o p p i e n
e k o l o g i s t a
t u t k i m u s t a
s e k ä
j a t k e t a a n
K o l i n — A h v e n i s e n
a l u e e n
t u t k i m u k s i a .
O j i t e t t u j e n
s o i d e n
l u o n n o n t i l a a n
p a l a u t t a m i s e n
e k o l o g i s t a
s e u r a n t a t u t k i —
m u s t a
j a t k e t a a n .
U h a n a l a i s t e n
l a j i e n / b i o t o o p p i e n
t u t k i m u k s i i n
o s a l l i s t u t a a n
( m m .
v a n h o j e n
m e t s i e n
t u t k i m u k s e t ) .
L u o n n o n s u o j e l u l l i s e s t i
a r v o k k a i d e n
p i e n v e s i e n
s e l v i t y s t ä
j a t k e t a a n .
Y h d e s s ä
K a r j a l a n
t i e d e k e s k u k s e n
j a
V Y L : n
l u o n n o n s u o j e l u y k s i k ö n
k a n s s a
o s a l l i s t u t a a n
I l e k s a j o e n
l u o n n o n s u o j e l u t u t k i m u k s i i n .
P o h j o i s — K a r j a l a n
b i o s f ä ä r i a l u e e n
p e r u s t a m i s e n
m y ö t ä
o s a l l i s t u t a a n
a l u e e n
t u t k i m u s t o i m i n n a n
y k s i t y i s k o h t a i s e e n
s u u n n i t t e l u u n
e r i
y h t e i s t y ö t a h o j e n
k a n s s a .
P o h j o i s m a i s i i n
s u o j e l u v e s i s t ö i h i n
k u u l u v a n
K a i j a l a n
P y h ä j ä r v e n
v e d e n l a a d u n
t u t k i m u k s e n
o s a l t a
t o t e u t e t a a n
l a a j e m p i
t u t k i m u s o h j e l m a
j a j ä r v e n
b i o l o g i s e n
t i l a n
( j o h j a e l ä i m e t ,
v e s i k a s v i l l i s u u s )
t u t k i m u s t a j a t k e t a a n
y h t e i s t y ö s s ä
K a r j a l a n tiedeakate
m i a n t u t k i j o i d e n
k a n s s a .
V e s i s t ö a l u e i l l a
( m m . V i i n i j ä r v i ,
H e p o s e l k ä
j a
K u o r i n k a j ä r v i ) ,
j o i l l e
o l l a a n
l a a t i m a s s a
v e s i e n s u o j e l u s u u n n i t e l m i a ,
t e h o s t e t a a n
v e d e n
l a a d u n tutkimuk
s i a .
E r i l l i s t u t k i m u k s i a
t e h d ä ä n
m y ö s n ä i d e n a l u e i d e n
m a a n k ä y t ö s t ä
j a v e s i s t ö n
b i o —
l o g i s i s t a
o s a t e k i j ö i s t ä .
H a p p a m o i t u m i s t u t k i m u k s i a
j a t k e t a a n
v a l t a k u n n a l l i s i n a
j a
a l u e e l l i s i n a
h a n k k e i n a .
L a b o r a t o r i o t o i m i n t a a
m o n i p u o l i s t e t a a n
l i s ä ä m ä l l ä
v a l m i u k s i a
m m . j ä t e h u o l t o o n ,
i l m a n s u o j e l u u n
j a m a a p e r ä t u t k i m u k s i i n
l i i t t y v i e n
t u t k i m u k s i e n
t e k e m i s e e n
( m m .
m i k r o b i o l o g i s t e n
t u t k i m u s m e n e t e l m i e n
k ä y t t ö ä
l i s ä t ä ä n ) .
T ä r k e ä s s ä
a s e m a s s a
o v a t
t u t k i m u s p a l v e l u t
p i i r i n
m u i l l e v a s t u u y k s i k ö i l l e .
U l k o p u o l i s i a
p a l v e l e v i a
t u t k i m u k s i a
t e h d ä ä n
m m . k a l a s t u s p i i r i l l e
j a
l ä ä n i n h a l l i t u k s e l l e
( m m .
j ä t e h u o l t o t u t k i m u k s i n a ) .
2 . 2 . 8
V a a s a n
v e s i — ja ympäristöpiiri
K y r ö n j o e n
k ä y t t ö t o i m i n n a n
j a t u l v a n t o r j u n n a n
v a i k u t u k s i a
j o k i v e t e e n
s e l v i t e t ä ä n
l a a t i m a l l a
m a l l i
k u i v a t u s v e s i e n
h a p p a m u u t e e n
v a i k u t t a v i s t a
t e k i j ö i s t ä
j a
h a p p a m u u —
d e n
s ä ä t e l y s t ä .
H a p p a m i e n
r i k k i m a i d e n k a r t o i t u s t a
j a
n i i d e n
k u i v a t u k s e s t a
a i h e u t u —
v i e n
o n g e l m i e n
v ä h e n t ä m i s m a h d o l l i s u u k s i a
s e l v i t e t ä ä n
e d e l l e e n .
T u l v a s u o j e l u n
v a i k u t u s t a
v e s i s t ö n
t i l a a n
j a l u o n n o n
m o n i p u o l i s u u t e e n
t u t k i t a a n .
V e s i e n s u o j e l u a
p a l v e l e v a
t u t k i m u s
k e s k i t t y y
a l u e e l l i s i i n
e r i t y i s k y s y m y k s i i n
k u t e n
h a j a k u o r m i t u k s e e n
j a t u r k i s t a r h o j e n
v e s i s t ö k u o r m i t u k s e n
v ä h e n t ä m i s e e n .
V e s i s t ö j ä i j e s t e l y j e n
j a
s ä ä n n ö s t e l y j e n
v a i k u t u k s i a ,
t e k o j ä r v i e n
e k o l o g i a a
j a
v i r t a a v i e n
v e s i e n
p o h j a e l ä i m i s —
t ö ä t u t k i t a a n
u s e i s s a
p r o j e k t e i s s a .
K y r ö n j o e l l a
j a
L a p u a n j o e l l a
a l o i t e t a a n v e s i e n s u o j e —
l u a
j a
v e s i e n
k ä y t t ö t o i m i n t a a
p a l v e l e v i e n
m a l l i e n k e h i t t ä m i n e n .
R a n n i k k o v e s i e n
t u t k i m u s
p a i n o t t u u
P o h j a n l a h t i — v u o d e n
t u t k i m u k s i i n
y h t e i s t y ö s s ä
n a a p u r i p i i r i e n ,
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö h a l l i t u k s e n ,
M e r e n t u t k i m u s l a i t o k s e n
j a
ruotsalais
t e n
t u t k i j o i d e n
k a n s s a .
P o h j a n m a a n
a l u e e l l i s t a
t u t k i m u s t a
j a t u t k i m u s y h t e i s t y ö t ä
t e h o s t e t a a n
y h t e i s i l l ä
t u t k i m u s p r o j e k t e i l l a
V a a s a n
j a
O u l u n
p i i r i e n
s e k ä
a l u e e n
t u t k i m u s l a i t o s t e n
j a
korkea
k o u l u j e n
k a n s s a .
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2 . 2 . 9
K e I d — S u o m e n
v e s i j a y m p ä r i s t ö p l i r i
A l u e e l l i s t a
t u t k i m u s t a t e h d a a n p a l j o l t i y h t e i s t y o s s a V Y L
n
j a J y v a s k y l a n
y l i o p i s t o n
k a n s s a . K e s k e i s i ä
a i h e i t a
o v a t r e h e v ö i t y m i s e n s e l v i t t ä m i s e e n
t ä h t ä ä v i e n m e n e t e l m i e n
k e h i t t ä m i n e n
s e k ä o r g a a n i s t e n k l o o r i y h ä i s t e i d e n t u t k i m i s e e n l i i t t y v ä t
k o k e e t . M e n e i l l ä ä n
o n E k o t e s t i — t u t k i r n u s
v a l k a i s i i j ä ä m i e n k ä y t t ä y t y m i s e n s e l v i t t ä m i s e k s i
v e s i e k o s y s t e e m i s —
s ä . R a h o i t u s s a a d a a n
v e s i e n s u o j e l u m a k s u i s t a .
P i i r i n
k e s k e i s e l l e a l u e e l l e P ä i j ä n t e e l l e l a a d i t a a n
: f o s f o r i m a l l i s o v e l l u t u s
k u o r m i t u k s e n
v ä h e n t ä m i s e n s e l v i t t ä m i s e k s i . P i i r i n m u u t t o i m i n n o t t a r v i t s e v a t t u t k i m u s p a l v e l u j a
e r i t y i s e s t i v a l v o n n a s s a j a s u u n n i t t e l u s s a . M e n e i l l ä ä n o n m m . h a j a k u o r m i t u s t a
j a
t u r v e t u o t a n t o a
k o s k e v i a s u u n n i t t e l u h a n k k e i t a . P o h j a v e s i t u t k i m u k s i s s a t a r v i t a a n
r u n s a a s t i
a n a l y y s i p a l v e l u j a v e d e n l a a d u n s e l v i t t ä m i s e k s i .
A l u e l a b o r a t o r i o t y ö n k e h i t t ä m i n e n
j a
l a a j e n t a m i n e n u u s i l l a m e n e t e l m i l l ä
j a l a i f t e i l l a o n
k e s k e i n e n o s a p i i r i n t u t k i m u s t o i m i n t a a .
2 . 2 . 1 0 K o k k o l a n v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i
P i i r i n
a k v a a r i o l a b o r a t o r i o s s a j a t k e t a a n j a t ä y d e n n e t ä ä n a l u e e n h u m u s v e t t ä k ä y t t ä e n
A h t ä v ä n j o e n h e l m i s i m p u k k a k a n n a n h o i t o s u u n n i t e l m a n l a a t i m i s e e n j a t o t e u t t a m i s e e n
l i i t t y v i ä t u t k i m u k s i a , n a h k i a i s t e n
y m p ä r i s t ö t e k i j ö i d e n s e l v i t t ä m i s t ä
( e r i i k ä i s e t n a h k i a i s e t )
s e k ä m e r i t a i m e n e n
v e d e n l a a t u t e k i j ö i d e n s e l v i t t ä m i s t ä .
K y s e i s e t
t u t k i m u k s e t k u u l u v a t
k e s k e i s e n ä o s a n a a l u e e n
j o k i v e s i s t ö j e n k u n n o s t u s —
j a
h o i t o t y ö h ö n .
M a a n m i k r o —
b i o l o g i s e t t u t k i m u k s e t k ä y n n i s t e t ä ä n .
P i i r i o s a l l i s t u u V a a s a n l ä ä n i n
m e t s i e n t e r v e y d e n t i l a t u t k i m u k s e e n .
O h j e l m a v u o n n a
j a t k e t a a n t u t k i m u s t a t u r p e e n j a m o r e e n i m a i d e n p i t o i s u u k s i i n p e r u s t u v a n m e n e t e l m ä n
k e h i t t ä m i s e k s i , j o l l a v o i d a a n a r v i o i d a
m e t s ä o j i t u k s e n
a i h e u t t a m a a h a p p a m u u s — j a
m e t a l l i k u o r m i t u s t a . O l e m a s s a
o l e v a s t a a i n e i s t o s t a l a a d i t a a n y h d e s s ä
G T K : n k a n s s a
j u l k a i s u
j a
j a t k o t u t k i m u s o h j e l m a . N i i n i k ä ä n j a t k e t a a n t u t k i m u k s i a m e n e t e l m i e n
k e h i t t ä m i s e k s i
o j i t u s t e n
a i h e u t t a m i e n m e t a l l i h u u h t o u t u m i e n
s e u r a a m i s e k s i
( v e s i s a m m a l e t , p o h j a e l ä i m e t ) y h t e i s t y ö s s ä V a v y : n k a n s s a .
S y k s y l l ä 1 9 9 1
a l k a n u t
t u t k i m u s p e l t o j e n k u i v a t u k s e n j a
s a l a o j i t u k s e n v a i k u t u k s e s t a
v e d e n l a a t u u n j a t k u u .
O l e m a s s a o l e v a s t a v e d e n l a a t u a i n e i s t o s t a l a a d i t a a n t i l a r a p o r t t i .
L e s t i j o e n l u o n n o n —
t a l o u d e l l i s e n k e h i t t ä m i s s u u n n i t e l m a n
t o t e u t u m i s e n
Y V A — s e u r a n t a k ä y n n i s t e t ä ä n .
T u t k i m u k s e t o n o r g a n i s o i t u P o h j a n m a a n p i i r i e n k e s k e n s o v i t u n y h t e i s t y ö n
j a t y ö n j a o n
m u k a i s e s t i .
2 . 2 . 1 1 O u l u n v e s i — j a y m p ä i i s t ö p i i r i
V u o d e n
1 9 9 2 t u t k i m u s o h j e l m a s s a o v a t k e s k e i s e l l ä
s i j a l l a m a a n k ä y t t ö ö n
l i i t t y v ä t
v e s i e n s u o j e l u t u t k i m u k s e t ,
P o h j a n l a h t i v u o d e n
t u t k i m u k s e t s e k ä
y m p ä r i s t ö v a i k u t u s t e n
a r v i o i n n i n
j a y m p ä r i s t ö n s e u r a n n a n k e h i t t ä m i n e n .
O s a h a n k k e i s t a
l i i t t y y v a l t a k u n n a l —
i l s i i n
t u t k i m u k s i i n ,
m u t t a p i i r i s s ä t e h t ä v ä n
t y ö n
v a i k u t u s t a v o i t t e e t
o n s u u n n a t t u
p a l v e l e m a a n
a l u e h a l l i n t o a ,
T u t k i m u s —
j a
k e h i t t ä m i s t y ö
t e h d ä ä n p ä ä o s i n u l k o p u o l i s e n
r a h o i t u k s e n t u r v i n ,
P ä ä o s a v o i m a v a r o i s t a
k ä y t e t ä ä n u s e i t a v u o s i a
k e s t ä v i i n
y h t e i s t y ö p r o j e k t e i h i n . N ä i s t ä
s a a d a a n
1 9 9 2
v a l m i i k s i Y V Ä a l u e h a l l i n n o s s a
— p r o j e k t i
s e k ä ö l j y — j a k e m i k a a l i o n —
n e t t o m u u k s i e n
h a l I i n t a a
a u t t a v a n j ä r j e s t e l m ä n
k e h i t t ä m i s p r o j e k t i .
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Älkavista hankkeista suurin on METVE—projektiin kuuluva metsänhakkuun ja maan—käsittelyn vesistövaikutuksia ja vesiensuojelua koskeva koekenttätutkimus Kuusamossaja Taivalkoskella (Oijusluoma, Katajavaara). Meneillään olevissa projekteissa selvitetäänturvetuotannon kalastovaikutuksiaja vesiensuojelutekniikkaa. Lisäksi kehitetään numee—
rista mallia eri maankäyttörnuotojen vesistövaikutusten erittelemiseksi. Ensimmäisenä
sovelluskohteena on lijoen vesistö ja erityisesti tuwetuotannon vaikutukset.
Pohjanlahtivuoteen liittyvistä tutkimuksista tärkein on ekologisen mallin kehittäminen.Tutkimuksen yhteydessä kehitetään ravintoverkkomalli, joka liitetään kolmiulotteiseen
virtausmalliin ja mallia sovelletaan Pohjanlahtivuoden yhteydessä hankittuun aineistoon.
Seurantojen ja tarkkailujen kehittäminen ja yhdistäminen on aloitettu ALUE—projektin
muodossa. Lisäksi aloitetaan yhteistyössä ympäristötietokeskuksen ja Kavy:n ja Kovy:nkanssa alueellisen ympäristön tilaraportin teko.
Tutkimusyhteistyötä ja aluelaboratorioyhteistyötä pohjoisella yhteistyöalueella tiivis—
tetään. Vuoden 1992 tutkimustyö toteuttaa vuonna 1991 valmistunutta Pohjanmaanympäristöntutkimusohjelmaa (1992 — 1996), jossa alueen yhteisiin tutkimusongelmiinkohdistetaan kolmen vesi— ja ympäristöpiirin voimavarat. Lisäksi laajennetaanyhteistyötä Tavy:n (mallit) ja PKvy:n (luonnonsuojelututkimus) kanssa.
2.2.12 Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri
Koska Kainuun alueen järvipinta—alasta yli puolet on voimataloudellisesti säännös—
telty, ovat säännöstelyn vaikutusten selvittäminen sekä säännöstelykäytännönkehittämiseen tähtäävät tutkimukset tärkeitä. Vuonna 1992 valmistuu Oulujoen vesistön
säännöstelyselvitysraportti.
Turvetuotannon vesistövaikutuksia ja kuormitusta selvitetään pitkäaikaisella tutkimuk
sella. Luonnonsuojelualueiden tutkimusta jatketaan Ystävyyden luonnonsuojelualueella.
Alueellista happamoitumistilannetta ja raskasmetallilaskeumia selvitetään olemassa
olevia aineistoja hyväksikäyttäen mutta myös havainnointia jatketaan.
Metsäteollisuuden päästöjen vaikutusalueella tutkitaan pohjasedimenttien tilaa ja
selvitetään rehevöitymisen syitä. Vesiensuojelun tavoiteohjelman toteuttaminen vaatiipanostamista hajakuormituksen, erityisesti metsätalouden kuormituksen ja vaikutustentutkimiseen.
Yhteistyötä Oulun yliopiston, lääninhallituksen ja aluelaboratorion kanssa edistetään.Ympäristöyhteistyö Karjalan ja itäisen Suomen kesken painottuu ympäristön suojelua
edistävään ympäristön tilan tutkimukseen sekä ympäristön tilasta tiedottamiseen.
2.2.13 Lapin vesi— ja ympäristöpiiri
Tutkimustoiminta painottuu ihmistoiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseen Lapille
ominaisissa luonnonoloissa. Alueen laajuuden, monimuotoisuuden ja luonnonmaantie—teellisen erikoislaadun vuoksi tutkimusresurssit ovat erittäin pienet tiedon tarpeeseen
nähden. Yhteistyö naapurivaltioiden ja muiden Lapissa tutkimustoimintaa haijoittavienlaitosten kanssa on olennainen osa toimintaa; Lapissa työskentely Geologian tutkimuskeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen alueellisten yksiköiden ja Arktisen keskuksenkanssa samoissa projekteissa sujuu, ja pisimmällä kansainvälinen yhteistyö on Norjan(finnmarkin lääninhallitus) ja Apatiitissa sijaitsevan Kuolan tiedekeskuksen kanssa.
3 4
K u o l a n
l a b o r a t o r i o p r o j e k t i
o n e d e n n y t
j o k s e e n k i n
h y v i n a i k a t a u l u n
m u k a a n j a
l a b o r a
t o r i o n
a v a j a i s e t
v o i t a n e e n
p i t ä ä k e v ä t t a l v e l l a
1 9 9 2 .
A i k a i s e m m i l t a
v u o s i l t a
j a t k u u j o k i v e s i s t ö j e n
j a
j ä r v i e n h a p p a m o i t u m i s t i l a n
j a h a p p a —
m o i t u m i s e e n
j o h t a v i e n
s y i d e n
s e l v i t t ä m i n e n .
T a v o i t t e e n a
o n s e u r a n t a o h j e l m i e n
l u o m i n e n
L a p i n
a l u e e l l e .
P r o j e k t i l u o n t e i s i s t a
t u t k i m u k s i s t a
m a i n i t t a k o o n
T o r n i o n o e n
l o h i — j a
m e r i t a i m e n k a n n a n
e l v y t t a m i s e e n j a m e t s ä o j
i t u k s i s t a
a i h e u t u n e i d e n
v a h i n k o j e n
s e l v i t t ä m i s e e n
l i i t t y v ä t
v e s i s t ö a l u e e n t i l a n t u t k i m u k s e t ,
s i v u j o k i e n k a l a t a l o u d e l l i s e e n
k u n n o s t u k s e e n
t a r v i t t a v a
t u t k i m u s t y ö , L a p i n
e r ä m a a — a l u e i d e n
v e s i s t ö j e n t i l a n
i n v e n t o i n n i t
j a a l k a m a s s a
o l e v a l a a j e m p i t u t k i m u s y h t e i s t y ö
I n a r i j ä r v e n t i l a n
s e l v i t t ä m i
s e k s i .
2 . 2 . 1 4
V o i m a v a r a t
V e s i — j a y m p ä r i s t ö p u r i e n
a l u e e l l i s i i n
t u t k i m u k s i i n
k ä y t e t ä ä n 1 9 9 2
v o i m a v a r o j a
t a u l u k o n
3
m u k a i s e s t i .
( L u k u i h i n
e i v ä t s i s ä l l y
t a u l u k k o j e n
1 j a
2
v o i m a v a r a t . )
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L I I T E 1
V E S I -
J A
Y M P Ä R I S T Ö H A L L I N N O N
Y K S I K Ö I S T Ä K Ä Y T E T Y T L Y H E N T E E T
V Y H V e s i —
j a y m p ä r i s t ö h a l l i t u s
V Y L V e s i e n —
j a y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s l a i t o s
H e v y
H e l s i n g i n v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
T u v y T u r u n v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
T a v y T a m p e r e e n v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
K y v y K y m e n v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i
M i v y M i k k e l i n
v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i
K u v y K u o p i o n
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
P K v y
P o h j o i s — K a r j a l a n v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
V a v y V a a s a n
v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i
K S v y K e s k i — S u o m e n
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
K o v y
K o k k o l a n v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i
O u v y O u l u n v e s i — j a y m p ä r i s t ö p i i r i
K a v y K a i n u u n v e s i — j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
L a v y
L a p i n
v e s i —
j a
y m p ä r i s t ö p i i r i
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T U T K I M U S L A I T O K S E N
H E N K I L Ö S T Ö
J A
J U L K A I S U S U U N N I T E L M Ä
H e n k i l ö k u n t a 1 . 1 . 1 9 9 2
L a i t o k s e n j o h t o
M u s t o n e n , S e p p o t u t k d a i t .
j o h t a j a , p r o f .
H a a p a n e n ,
L e i l a o s a s t o s i h t . ,
H u K ,
m e r k o n .
M e l a n e n , M a t t i
T k T
H y d r o l o g i a n t o i m i s t o
L e m m e l ä ,
R i s t o
t s t o p ä ä i h ,
F T
O j a n e n , S e i j a
t s t o s i h t . ,
m e r k o n .
A h o n e n , J o h a n n a t u t k i j a ,
D I
A h l b e r g , T i m o v a n h .
t u t k i j a , F K
A i t a m u r t o ,
S e p p o t u t k i j a ,
f i l . y o
A l a n n e ,
E e v a — L i i s a
t s t o s i h t .
A l a t a l o ,
M a t t i t u t k i m u s m e s t a r i
A n a m o — L a a k s o n e n ,
T i i n a v s .
a p u l .
t a r k a s t a j a
E k h o l m , M a t t i
h y d r o l o g i ,
F K
E l o r a n t a , A n j a t e k s t i n k ä s i t t .
H a k a l a , J a r i
t o i m i s t o r k m
H e i n i s t ö ,
P i r k k o — L i i s a
t s t o s i h t .
H e n t t o n e n , J u h a n i t u t k i j a ,
L u K
H e n n a n s ,
O u t i v s . t s t o v i r k .
H i l t u n e n , T a p a n i
t u t k i j a ,
F L
H u t t u n e n ,
L e e n a
v a n h . t u t k i j a ,
( v i r k a v a p a a )
H u t t u n e n , M a r k u s t u t k i j a ,
f i l . y o
H y v ä r i n e n , V e l i
e r i k o i s t u t k i j a ,
F K
J ä r v i n e n , J u k k a
v a n h . t u t k i j a ,
F K
K e t t u , K a r i a p u l . t a r k a s t a j a
K i v i n e n ,
Y r j ö
a p u l a i s t u t k i j a
K o h o , A r v o
a p u l a i s t u t k i j a
K u u s i s t o , E s k o
h y d r o l o g i ,
f T
L e p i s t ö ,
A h t i v a n h .
t u t k i j a , M M K
L e p p ä j ä r v i ,
R a i j a v a n h .
t u t k i j a , F K
L i p a s t i ,
N i e l s v s . t s t o v i r k .
L o h v a n s u u ,
J a r i s u u n n i t t e l i j a ,
f i l . y o
M a l v e ,
O l l i D I
M a n n i n e n ,
N a n n a — L e e n a
v s . a p u l a i s t u t k i j a
M i i h k i n e n , M a r i a t s t o s i h t .
M u i n o n e n ,
M a r i a n n e t s t o v i r k .
M ä k i n e n ,
R i s t o t u t k i j a ,
F K
N i e m i n e n ,
J y r k i t e k n i k k o
N i e m i n e n ,
T i m o v s . a p u l a i s t u t k i j a
N y y s s ö l ä ,
O s m o
h a v a i n t o a s e m a n
h o i t a j a
N ä p p i ,
J a n n e
t u t k i j a ,
L u K
P a u k o l a ,
P i r j o
v s .
t s t o s i h t .
P e r ä l ä , J a a k k o
h y d r o l o g i ,
F K
P o r k k a ,
I n k e r i v s . t s t o s i h t .
P o r t t i ,
L e e n a t s t o v i r k .
( v i r k a v a p a a )
P u u p p o n e n ,
M a r k k u
T k L
P u u r u l a ,
V u o k k o v s . t s t o v i r k .
P u u s t i n e n ,
M a r k k u
t o i m i s t o a g r o n o m i ,
M M K
R a j a m ä k i ,
M a r i a n n e
v s .
t s t o s i h t .
R e u n a , M a r j a
e r i k o i s t u t k i j a ,
F K
R ä i s ä n e n ,
S i r p a a p u l a i s t u t k i j a
( v i r k a v a p a a )
S a l m i p u r o ,
M a r j a — L e e n a
t u t k . a p u l .
S a l o v u o r i ,
E e r o
t u t k i m u s m e s t a r i
S a r k k u l a ,
J u h a v a n h . t u t k i j a ,
F I ’
S e u n a , P e r t t i
t o i m i s t o i n s i n ö ö r i ,
T k T
S e v o n ,
T u u l i k k i
a p u l . t a r k a s t .
( v i r k a v a p a a )
S o v e r i ,
J o u k o
g e o h y d r o l o g i ,
F I ’
S t r a n d h o h n ,
C a r o l a
v s .
a p u l . t a r k . ,
( v i r k a v a p a a )
S u s i m a a ,
H e i k k i
s u u n n i t t e l i j a
T a t t a r i ,
S i r k k a
t u t k i j a , F K
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T e l e n , M a t t i
a p u l a i s t u t k i j a
T o r k k e l i , R a i l i
t s t o s i h t .
V e h v i l ä i n e n ,
B e r t e l
h y d r o l o g i , F L
Y l i m ä k i ,
M a u n o
t u t k i m u s m e s t a r i
V e s i — j a
y m p a r i s t ö n t u t k i m u s t o i m i s t o
K a u p p i ,
L e a
t s t o p ä ä l l . ,
M M T
E n q v i s t , V a p p u
t s t o s i h t . , m e r k o n o m i
A a l t o ,
M i i a
l a b o r a n t t i
A h t i a i n e n , J u k k a
v a n h . t u t k i j a ,
M M K
A n t i k a i n e n , S a n
v a n h . t u t k i j a ,
M M K
E k h o l m ,
P e t r i
v a n h . t u t k i j a , M M K
E l o h e i m o ,
K a n i
v a n h . t u t k i j a , M M K
F o r s i u s ,
M a r t i n
v a n h . t u t k i j a ,
M M K
G r a n ,
V e s a
t u t k i j a , m m y o
H e i n o n e n ,
K a i s a
l a b o r a t o r i o m e s t a r i
H e i n o n e n , P e r t t i
l i m n o l o g i , M M T
H i r v i ,
J u h a — P e k k a
v a n h . t u t k i j a , F K
H o l m b e r g , M a r i a
v a n h . t u t k i j a , T k L
H o r s m a , H e l v i
l a b o r a n t t i
l i v o n e n , P a s i
t u t k i j a , M M K
J a l o s u o , A s k o
t u t k i j a , m m y o
J o k i p i i , R e i j a
v i r k a v a p a a , a p u l a i s t u t k i j a
K a i t a l a , S e p p o
e r i k o i s t u t k i j a ,
d o s .
K a l l i o ,
K a r i v a n h . t u t k i j a , M M K
K a n g a s ,
P e n t t i
e r i k o i s t u t k i j a , F L
K a u p p i l a , P i r k k o v a n h . t u t k i j a , F K
K i v i ,
K a i
v a n h .
t u t k i j a ,
F K
K n u u t t i l a , S e p p o
v a n h . t u t k i j a , M M K
K o k k o n e n , P i r k k o
a p u l a i s t u t k i j a
K o r h o n e n , M a r k k u
v a n h . t u t k i j a , M M K
K o r t e l a i n e n , P i r k k o v a n l i . t u t k i j a ,
M M K
K u m p u l a i n e n ,
E i j a l a b o r a n t t i
K ä m ä r i , J u h a e r i k o i s t u t k i j a ,
M M T
L a h t i , K i r s t i
m i k r o b i o l o g i ,
M M K
L e h t o v a a r a , P i r j o
t o i m i s t o s i h t e e r i
L e p i s t ö ,
L i i s a
t u t k i j a ,
F K
L e p p ä n e n , T u o m o t u t k i j a ,
M M L
L u n d s t e n , S o n j a t u t k i j a ,
M M K
M a n n i o , J a a k k o v a n h .
t u t k i j a , M M K
M a t i l a i n e n , T u u l a t u t k i j a ,
M M K
M i e t t i n e n , A s k o
t u t k i j a , M M K
M i e t t i n e n , V e i j o
b i o l o g i , F K
M ä k e l ä ,
A r i
e r i k o i s t u t k i j a , M M K
N a k a r i ,
T a r j a
v a n l i . t u t k i j a ,
F L
N i e m e l ä ,
M a i j a
a p u l a i s t u t k i j a
N i e m i , J o r m a
e r i k o i s t u t k i j a ,
M M T
N i e m i , M a a r i t e r i k o i s t u t k i j a ,
M M T
O l l i n k a n g a s ,
T u u l a l a b o r a t o r i o m e s t a r i
P i e t i l ä i n e n , O — P . a p u l a i s t u t k i j a ,
m m y o
P i t k ä n e n ,
H e i k k i
e r i k o i s t u t k i j a ,
M M L
P o s c h ,
M a x i m i l i a n
e r i k o i s t u t k i j a ,
T k T
R a a t e l a n d ,
A r j e n
t u t k i j a ,
m m y o
R e k o l a i n e n ,
S e p p o
e r i k o i s t u t k i j a ,
M M K
R o i l a ,
T u i j a
t u t k i j a , M M K
R o o s , J a a n a
t u t k i j a , M M K
S a a r i , J a a n a a p u l a i s t u t k i j a ,
H S O — s i h t .
S a l o , S i m o
v a n l i . t u t k i j a ,
F L
S ä y n e v i r t a ,
S a m i
t s t o v i r k . ,
y o — m e r k o n o m i
T a m m i n e n ,
T i m o
e r i k o i s t u t k i j a , M M T
V a n h a l a ,
P e k k a
v a n h . t u t k i j a ,
M M K
V e r t a ,
M a t t i
e r i k o i s t u t k i j a ,
M M T
V u o l a s , E s k o
s u u n n i t t e l i j a
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L u o n n o n s u o j e l u t u t k i
m u s y k s i k k ö
V ä i s ä n e n ,
R a u n o .
e r i k o i s t u t k i j a , F T
U l l a k k o ,
P a u l a
t s t o s i h t . ,
p i i r t ä j ä
A i r a k s i n e n ,
O u t i
t u t k i j a , F K
A l a n e n ,
A u l i k k i
s u u n n i t t e l i j a , F L
B e r g s t r ö m ,
I r i n a
v a n h e m p i
t u t k i j a , F L
H e i k k i l ä ,
R a i m o
v a n h e m p i
t u t k i j a ,
F L
H e i k k i n e n ,
R i s t o
v a n h e m p i
t u t k i j a , F L
H u s a , J u k k a
t u t k i j a , F K
J ä p p i n e n ,
J u k k a — P e k k a
v a n h e m p i
t u t k i j a , F L
K a i p i a i n e n ,
H e i d i
t u t k i j a , F K
K e m p p a i n e n ,
E i j a v a n h e m p i
t u t k i j a ,
F L
K o k k o ,
A i r a
t u t k i j a ,
F M
K o t i r a n t a H e i k k i
v a n h e m p i
t u t k i j a F L
L e i k o l a ,
N i k o
t u t k i j a , F K
L i n d h o l m ,
T a p i o
e r i k o i s t u t k i j a ,
F T
M ä k e l ä , K a t a r i i n a
t u t k i j a ,
F K
M ä k e l ä , M a r j a — L i i s a
t a r k a s t a j a
P o u t a , E i j a
t u t k i j a , M M K
P y k ä l ä ,
J u h a
t u t k i j a , F K
R u t a n e n , I l p o
v a n h e m p i
t u t k i j a , F K
R y t t ä r i , T e r h i
t u t k i j a ,
F K
T u o m i n e n ,
S e p p o
t u t k i j a ,
F K
V i r k a n e n ,
J u h a n i
t u t k i j a , F K
T e k n i l l i n e n
t u t k i m u s t o i m i s t o
L a i k a r i , H a n n u
t s t o p ä ä l l . , T k T
K o s t i a n ,
M e r i
t s t o s i h t .
A i r i l a ,
J u k k a
v a n h . t u t k i j a ,
F M
A p o ,
V i e n o
l a b o r a n t t i
A s s m u t h , T i m o
v a n h . t u t k i j a , M M K
G r a n l u n d ,
K i r s t i
h y d r o l o g i , F K
H a l m e , T e r t t u
p i i r t ä j ä
J o u t t i ,
A n n e l i
e r i k o i s t u t k i j a , F i ’
J y l l i l ä , H e i k k i
t s t o r a k m .
J ø r g e n s e n , K i r s t e n
e r i k o i s t u t k i j a , P h D ( S Y T Y K E )
K a l e v i ,
K i r s t i
v a n h .
t u t k i j a , F K
K o r k i a k a n g a s ,
R a i l i p i i r t ä j ä
K u u s i n i e m i ,
R i s t o
t s t o i n s . , D I
L a a k s o n e n ,
P ä i v i
t e k s t i n k ä s i t t .
L a a k s o n e n ,
T i m o
t u t k i j a
L a t v a l a , A r t o
t s t o i n s . , T k L
( K o v y )
L i p o n k o s k i ,
M a r k k u
D I
L o u k o l a ,
E r k k i
t s t o i n s . ,
T k L
M e r o , R i i t t a
l a b . m e s t .
M ä k i ,
M a r i t t a
k o n e k i r j .
( v i r k a v a p a a n a )
M ä ä t t ä ,
T a i m i
l a b o r a n t t i
N y s t e n ,
T a i n a
v a n h .
t u t k i j a ,
F K
P a h k a l a , S i n i k k a
l a b o r a t o r i o m e s t a r ;
( S Y T Y K E )
P a u l i , A n n e l i
e r i k o i s t u t k i j a , M M L ( S Y T Y K E )
O j a n e n , M a i j a
l a b o r a n t t i
P o u t a n e n , H e l e n a
v a n h .
t u t k i j a ,
M M K
R e i n i k a i n e n ,
A s t a
D I
R y t k ö n e n ,
T u u l a
t u t k i j a , L u K
R ö n k ä ,
E s a
g e o l o g i , F r
S a a r e l a ,
J o u k o
T k L
S e t ä l ä ,
A n n a m a i j a
t u t k i j a , F K
S o r s a , M a r j a t t a
t s t o s i h t .
S t r a n d b e r g , T a p i o
v a n h . t u t k i j a ,
F K
S u o k k o , T u u l i k k i
F K
T a n s k a n e n ,
J u h a — H e i k k i
a p u l . t u t k i j a ,
t e k n . y o .
T o i v o n e n ,
T u i j a
t s t o s i h t . ,
H S O — s i h t . ( S Y T Y K E )
V a l v e ,
M a t t i
T k L
V ä i s ä n e n , R i t v a
k o n e k i r j o i t t a j a
V ä l i m a a , S a k a r i
t s t o i n s . ,
D I
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T u t k i m u s l a b o r a t o r i o
H a a p a l a ,
K i r s t i
l a b o r a t o r i o p ä ä l l i k k ö ,
F L
H e l m i n e n ,
A n n e l i
t o i m i s t o s i h t e e r i
E r k o m a a , K i r s t i
k e m i s t i , F M
E u r e n , M a i j a
t s . t u t k i j a ,
f a r m .
H e l i m a n ,
S i r k k a — L e e n a
t s .
t u t k i j a ,
k e m i s t i t e k n i k k o
H i r v o n e n ,
M a a r i t
v i r k a v a p a a
J ä r v i n e n ,
O l l i
t s .
e r i k o i s t u t k i j a ,
F L
K e r v i n e n ,
L e a
t s . a p u l . t u t k i j a
K i i s k i n e n ,
E l i i n a
t s . l a b . m e s t a n i
K o r h o n e n , K a i j a
k e m i s t i , F K
L a i n e , L i s b e t h
t s . l a b . m e s t a n i
L a n t e n , S a n
l a b o r a n t t i
L e s k i n e n , H a n n e l e
l a b . m e s t a r i
L i h t a m o ,
P i r j o
t s . t u t k i j a , f a r m .
L i l j a n k o s k i ,
T i i n a
v s . l a b o r a n t t i
M a j o k o r p i ,
E e v a — L i i s a
t s . l a b . a p u l a i n e n
M a r k k a n e n ,
A n n e
v i r k a v a p a a
M ä k i n e n ,
I r m a
t s . e n i k o i s t u t k i j a ,
F K
N i e m i , R i t v a
t s . e r i k o i s t u t k i j a ,
F K
N i r k k o n e n ,
L e e n a
t s . t u t k i j a
P a a v o l a ,
S i r p a
l a b . a p u l a i n e n
S a a r i l a h t i , I r m a
l a b . m e s t a r i
S u o m i , A n n a — M a n
t s .
t u t k i j a
T a m m i n e n ,
M a r j a
t o i m i s t o v i r k a i l i j a
T a n t t u ,
H e l e n a
l a b . m e s t a n i
T i k k a n e n , E i l a
l a b . a p u l a i n e n
T o r o p a i n e n ,
A n n e
t s . t u t k i j a
T u o m i n e n ,
R i i t t a
t s .
v a n h . t u t k i j a ,
F M
V e h m a a ,
R i i t t a
l a b . m e s t a r i
V ä n n i ,
T i m o
v a .
t u t k i j a
Y l i s a a n i ,
H e l e n a
t o i m i s t o v i r k a i l i j a
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J u l k a i s u s u u n n i t e l m a
1 9 9 2
K i r j o i t t a j a ( t )
J u l k a i s u n
t y ö n i m i
J u l k a i s u p a i k k a
f l y d r o l o g i a n
t o i m i s t o
Y l e i s j u l k a i s u t :
H y d r o l o g i n e n
v u o s i k f r j a
1 9 8 7 — 8 8
i l m e s t y y / 9 2
R a i j a L e p p ä j ä r v i
1 9 8 9
k ä s i k i r j o i t u s 1 / 9 2
l a d o t t a v a k s i
2 / 9 2
— —
1 9 9 0
— — 4 / 9 2
—
— 6 / 9 2
S u o m e n
v e s i l a s e
1 9 6 1 — 1 9 9 0
v u o s i k i r j a n
1 9 9 0
y h t e y t e e n
v e s i t a s e k a r t a t
R a i j a
L e p p ä j ä r v i ,
j a
— t i l a s t o t
1 / 1 9 9 3
V e l i H y v ä r i n e n ,
R e i j o S o l a n t i e
&
E s k o K u u s i s t o
U y d r o l o g i n e n
t i e d o t t a m i n e n
k k — t i e d o t e
1 2
n u m e r o a
V e l i H y v ä r i n e n
+ h y d r o l o g i n e n
y l e i s k a t s a u s
1 9 9 1
— —
V e s i t i l a n n e k a t s a u k s e t
8 — 1 0
k p l
T V : n
y m p ä r i s t ö t i e d o t e
M u u t
j u l k a i s u t :
A h l b e r g ,
T .
&
P e s i ö j ä r v e n
v a l u m a — a l u e e n
V Y H : n
m o n i s t e s a r j a
J ä r v i n e n ,
J .
v e s i t a s e ,
A h l b e r g ,
T . ,
G r o u n d w a t e r
s t u d i e s
i n
P e s i ö
N H K — 9 2 ,
A l t a
M a r k k a n e n ,
S — L . &
a r e a .
S o v e r i ,
J .
A h l b e r g ,
T . ,
C l i m a t e
c h a n g e
i m p a c t
o n d i s —
N H K — 9 2 ,
A l t a
M a r k k a n e n ,
S — L &
c h a r g e
a n d
g r o u n d w a t e r
i n
S o v e r i ,
J .
n o r t h e a s t e m F i n l a n d
—
w a t e r —
s h e d m o d e l
e v a l u a t i o n .
A h o n e n ,
J . ,
T h e u s e o f
l y s i m e t e r s
i n
s o i l
N H K — 9 2 ,
A l t a
T a t t a r i ,
5 . ,
p r o c e s s
s t u d i e s .
j a V Y L : n
j u l k a i s u
G r a n l u n d ,
K .
&
S o v e r i , J .
B e r g s t r ö m ,
5 . ,
S n o w
m o d e l l i n g ,
w a t e r r e s o u r c e s ,
E G S ,
E d i n b u r g h
E g e d e B o g g i l d ,
C . ,
c l i m a t e
c h a n g e .
E i n a r s s o n ,
K . ,
G j e s s i n g ,
Y 0 ,
S a n d ,
K . ,
S a l t h u n ,
N . R . ,
T h o m s e n ,
T . &
V e h v i l ä i n e n ,
B .
E k h o l m ,
M .
S u o m e n v e s i s t ö a l u e e t .
V Y H : n j u l k a i s u j a ,
s a r j a
A
E k h o l m ,
M ,
S u o m e n
j ä r v e t
v e s i s t ö a l u e i t t a i n
V Y H : n
j u l k a i s u j a ,
( o s a
1
j a 2 ) .
s a r j a
A
E k h o l m ,
M .
&
A
g e o g r a p h i c
i n f o r m a t i o n
s y s t e m
a s N H K — 9 2 ,
A l t a
L o h v a n s u u , 1 .
d a t a
b a s e f o r s u r f a c e
r u n o f f
m o d e i s .
G r a n l u n d ,
K .
&
V a r i a b i l i t y
o f
s a t u r a t e d h y d r a u l i c
V Y L : n
s a r j a
T a t t a r i , 8 .
c o n d u c t i v i t y
a n d
s o i l
t e x t u r e
i n
F i n n i s h
a q u i f e r s .
H i l t u n e n ,
T .
F l u c t u a t i o n s o f 1
o n g
d i s e h a r g e
t i m e
N H K — 9 2 ,
A l t a
s e r i e s i n
F i n l a n d .
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H i l t u n e n ,
T .
V a r i a b i l i t y
o f l o n g
d i s c h a r g e
t i m e
N o r d i c
H y d r o l o g y
s e r i e s
i n
F i n l a n d a f f e c t e d
b y p r e —
c i p i t a t i o n s
a n d t e m p e r a t u r e .
H i l t u n e n ,
T . &
H y d r o l o g i s t e n
a i k a s a r j o j e n m u u t o s t e n
S u o m e n
A k a t e m i a n
H y v ä r i n e n ,
V .
a r v i o i n t i ,
j u l k a i s u j a
H i l t u n e n , T . &
E s t i m a t i o n
o f
t r e n d s
a n d f l u c t u a t i o n s
S u o m e n
A k a t e m i a n
H y v ä r i n e n ,
V .
i n h y d r o l o g i c a l
t i m e
s e r i e s .
j u l l c . s a r j a
H u t t u n e n ,
L . &
T a l v i l c a u d e n
m a k s i m i r o u d a n s y v y y d e t
V Y H : n
j u l k a i s u j a
S o v e r i ,
1 .
j a k s o l l a
1 9 5 5 / 5 6 . . . 1 9 9 0 / 1 9 9 1 .
H y v ä r i n e n , V . ,
A r t i k k e l e i t a
S I L M U — v ä l i r a p o r t i s s a
H i l t u n e n ,
T . ,
S e u n a ,
P . , y m .
J ä r v i n e n , 1 .
C l a s s
A
— h a i h d u n t a
S u o m e s s a
V Y H : n
j u l k a i s u j a ,
1 9 6 1 — 1 9 9 0 .
s a r j a
A
K u u s i s t o ,
E .
S u o m e n
j ä r v i e n s y v y y s s u h t e e t .
T e n a
K u u s i s t o ,
E .
C l i m a t e c h a n g e
i m p a c t s o n
n o r t h e m
N R B M e e t i n g ,
C a n a d a
w a t e r
r e s o u r c e s
i n
F i n l a n d .
K u u s i s t o ,
E .
T h e e f f e c t
o f
c l i m a t e
c h a n g e
o n
E G S , E d i n b u r g h
d e s i g n f l o o d s
i n F i n l a n d .
K u u s i s t o ,
E .
I l m a s t o m u u t o s t e n
v a i k u t u k s e t
V e s i t a l o u s
m i t o i t u s v i r t a a m i i n
S u o m e s s a .
K u u s i s t o , E . &
“ G l o b a l
w a t e r s
—
W a t e r a n d
N a t u r v e t e n s k a p l i g a
f o r s k —
L e m m e l ä ,
R .
E n v i r o n m e n t ” .
n i n g s r å d e t
L e p p ä j ä r v i , R .
I c e — r e d u c t i o n
o f
w i n t e r
d i s c h a r g e s .
N H K — 9 2 , A l t a
M a l v e ,
0 .
“ V i r t a u k s e t
j a
s e k o i t t u m i n e n
a v o u o m a s s a ” —
T K K / v y h — k a t s e l m u s t o i m i s t o
l u k u
k i r j a a n H y ö d y n
j a
v a h i n g o n
a r v i o i n t i
v e s i o i k e u d e l l i s e s s a
h a n k k e e s s a .
M a l v e ,
0 . ,
Ä h t ä v ä n j o e n
v e s i s t ö n
v i r t a u k s e t j a v e d e n —
V Y H : n s a r j a
H u t t u l a ,
T . &
l a a d u n r i i p p u v u u s
f o s f o r i k u o r m i t u k s e s t a
L e h t i n e n ,
K .
m a l l i t a r k a s t e l u n
p e r u s t e e l l a .
M a l v e ,
0 .
&
P i e l i s j o e n
r a v i n n e — j a
r e h e v y y s t a s o n
V Y H : n s a r j a
W a h l g r e n ,
A .
r i i p p u v u u s
f o s f o r i k u o r m i t u k s e s t a
m a l l i —
t a r k a s t e l u n
p e r u s t e e l l a .
P e r ä l ä ,
J .
T i d s m ä s s i g
o c h
r e g i o n a l v a r i a t i o n
N H K — 9 2 ,
A l t a
i
f ö r d e l n i n g
o c h
m ä n g d
a v s n ö t ä c k e t s
m a x i m a l a
v a t t e n v ä r d e .
P o h j o i s m a i s e n
I H P — s a d e t y ö r y h m ä n
n i m e l l ä
V a n n e t
i
N o r d e n
1 )
S t o r l e k e n
a v
m ä t n i n g s f e l
f ö r
n o r d i s k a
n e d e r b ö r d s m ä t a r e
p å g r u n d
a v r e s u l t a t
f r å n J o k i o i n e n
p r o v f e l t .
2 )
K i r j o i t u k s e t
s a d a n n a n
k v a l i t e e t t i k o n t —
r o l l i s t a
s e k ä s a d a n n a n a i k a s a r j o j e n
k ä s i t t e l y s t ä .
P u u p p o n e n ,
M .
H y d r o m e t r i c
n e t w o r k s
i n
t h e
N o r d i c
W M O w o r k s h o p
o n
H y d r o —
c o u n t r i e s .
l o g i c a l
N e t w o r k
D e s i g n .
K o b l e n z , 1 1 . — 1 5 . 1 1 . 1 9 9 1
P u u p p o n e n ,
M .
D e v e l o p m e n t
o f
h y d r o m e t r i c n e t w o r k s
i n
N H K — 9 2 ,
A l t a
t h e N o r d i c
c o u n t r i e s .
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P u u s t i n e n , M .
E r i s a l a o j i t u s m e n e t e l m i e n
v a i k u t u s V Y H : n
j u l k a i s u j a ,
k u i v a t u k s e e n j a v e s i e n l a a t u u n
s a r j a
A
Z a i t s e v o s s a
P u u s t i n e n ,
M .
V i l j e L y m e n e t e l m i e n
v a i k u t u s v e s i s t ö — V Y H : n
j u l k a i s u j a ,
k u o r m i t u k s e e n
s a r j a A
S a r k k u l a , 1 . C o a s t a l e u n e n t s i n t h e G u l f o f
F i n l a n d . V Y H : n
j u l k a i s u j a
M e a s u r e m e n i s i n 1 9 8 8 — 9 1 .
S a r k k u l a , 1 .
V i r t a u s — j a v e d e n l a a t u m a l l i t v e s i e n s u o j e —
V e s i t a l o u s
l u n p ä ä t ö k s e n t e o s s a .
S a r k k u l a , 1 . M o d e l l i n g o f
h y d r o d y n a m i c s a n d w a t e r
C o n f , o n ‘ F u n d a m e n t a l p r i n —
q u a l i t y i n
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t a s s e s s m e n t .
c i p l e s o f w a t e r
e c o s y s t e m
f u n c t i o n i n g ” , B a n g k o k
1 3 — 1 8
M a r c h 1 9 9 2
S a r k k u l a , 1 . ,
I m p r o v e d m o d e l l i n g o f w i n d i n d u c e d
J o z s a , 1 .
&
p o l l u t a n t t r a n s p o r t
i n
c o a s t a l w a t e r s
K o p o n e n , 1 .
a n d s h a l l o w l a k e s .
S e u n a , P .
M e t s ä t a l o u d e n h y d r o l o g i s e t v a i k u t u k s e t .
K a n s . v ä l , s y m p . j a
T i e d o n v i r t a
S e u n a , P . , P a r t i c l e m o v e m e n t o f
m e l t w a t e r
i n
a
J o u m a l
o f H y d r o l o g y
B e n g t s s o n ,
L ,
s u b — d r a i n e d a g r i c u l l u r a l
b a s i n . ( a c c e p t e d ) j a
L e p i s t ö , A . &
T i e d o n v i r t a
S a x e n a ,
R .
S e u n a , P . & M i t ä
v e t t ä
p u r o s s a
v i r t a a ?
V e s i t a l o u s
L e p i s t ö , A .
S e u n a ,
P . ,
H a k k u u n v a i k u t u s p i e n e n v a l u m a — a l u e e n
V e s i t a l o u s
j a
L e p i s t ö , A . & h y d r o l o g i a a n j a v e d e n l a a t u u n . T i e d o n v i r t a
R o o s , 3 .
S o v e r i , 1 . Ä c i d i f y i n g e f f e c t s o n g r o u n d w a t e r .
I n t . C o n f . A c i d i f i c a t i o n
R e s e a r c h , E v a l u a t i o n
a n d
P o l i c y
A p p l i c a t i o n s ,
M a a s t r i c h t
S o v e r i ,
3 .
P i l a a k o t e i d e n
s u o l a u s p o h j a v e d e t ?
S a i m a a n l u o n t o
S o v e r i ,
3 .
T e i d e n
s u o l a u k s e n
v a i k u t u s
p o h j a v e d e n
K e m i a
— K e m i
2 / 9 2
l a a t u u n ,
S o v e r i ,
3 .
T h e e f f e c t o f d e i c i n g
s a l t s o n g r o u n d —
N o r d i c H y d r o l o g y
w a t e r .
S o v e r i , 3 . &
T h e s t a t i s t i c a l d i s t r i b u t i o n o f
g r o u n d —
A q u a F e n n i c a
A h l b e r g ,
T .
w a t e r q u a l i t y i n
V a n t a a a r e a .
S o v e r i ,
3 . &
V a n t a a n j a E s p o o n
k a i v o v e s i e n
l a a d u n
V Y H : n j u l k a i s u j a
A h l b e r g ,
T .
a l u e e l l i s i s t a j a a j a l l i s i s t a v a i h t e l u i s t a
j a n i i d e n y h t e y d e s t ä e r i i h m i s t o i m i n t o i h i n .
S u c k s d o r f f
Y
T h e d e v e l o p m e n t o f a s o i l l p l a n t / a t m o s p h e r e
S u o m e n A k a t e m i a
T a t t a r i , 5 . ,
m o d e l .
S I L M U n
v ä l i r a p o r t t i
H e i k i n h e i m o , M . y m .
T a t t a r i ,
5 . ,
C o m p a r i s o n
o f t w o m o d e l s t o s i m u l a t e
s u r f a c e
N } I K — 9 2 , A l t a
S u c k s d o r f f ,
Y . e t a l .
e n e r g y f l u x e s
a b o v e a b a r l e y f i e l d
d u r i n g
g r o w i n g
s e a s o n .
V e h v i l ä i n e n ,
B . S n o w
c o v e r m o d e l s i n o p e r a t i o n a l
f o r e c a s t i n g .
V Y L : n
m o n i s t e s a r j a
V e h v i l ä i n e n , B .
V e s i s t ö m a i l i e n n u s t e e t
k e v ä ä l l ä
1 9 9 1 j a l u m e n
V Y H : n
m o n i s t e s a i j a
v e s i a r v o n l a s k e n t a .
V e h v i l ä i n e n , B .
V e s i s t ö m a l l i e n n u s t e e t
k e v ä ä l l ä
1 9 9 2 .
V Y H : n
m o n i s t e s a r j a
V e h v i l ä i n e n ,
B .
S n o w c o v e r m o d e i s
i n
o p e r a t i o n a l
w a t e r s h e d
E G S , E d i n b u r g h
f o r e c a s t i n g .
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V e h v i l ä i n e n ,
B .
S n o w m e k
d e g r e e — d a y
v a l u e s
f o r H B V — m o d e l
N H K — 9 2 ,
A l t a
i n F i n l a n d .
V e s i —
j a y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s t o i m i s t o
A h t i a i n e n ,
J .
&
T h e u s e o f
P h o t o b a c t e r i u m — t e s t
K a n s a i n v ä l .
t i e t . s a r j a
V a n h a l a , P .
f o r m o n i t o r i n g
t o x i c i t y o f
m e t a l p o l l u t e d
s o i l s
A n t i k a i n e n , 5 . ,
R a n n i k k o v e s i e n
s e u r a n t a —
V Y H : n
j u l k a i s u j a ,
E l o h e i m o ,
K . ,
r a p o r t t i
1 9 8 4
— 8 8
s a r j a
A
K a n g a s ,
P . ,
K a u p p i l a , P . ,
K o r h o n e n ,
M .
&
P i t k ä n e n ,
H .
E k h o l m ,
P .
B i o a v a i l a b i l i t y
o f p h o s p h o r u s
U l k o m . s a r j a
i n a g r i c u l t u r a l l y l o a d e d
r i v e r s i n
s o u t h e m
F i n l a n d
E k h o l m , P . & D e t e n n i n a t i o n
o f
r e v e r s i b l y
U l k o m . s a r j a
Y l i — H a l l a ,
M .
a d s o r b e d
P i n e r o d e d
m a t e r i a l
E k h o l m ,
P . , E f f e c t
o f s a m p l i n g s t r a t e g y
U l k o m . s a r j a
R e k o l a i n e n ,
5 . ,
o n a c c u r a c y a n d
p r e c i s i o n
o f
P o s c h , M . &
l o a d
e s t i m a t e s
i n a g r i c u l t u —
K ä m ä r i ,
J .
r a l l y l o a d e d
r i v e r s
E l o h e i m o ,
K . V e n e i l y n y m p ä r i s t ö v a i k u t u k s e t
V Y H : n
m o n i s t e s a r j a
F o r s i u s ,
M .
Ä c i d i f i c a t i o n
o f l a k e s
i n
P u b l i c a t i o n s
o f t h e
F i n l a n d :
R e g i o n a l e s t i m a t e s
W a t e r
a n d E n v i r o n m e n t
o f l a k e c h e m i s t r y
a n d
R e s e a r c h I n s t i t u t e
c r i t i c a l l o a d s
F o r s i u s , M . ,
C r i t i c a l
l o a d s
f o r F i n n i s h
E n v i r o n m e n t a l
K ä m ä r i ,
1 . & l a k e s :
C o m p a r i s o n o f t h r e e
P o l l u t i o n
P o s c h ,
M . s t e a d y — s t a t e
m o d e l s
F o r s i u s ,
M .
P o t e n t i a l
e f f e c t s o f c l i m a t e
T i e t . s a r j a
y m . c h a n g e
o n
t h e c h e m i c a l a n d
p h y s i c a l
c h a r a c t e r i s t i c s
o f
a s m a l l
p r i s t i n e
l a k e
i n
F i n l a n d
H i r v i ,
J — P .
&
O h j e e t
o p e r a t i i v i s e n
m a l l i n
V Y I 1 : n
j u l k a i s u j a ,
S a r k k u l a ,
1 .
k ä y t t ö ö n
P C : I l ä
y m p ä r i s t ö —
s a r j a
B
( t o i m i t t a j a t )
j a
m e r i v a h i n k o j e n
y h t e y d e s s ä
H i i v i ,
J — P .
Ö l j y —
j a k e m i k a a l i v a h i n k o j e n
V Y H : n
j u l k a i s u j a ,
( t o i m . ) ,
t o r j u n t a a
j a m e r i p e l a s t u s t a
s a r j a
A
S a r k k u l a ,
1 . ,
a u t t a v a
o p e r a t i i v i n e n
m a l l i
V e p s ä ,
H . ,
S u o m e n m e r i a l u e i l l e
A l a s a a r e l a ,
E . ,
M y r b e r g ,
K . ,
L e p p ä r a n t a ,
M . ,
K o p o n e n ,
1 . &
S a l o ,
S .
H o l m b e r g ,
M . ,
H a p p a m i e n
s u i f a a t t i m a i d e n
A q u a F e n n i c a
K ä m ä r i ,
1 .
& v e s i s t ö k u o r m i t u k s e s t a .
M a u n u l a ,
M .
M a l l i t u s e s i m e r k k i
K y r ö n j o e n
v a r r e l t a
l i v o n e n ,
P . ,
P r e d i c t i n g
a c i d i f i c a t i o n
a n d
A q u a F e n n i c a
N i s s i n e n ,
A . ,
r e c o v e r y
o f
a
s u l p h u r l o a d e d
H o l m b e r g ,
M .
&
l a k e s y s t e m
s u n o u n d e d
b y
K ä m ä r i ,
1 .
m o r a i n e
s o i l
— L a k e
A l i n e n —
j ä r v i i n
s o u t h e r n F i n l a n d
l i v o n e n ,
P . ,
A r t i k k e l i
v e s i e n
k a l k i t u k s i i n
S u o m e n
K a l a s t u s l e h t i
M a n n i o ,
J . y m .
l i i t t y e n
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K a l l i o , K . y m .
M o d e l l i n g o f e u t r o p h i c a t i o n K a n s a i n v ä l i n e n
i n t w o l a k e s
l o a d e d
b y
s a r j a
a g r i e u l t u r e
K a l l i o , K
T h e e f f e c t
o f d i f f e r e n t K a n s a i n v ä l i n e n
h y d r o l o g i c a l
y e a r s o n s a r j a
p h o s p h o n i s l o a d f r o m a n
a g r i c u l t u r a l b a s i n
K a n g a s , P .
&
P e m s t u o t a n t o k y v y n m i t t a u k s e t V Y H : n j u l l c a i s u j ä ,
K a u p p i l a , P .
S u o m e n r a n n i k k o v e s i e n s e u r a P —
s a r j a A
n a s s a : 1 9 8 0 — l u v u n t u l o k s e t
j a n i i d e n m e r k i t y s
v e d e n
l a a d u n a r v i o i n n i s s a
K i v i , K .
P e l a g i c m i c r o p r o t o z o a n s P o l a r B i o l o g y
i n t h e
W e d d e l l S e a
d u r i n g
e a r l y s p r i n g 1 9 8 8
K i v i , K & F o o d s i z e s e l e c t i v i t y a n d A v o i n
S e t ä l ä , 0 . g r a z i n g b y p e l a g i c c i l i a t e s
K i v i , K . & M e s o — a n d m i c r o z o o p l a n k t o n A v o i n
K u o s a ,
R
i n t h e p e l a g i c c a r b o n c y c l e
o f t h e n o r t h e m B a l t i c S e a
K i v i , K ,
F l u c t u a t i o n s i n
p h y t o p l a n k t o n
A v o i n
S o h l b e r g , T . &
c h l o r o p h y l l a s a c o n s e q u e n c e
U i t t o , A . o f
c h a n g e s
i n
z o o p l a n k t o n
g r a z i n g d u i i n g d i e l v e r t i c a l
m i g r a t i o n s
K i v i ,
K . ,
M i c r o b i a l
l o o p — m e d i a t e d
A v o i n
T a m m i n e n , T . , y m . c a r b o n t r a n s f e r v s . g r a z i n g
c h a i n
i n a
m i c r o c o s m e x p e r i m e n t
K o r t e l a i n e n , P . C h a r g e d e n s i t y o f
t o t a l
E n v i r o n m e n t a l
o r g a n i c c a r b o n
i n
F i n n i s h P o l l u t i o n
l a k e s
K o r t e l a i n e n ,
P . T h e c o n t e n t o f
o r g a n i c m a t t e r
T i e t , s a r j a
i n F i n n i s h l a k e s a n d i t s
r e l a t i o n s h i p t o
c a t c h m e n t
c h a r a c t e r i s t i c s
K o r t e l a i n e n ,
P . , T h e a c i d i t y o f
o r g a n i c m a t t e r
O r g a n i c G e o c h e m i s t r y
D a v i d ,
M . B . , i n H U M E X
l a k e S k j e r v a t j e m
M ä k i n e n , 1 . &
R o i l a ,
T .
K ä m ä r i ,
J , , C r i t i e a l
l o a d s
o f s u l f u r a n d
W a t e r , Ä i r a n d
F o r s i u s , M . & n i t r o g e n
f o r
l a k e s I I :
S o i l P o l l u t i o n
P o s c h ,
M . R e g i o n a l e x t e n t a n d v a r i a b —
i i
i t y i n
F i n l a n d
K ä m ä r i ,
3 . ,
T h e e f f e c t o f
c l i m a t i c
c h a n g e
S u o m e n A k a t e m i a n s a r j a
S e u n a , P . ,
o n t h e h y d r o l o g y a n d m a t e r i a l
H o l m b e r g , M . ,
f l u x e s
o f
f o r e s t e d c a t c h m e n t s
L e p i s t ö ,
A . ,
K i v i n e n ,
Y . ,
R o o s ,
J . &
A h l b e r g ,
T .
K ä m ä r i , J , ,
I l m a s t o n m u u t o s t e n v a i k u t u s
S I L M U : n
v ä l i r a p ö i t i s s a
S e u n a , P , ,
m e t s ä v a l u m a — a l u e e n h y d r o —
( S u o m e n
A k a t e m i ä n
A h l b e r g , T . ,
l o g i a a n j a a i n e v i r t o i h i n
j u l k a i s u j a )
H o l m b e r g , M . ,
K i v i n e n ,
Y . ,
L e p i s t ö , A . ,
R o o s , 1 . &
S o v e r i ,
J .
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K ä m ä r i ,
J . ,
H a p p a m o i t t a v i e n
y h d i s t e i d e n
Y M : n
r a p o r t t i
J o h a n s s o n ,
M . ,
k r i i t t i n e n
k u o r m i t u s
S u o m e s s a
P o s c h , M . &
F o r s i u s ,
M .
K ä m ä r i ,
1 . &
S M A R T :
A
m o d e l
f o r s o i l a n d
A q u a F e n n i c a
P o s c h ,
M .
w a t e r
a c i d i f i c a t i o n
i n
f o r e s t e d
c a t c h m e n t s
K ä m ä r i ,
1 . ,
E v a l u a t i n g
n i t r o g e n
c r i t i c a l
P o h j o i s m a i n e n
J e f f r i e s ,
D . S . ,
l o a d s
a n d t h e i r
e x c e e d a n c e
r a p o r t t i
F o r s i u s ,
M . ,
f o r s u r f a c e
w a t e r s
H e n r i k s e n ,
A . ,
P o s c h ,
M . &
H e s s e n ,
D .
L a h t i ,
K . &
E r ä i d e n
p i n t a v e s i l a i t o s t e n
V e s i t a l o u s
L e p i s t ö , L
k a s v i p l a n k t o n t u t k i m u s
L e p i s t ö ,
L . &
T h e o c c u r r e n c e
o f
C o n y o s t o m u m
H y d r o b i o l o g i a
A n t i k a i n e n ,
S .
s e m e n
( E h r . )
D i e s i n g
i n
F i n n i s h
l a k e s
M a n n i o ,
1 .
A c i d i f i c a t i o n
a n d
t r a c e m e t a i s
V Y H : n
j u l k a i s u j a
i n
l a k e s
( s y m p o s i u m ,
J o e n s u u
3 . — 7 . 6 . 1 9 9 1 )
M a n n i o ,
J . ,
T r a c e
m e t a l
c o n c e n t r a t i o n s
i n
A p p l i e d
G e o c h e m i s t r y
V e r t a ,
M . &
t h e w a t e r
o f
s m a l l l a k e s ,
J ä r v i n e n , 0.
F i n l a n d
M a n n i o ,
1 . ,
A l u m i n i u m
i n
F i n n i s h
l a k e
T i e t . s a r j a
V e r t a ,
M . ,
a c i d i f i c a t i o n
s u r v e y
F o r s i u s ,
M . ,
K o r t e l a i n e n ,
P .
&
K ä m ä r i ,
1 .
M a t i l a i n e n ,
T . &
M e r c u r y
m e t h y l a t i o n
a n d
W a t e r ,
A i r a n d
V e r t a , M .
d e m e t h y l a t i o n
i n
r u n o f f
w a t e r s
S o i l
P o l l u t i o n
a n d
w a t e r
c o l u m n
o f
s m a l l
f o r e s t
l a k e s
N a k a r i ,
T . ,
K a j a a n i
O y : n
p a p e r i t e h t a a n
V Y H : n
m o n i s t e s a r j a
R u o p p a ,
M .
&
j ä t e v e s i e n
v a i k u t u k s i s t a
M i e t t i n e n ,
V .
v a s t a a n o t t a v a s s a
v e s i s t ö s s ä
s u m p u t e t t u j e n
k i i j o l o h i e n
e l i n t o i m i n t o i h i n
N i e m i ,
3 . ,
L o n g — t e r m
t e m p o r a l
v a r i a t i o n
A l a n
u l k o m .
s a r j a
N i e m i ,
M .
&
o f
h y g i e n i c
i n d i c a t o r
b a c t e r i a
P a j a k k o ,
P .
i n
a r i v e r
N i e m i ,
R . M . ,
S p e c i e s
d i s t r i b u t i o n
o f
p r e —
A l a n k a n s a i n v ä l .
N i e m e l ä ,
8 . 1 . ,
s u m p t i v e
f a e c a l
s t r e p t o c o c c i
j u l k a i s u s a r j a
B a m f o r d ,
D . H . ,
i n
e n v i r o n m e n t a l
s a m p l e s
a s
H a n t u l a ,
J . ,
c h a r a c t e r i z e d
b y
o n e U h r i e n —
H y v ä r i n e n ,
T . ,
s i o n a l
S D S — p o l y a c r y l a m i d e
g e l
F o r s t e n ,
T . &
e l e c t r o p h o r e s i s
R a a t e l a n d ,
A .
P i t k ä n e n ,
H .
&
B o t t o m
d y n a m i c s
a n d
n e t
K a n s a i n v ä l .
S a n d m a n , 0.
n u t r i e n t
s e d i r n e n t a t i o n
i n
a
j u l k . s a r j a
s t r a t i f i e d
e s t u a r y
i n t h e
n o r t h e a s t
G u l f
o f
F i n l a n d
P i t k ä n e n ,
3 . ,
L a t e
s u m m e r
t r o p h i c
c o n d i t i o n s
E s t u a r i n e
C o a s t a l
T a m m i n e n ,
T . ,
i n t h e
n o i l h e a s t
G u l f
o f
a n d
S h e l f
S c i .
K a n g a s ,
P . ,
F i n l a n d
a n d
t h e
r i v e r
N e v a
H u t t u l a ,
T . ,
e s t u a r y ,
t h e
B a l t i c
S e a
K i v i ,
K . ,
S a r k k u l a ,
1 . ,
E l o h e i m o ,
K . ,
K a u p p i l a ,
P .
&
S k a k a l s k y , 3.
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P i t k ä n e n , H . &
N u t r i e n t d y n a m i c s o f t h e
K a n s a i n v ä L
T a m m i n e n ,
T .
e a s t e r n G u l f o f F i n l a n d a n d
j u l k . s a r j a
t h e r i v e r N e v a e s t u a r y
P i t k ä n e n , H .
T h e r o l e o f
r i v e r i n e
n u t r i e n t Ä q u a
F e n n i c a
l o a d i n g i n e u t r o p h i c a t i o n o f
F i n n i s h
c o a s t a l
w a t e r s
w i t h
s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e G u l f
o f
F i n l a n d
P i t k a n e n , H
N u t r i e n t d y n a m i c s a n d t r o p h i c A q u a F e n m e a
c o n d i t i o n s o f t h e e a s t e r n
G u l f o f F i n l a n d
P o r v a r i , P . ,
M e r c u r y m e t h y l a t i o n a n d
W a t e r ,
M r a n d
V e r t a , M . &
d e m e t h y l a t i o n i n s o i l
S o i l
P o l l u t i o n
M a t i l a i n e n , T .
P o s c h , M . ,
C r i t i c a l l o a d s o f s u l f u r a n d
W a t e r ,
A i r
a n d
F o r s m s , M & n i t r o g e n f o r l a k e s 1
M o d e l
S o i l
P o l l u t i o n
K ä m ä r i ,
J ,
d e s c r i p t i o n a n d e s t i m a t i o n o f
u n c e r t a i n t y
P o s c h , M . &
E f f e c t o f f i l t e r
s t r i p s o n
T i e t ,
s a r j a
R e k o l a i n e n , S .
e r o s i o n c o n t r o l
P o s c h ,
M . ,
C h a r a c t e r i s t i c s o f s t o r m
T i e t . s a r j a
R e k o l a i n e n , 5 . &
e v e n t s
i n
F i n l a n d
S e u n a ,
P .
P o s c h , M . , Ä
r a i n f a l l g e n e r a t o r f o r
T i e t . s a r j a
H e i n o , R . &
F i n l a n d
R e k o l a i n e n , S .
P o s c h , M .
e t a l . A t e m p e r a t u r e
g e n e r a t o r f o r
T i e t .
s a r j a
F i n l a n d
P o s c h , M . &
E s t i m a t i o n
o f
r a i n f a l i e n e r g y
T i e t . s a r j a
R e k o l a i n e n , 5 . i n
F i n l a n d
a n d
i t s u s e
i n
s o i l l o s s
p r e d i c t i o n
P o s c h ,
M . : &
S M A R T
m o d e l d o c u m e n t a t i o n
A v o i n
R e i n d s , G . J .
R a s k , M . , H o w m a n y f i s h p o p u l a t i o n s i n
T i e t . s a r j a
M a n n i o , 1 . ,
F i n l a n d a r e
a f f e c t e d b y a c i d
F o r s i u s ,
M . ,
p r e c i p i t a t i o n ?
K ä m ä r i , J . &
V u o r i n e n ,
P .
R e k o l a i n e n , 5 .
M A V E R O n
l o p p u r a p o r t i t
V Y H : n
( t o i m . )
m o n i s t e s a r j a
R e k o l a i n e n , 5 . & A g r i c u l t u r a l l o a d t o
s u r f a c e
T i e t . s a r j a
P o s c h , M .
w a t e r s i n F i n l a n d
R e k o l a i n e n ,
8 . ,
M A V E R O n l o p p u r a p o r t t i
M M M :
K a u p p i , L . &
L u o n n o n v a r a j u l k a i s u j a
T u r t o l a ,
E .
R e k o l a i n e n ,
5 . , E r o s i o n p o t e n t i a l o f a g r i —
T i e t . s a r j a
P o s c h ,
M . ,
c u l t u r a l s o i l s i n F i n l a n d
S u c k s d o r f f ,
Y &
H ä r m ä ,
P .
R o i l a , T . ,
O r g a n i c c a r b o n f t a c t i o n s
T i e t .
s a r j a
K o r t e l a i n e n , P
a n d
t h e
a c i d i t y
o f D O C i n
D a v i d , M . &
F i n n i s h l ä k e s
M ä k i n e n , 1 .
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S a l o , 5 .
T h e
f a t e
o f
c h e m i c a l
s p i l l e d
V Y H : n j u l k a i s u j a ,
o n w a t e r .
A l i t e r a t u r e
s a r j a
A
r e v i e w
o f
p h y s i c a l
a n d
c h e m i c a l
p r o c e s s e s
S a l o n e n , 5 . ,
F o s f o r i
j a t y p p i
v e s i e n
V Y H : n
j u l k a i s u j a ,
F r i s k , T . ,
r e h e v ö i t t ä j i n ä
— v a i k u t u s t e n
s a r j a
A
K ä r m e n i e m i ,
T . ,
a r v i o i n t i
N i e m i , 1 . ,
P i t k ä n e n ,
H . ,
S i l v o ,
K . &
V u o r i s t o ,
H .
V e r t a , M , ,
M e t h y l m e r c u r y
s o u r c e s i n
W a t e r ,
A i r
a n d
M a t i l a i n e n , T . ,
b o r e a l
l a k e
e c o s y s t e m s
S o i l
P o l l u t i o n
N i e m i , M . ,
U u s i — R a u v a ,
A . &
P o r v a r i , P .
L u o n n o n s u o j
e l u t u t k i m u s y k s i k k ö
A i t t o m ä k i ,
R . ,
V ä r i ä l u o n n o s t a
K i r j a y h t y m ä
C o l l i a n d e r .
H . &
K o t i r a n t a ,
H .
B e r g s t r ö m ,
1 . Y m p ä r i s t ö n
y h d e n n e t t y
V Y H : n
m o n i s t e s a r j a
s e u r a n t a .
O u l u n
v e s i s t ö t u t k i m u s —
p ä i v ä t
1 9 9 2
H a m a r i ,
R . ,
L u o n n o n —
j a m a i s e m a n s u o j e l u n k a n n a l t a
V Y H : n
j u l k a i s u s a r j a
H u s a , J .
&
a r v o k k a a t k a l l i o a l u e e t .
T u t k i m u s m e n e t e l m ä t
R i n t a n e n ,
T .
1 9 9 1
K y m e n
l ä ä n i s s ä
H a m a r i ,
R . ,
L u o n n o n —
j a m a i s e m a n s u o j e l u n
k a n n a l t a
V Y H : n
j u l k a i s u s a i j a
H u s a ,
1 . &
a r v o k k a a t k a l l i o a l u e e t
K y m e n
l ä ä n i s s ä .
R i n t a n e n ,
T .
T u t k i m u s r a p o r t t i
1 9 9 1
H e i k k i l ä ,
R .
L u o n n o n s u o j e l u s e l v i t y k s e t
k u n n i s s a . O s a
2 Y M : n
j u l k a i s u j a
( G e o l o g i a ,
g e o m o r f o l o g i a
j a
h y d r o l o g i a ) ,
o s a
5 f i e t o j e n k ä s i t t e l y , t a l l e n t a m i n e n ,
t u l o s —
t a m m e n
j a
r a p o r t o i n t i ) j a o s a
6
( B i b l i o g r a f i a )
H e i k k i l ä ,
R . H u m a n
i n f l u e n c e
o n t h e
s e d i m e n t a t i o n
i n t h e
F e n n i a
d e l t a o f t h e r i v e r
K y r ö n j o k i , w e s t e m
F i n l a n d
H e i k k i l ä ,
R . & S u o m e n
s u o j e l e m a i t o m a t
s u o j e l u n a r v o i s e t
s u o t
V Y H n
m o n i s t e s a r j a
H e i k k i l ä ,
H .
H e i k k i l ä ,
R . &
L e t t o l o v i s a m m a l
( L o p h o z i a
r u t h e a n a )
u h a n a l a i s e n a
L u t u k k a
H e i k k i l ä ,
H .
s u o k a s v i n a
S u o m e s s a
H e i k k i l ä ,
R ,
Y s t ä v y y d e n
p u i s t o n
s a t e l l i i t t i k u v a t u l k i n t a a n
V Y H : n m o n i s t e s a r j a
H ä n n ä ,
P .
&
p e r u s t u v a b i o t o o p p i k a r t o i t u s
L i n d l i o l m ,
T .
H e i k k i l ä ,
R . &
V o d l a j ä r v e n
k a n s a l l i s p u i s t o
I t ä — K a r j a l a s s a
S u o m e n
L u o n t o
L i n d h o l m ,
T .
H e i k k i l ä ,
R .
&
Y s t ä v y y d e n
p u i s t o n t u t k i m u k s e n
k e h i t t ä m i n e n
M e t s ä h a l l i t u k s e n
L i n d h o l m ,
T .
l u o n n o n s u o j e l u j u l l c a i s u j a
H e i k k i l ä ,
R . ,
A
n e w s t e p o f
m i r e c o n s e r v a t i o n
i n F i n l a n d
9 t h
I n t e m a t .
P e a t
C o n g r e s s
L i n d h o l m ,
T . &
H e i k k i l ä ,
H .
J ä p p i n e n ,
J — P .
K a n s a i n v ä l i n e n
b i o d i v e r s i t e e t t i s o p i m u s
j a U l k o p o l i t i i k k a
S u o m i
J ä p p i n e n ,
J — P .
A r t i k k e l i
L U M O — t u t k i m u s o h j e l m a s t a
Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u
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J ä p p i n e n ,
J — P .
A r t i k k e l i L U M O — t u t k i m u s o h j e l m a s t a
S u o m e n
K u v a l e h t i
J ä p p i n e n , J — P .
M e r i p i h k a s t a l ö y t y i
s i e n i f o s s i i l i
S i e n i l e h t i
J ä p p i n e n ,
J — P .
S i e n i s a t o t u t k i m u k s i s s a
k ä y t e t t ä v ä n
k o e a i a n
K a r s t e n i a
k o o n j a
m u o d o n v a i k u t u s s a t o t u l o k s i i n
J ä p p i n e n , J — P . &
T u t k i m u s o h j e l m a
S u o m e n l u o n n o n b i o l o g i s e n
T i e d o n v i r t a
V ä i s ä n e n
R .
m o n i m u o t o i s u u d e n
s ä i l y t t ä m i s e k s i
J ä p p i n e n , J — P . & L u o n n o n
m o n i m u o t o i s u u d e n
t u t k i m u s o h j e l m a n
V Y H : n m o n i s t e s a r j a
V ä i s ä n e n ,
R ( L U M O )
e s i t u t k i r n u s r a p o r t t i
K a n g a s ,
E .
&
F i n n i s h s p e c i e s o f t h e G e n u s A l t i c a
E n t o m o l o g i c a
F e n n i c a
R u t a n e n ,
1 .
( M i i f i e r 1 7 6 4 ) ( c o l e o p t e r a , C h i y s o m e l i d a e )
w i t h
a
k e y f o r i d e n t i f i c a t i o n
o f t h e
f e m a l e s
K e r ä n e n , 5 .
& P e s o s j ä r v e n
y h d e n n e t y n s e u r a n n a n
a l u e e n
V Y H : n
j u l k a i s u j a ,
K o k k o , A . k a s v i l l i s u u s
s a r j a
A
K o k k o ,
A . K a s v i l l i s u u d e n s e u r a n t a . O u l u n v e s i s t ö t u t —
V Y H : n
m o n i s t e s a r j a
k i m u s p ä i v ä t
1 9 9 2 .
K o k k o n e n , A . , H i e t a j ä r v e n
y h d e n n e t y n
s e u r a n n a n
a l u e e n V Y H : n j u l k a i s u j a ,
L e h t e l ä ,
M . & k a s v i l l i s u u s
s a r j a Ä
M ä k e l ä , K .
K o t i r a n t a ,
H .
K ä ä p ä t u t k i m u k s e t
P o h j o i s — S u o m e s s a
j a
u h a n —
A r k t i s e n
k e s k u k s e n t i e d o t t e i t a
a l a i s t e n
k a a p a l a j
i e n
e s i i n t y m i n e n
l u o n n o n s u o j
e l u —
a l u e i l l a
K o t i r a n t a ,
H .
& K a n o o t t i r e t k i K a n a d a n
L u o t e i s t e n i t o r i o s s a .
L ä ä k ä r i
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a l a n
M ä k i n e n , 1 . m a t t e r
i n t h e n o r t h e m
j u l k a i s u
B a l t i c S e a
S u o m i ,
A . — M .
Y l i k r i i t t i n e n n e s t e u u t t o ,
V Y H : n m o n i s t e s a r j a
u u s i I d i n t e i d e n n ä y t t e i d e n
e s i k ä s i t l e l y m e n e t e l m ä
o r g a a —
n i s i l l e y h d i s t e i l l e
T u o m i n e n , R . & M e t s ä t e o l l i s u u d e n
j ä t e v e s i e n
V Y H : n
m o n i s t e s a r j a
N o u k k a , K .
Ä O X — f r a k t i o i n t i u l t r a s u o d a t t i k —
s e i l a
V Y H , v e s i —
V e d e n k o k o n a i s s y a n i d i n
S u o m e n
S t a n d a r d i —
k e m i a l l i s t e n
m ä ä r i t y s . f o t o m e t r i n e n ,
s o i m i s l i i t t o
m ä ä r i t y s m e n e — t a i t i t r i m e t r i n e n
m e n e
t e l m i e n s t a n — t e l m ä
d a r d i s o i n t i —
t y ö r y h m ä
( t o i m .
H a a p a l a , K . ,
N i e m i ,
R . )
V Y H , v e s i —
V e d e n h e l p o s t i
v a p a u t u v a n
S u o m e n S t a n d a r d i —
k e m i a l l i s t e n
s y a n i d i n m ä ä r i t y s .
F o t o —
s o i m i s l i i t t o
m ä ä r i t y s m e n e —
m e t r i n e n t a i t i t r i m e t r i n e n
t e l m i e n s t a n —
m e n e t e l m ä
d a r d i s o i n t i —
t y ö r y h m ä ( t o i m .
H a a p a l a , K ,
N i e m i ,
R . )
V Y H , v e s i —
V e d e n
s u l f a a t i n m ä ä r i t y s .
S u o m e n S t a n d a r d i —
k e m i a l l i s t e n
N e f e l o m e t r i n e n m e n e t e l m ä
s o i m i s l i i t t o
m ä ä r i t y s m e n e —
t e l m i e n
s t a n —
d a r d i s o i n t i —
t y ö r y h m ä
( t o i m .
H a a p a l a , K . ,
N i e m i ,
R . )
V Y H ,
v e s i —
J ä t e v e d e n
k o k o n a i s f o s f o r i n
S u o m e n S t a n d a r d i —
k e m i a l l i s t e n
m ä ä r i t y s . H a j o t u s
v ä k e v ä l l ä
s o i m i s l i i t t o
m ä ä r i t y s m e n e —
r i k k i h a p o l l a
t e l m i e n s t a n —
d a r d i s o i n t i —
t y ö r y h m ä
( t o i m .
H a a p a l a ,
K . ,
N i e m i ,
R . )
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VYH, vesi— Jäteveden orgaanisesti sido— Suomen Standardi—
kemiallisten tim kloorin (AOX) määritys soimisliitto
määritysmene—
telmien stan—
dardisointi—
työryhmä (toim.
Haapala, K.,
Niemi, R.)
VYH, vesi— Veden alumiinin määritys. Suomen Standardi—
kemiallisten Fotometrinen menetelmä soimisliitto
määritysmene—
telmien stan—
dardisointi—
työryhmä (toim.
Haapala, K,
Niemi, R.)
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T U T K I M U K S E N
Y H T E Y S H E N M L Ö T
A s i a n t u n t e m u s a l u e
Y h t e y s h e i k i 1 ö ( t ) P u h . n r o f a x n r o
V Y L
L a i t o k s e n j o h t a j a ,
S e p p o
M u s t o n e n ( 9 0 )
1 9 2 9
5 4 0 ( 9 O 1 9 2 9 5 7 7
p r o f e s s o r i
O s a s t o s i h t e e r i L e i l a H a a p a n e n
( 9 0 ) 1 9 2 9 5 4 1 —
L a i t o k s e n t o i m i n t a
M a t t i M e l a n e n ( 9 0 )
4 0 2 8
2 4 8 ( 9 0 ) 4 0 2 8 3 4 5
j a t a l o u s ( k o o r d . )
f l y d r o l o g i a n
t o i m i s t o
I l m a s t o n m u u t o s t e n
E s k o K u u s i s t o ( 9 0 ) 1 9 2 9 5 6 5 ( 9 0 1 9 2 9 5 7 7
v a i k u t u k s e t h y d r o l o —
V e l i H y v a r i n e n
( 9 0 ) 1 9 2 9 5 6 0 —
g i s i i n
a i k a s a r j o i h i n
I l m a s t o n m u u t o k s e t
P e r t t i S e u n a
( 9 0 )
7 3 1 4 4 1 8 4 ( 9 0 ) 7 3 1 4 4 1 8 8
j a
h y d r o l o g i s e t
J o u k o S o v e r i
( 9 0 )
7 3 1 4 4 1 8 9 — —
p r o s e s s i t
V i r t a a m a — a i n e i s t o n
R a i j a L e p p ä j ä r v i ( 9 0 ) 1 9 2 9 5 7 8 ( 9 0 )
1 9 2 9
5 7 7
t i l a s t o l l i s e t
t a r k a s t e l u t
H a i h d u n t a t u t k i m u k s e t
S i r k k a
T a t t a r i ( 9 0 )
7 3 1 4
4 1 8 5 ( 9 0 7 3 1 4 4 1 8 8
R o u t a t u t k i m u k s e t
L e e n a H u t t u n e n
( 9 0 ) 7 3 1 4 4 1 9 0 — —
P o h j a v e s i t u t k i m u k s e t J o u k o
S o v e r i ( 9 0 ) 7 3 1 4 4 1 8 9 —
V e s i s t ö m a l l i t j a
B e r t e l V e h v i l ä i n e n ( 9 0 ) 1 9 2 9 5 8 1 ( 9 0 ) 1 9 2 9 5 7 7
— e n n u s t e e t
J ä r v i e n j a r a n n i k k o — J u h a S a r k k u l a
( 9 0 )
7 3 1 4 4 1 6 7 ( 9 0 ) 7 3 1 4 4 1 8 8
a l u e i d e n v i r t a u s t u t k ,
j a v i r t a u s — v e d e n l a a t u m a l l i t
J o k i m a l l i t
O l l i
M a l v e ( 9 0 ) 7 3 1 4
4 1 6 6
M e t s ä t a l o u d e n j a t u r v e t u o —
t a n n o n v a i k u t u k s e t P e r t t i S e u n a
( 9 0 ) 7 3 1 4
4 1 8 4
9 0 7 3 1 4 4 1 8 8
H y d r o l o g i s t e n
M a r k k u P u u p p o n e n
( 9 0 )
1 9 2 9 5 7 7
( 9 0
1 9 2 9
5 7 7
h a v a i n t o v e r k k o j e n
j a
m i t t a u s t e n k e h i t
t ä m i n e n
H y d r o l o g i n e n t i e d o t —
V e l i H y v ä r i n e n
( 9 0 )
1 9 2 9 6 0
t a m m e n
H y d r o l o g i s e t
J u h a n i
H e n t t o n e n ( 9 0 ) 1 9 2 9
5 4 8 —
1 —
r e k i s t e r i t
V e s i — j a
y m p ä r i s t ö n t u t k i r n i i s t o i m i s t o
I l m a s t o m u u t o s t e n
v a i k u t u k s e t L e a K a u p p i 9 0
4 0 2 8 3 3 7
( 9 0 ) 4 0 2 8 3 4 5
H a p p a m o i t u m i n e n
J u h a K ä m ä r i
( 9 0 )
4 0 2 8 3 4 6 — —
M a a t a l o u d e n v a i k u t u k s e t
S e p p o R e k o l a i n e n ( 9 0 )
4 0 2 8 3 2 5
— —
LIITE 3/2
Metsätalouden ja turve— Pirkko Kortelainen (90) 4028 349 (90) 402$ 345
tuotannon ympäristö—
vaikutukset
Mikrobiologinen tutkimus Maarit Niemi (90) 5089 483 (90) 5089 508
Rannikkovesien tutkimus Heikki Pitkänen (90) 402$ 247 (90) 4028 345
Haitallisten aineiden Matti Verta (90) 4028 319
— —
tutkimus Veijo Miettinen (90) 5089 475 (90) 5089 508
Marja Luotola (90) 402$ 332 (90) 4028 345
Öljytutkimukset Juha—Pekka Hirvi (90) 4028 236
— —
Sisävesien limnologinen Jorma Niemi (90) 4028 246
—
—
tutkimus
Levätutkimukset Liisa Lepistö (90) 4028 310
— —
Julkisen valvonnan alaiset Ari Mäkelä (90) 4028 237
vesitutkimuslaitokset
Rekisterit Esko Vuolas (90) 4028 242
Luonnonsuoj elututkimusyksikkö
Ekologiset, lähinnä tenes— Irina Bergström (90) 6938 709 (90) 6938 733
triset seurannat
YVA:n ekologinen Rauno Väisänen (90) 6938 705
tutkimus
Luonnon virkistyskäyttö— Eija Pouta (90) 6938 702
—
1 —
ja ulkoilututkimus
Maisemaekologia Raimo Heikkilä (90) 693$ 711
—
—
Maa—ainestutkimus Jukka Husa (90) 693$ 717
— —
LUMO—ohjelma Jukka—Pekka Jäppinen (90) 6938 712
— —
Suomen ja Itä—Euroopan Raimo Heikkilä (90) 6938 711
luonnonsuoj elun tutkimus
Uhanalaisten lajien Aulikki Alanen (90) 6938 703
tutkimus
Suojelualueiden Tapio Lindholm (90) 6938 713
—
—
hoidon tutkimus
Suojelualuejärjestelmän Tapio Lindholm (90) 6938 713
kehittämisen tutkimus
Talouskäytössä olevien Rauno Väisänen (90) 6938 705
alueiden kestävän Tapio Lindholm (90) 6938 713
käytön tutkimus Heikki Kotiranta (90) 6938 704
Perinneympäristöjen Juha Pykälä (90) 6938 726
—
—
tutkimus
Luontoinventoinnit Aira Kokko (90) 6938 707
—
Teknillinen tutkimustoimisto
Pohjavedet Esa Rönkä (90) 4028 252 (90) 4028 345
Taina Nysten (90) 4028 259
—
—
Kirsti Granlund (90) 4028 251
—
—
Vesihuoltotekniikka Matti Valve (90) 4028 253
—
—
Sakari Välimaa (90) 4028 257
—
—
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M e t s ä t e o l l i s u u d e n
j ä t e v e d e t ,
S Y T Y K E —
o h j e l m a
J ä t e h u o l t o ,
j ä t t e i d e n h y ö d y n t ä m i n e n
M a a t u t k i m u s
A t k
M a t t i V a i v e
A n n e l i P a u l i
K i r s t e n J r g e n s e n
T i m o A s s m u t h
H e l e n a P o u t a n e n
A n n e l i J o u t t i
E r k k i
L o u k o l a
M a r k k u L i p o n k o s k i
( 9 0
4 0 2 8
2 5 3
( 9 0 ) 5 0 8 9 4 3 9
( 9 0 )
5 0 8 9
4 9 7
( 9 0 ) 4 0 2 8 2 5 0
( 9 0 5 0 8 9 4 3 7
9 0 5 0 8 9 4 3 4
( 9 0 ) 6 9 5 1 2 1 0
( 9 0 ) 4 0 2 8
2 3 4
( 9 0 ) 4 0 2 8 3 4 5
5 0 8 9 5 0 8
( 9 0 ) 4 0 2 8 3 4 5
( 9 9 5 0 8 9 5 0 8
9 0 ) 6 9 5 1
2 1 1
9 0 4 0 2 8 3 4 5
T u t k i m u s l a b o r a t o r i o
A l c k r e d i t o i n t i
F y s i k a a l i s — k e m i a l l i s t e n
m ä ä r i t y s m e n e t e l m i e n
s t a n d a r d i s o i n t i
L a b o r a t o r i o l a i t e h a n k i n n a t
L a b o r a t o r i o n
t i e d o n h a l —
l i n t a
L a b o r a t o r i o t y ö n
l u o t e t t a —
v u u d e n v a l v o n t a j a v e r t a i —
l u n ä y t e t u t k i m u k s e t
N ä y t t e i d e n v a s t a a n o t t o
O r g a a n i n e n a n a l y t i i l c k a
E p ä o r g a a n i n e n a n a l y t i i k k a
f i e v y
H y d r o l o g i n e n
t u t k i m u s
P o h j a v e s i —
t u t k i m u s
V e s i s t ö —
t u t k i m u s
L a b o r a t o r i o
t o i m i n t a
T u v y
I r m a M ä k i n e n
K i r s t i H a a p a l a
R i t v a N i e m i
R i i t t a T u o m i n e n
K a i j a K o r h o n e n
T i m o V ä n n i
I r m a M ä k i n e n
M a r k k u K u k k a m ä k i
H e l i H e r k a m a a
L e e n a V i l l a
E e v a — R i i t t a P u o m i o
S a t u V u o l a s
( 9 0 5 0 8 9 4 7 4
( 9 0 5 0 8 9
5 1 0
( 9 0 )
5 0 8 9
5 4 1
( 9 0 ) 5 0 8 9 5 1 4
( 9 0 5 0 8 9
5 6 0
( 9 0 5 0 8 9 5 2 2
( 9 0 ) 5 0 8 9 4 7 4
P i i r i n a l u e e n y m p ä —
r i s t ö n t u t k i m u k s e n
k o o r d i n o i n t i
I l m a n l a a d u n b i o i n —
d i k a a t t o r i t u t k i m u k s e t
Y h t e i s k u n t a t i e t e e l l i
n e n
y m p ä r i s t ö n t u t k i m u s
S a a r i s t o m e r e n t i l a n
t u t k i m u s
S i s ä v e s i t u t k i m u s
M e r i a l u e e n b i o i n d i —
k a a t t o r i t u t k i m u s
E k o t o k s i k o l o g i a
P a s i
L a i h o n e n
T e i j a V i r t a n e n
T e i j a
V i r t a n e n
K a u k o H ä k k i l ä
H e l m i K o t i l a i n e n
( 9 2 1 ) 6 6 1 7 6 8
( 9 2 1 ) 6 6 1 8 7 3
( 9 2 1 ) 6 6 1 8 7 2
( 9 2 1 ) 6 6 1 8 7 6
1 t
t e
, ‘
O l l i
J ä r v i n e n ( 9 0 ) 5 0 8 9
5 1 1 — —
K i r s t i
E r k o m a a
( 9 0 ) 5 0 8 9
5 6 2 — —
K a i j a K o r h o n e n
( 9 0 )
5 0 8 9 5 6 0 — —
O l l i
J ä r v i n e n ( 9 0 ) 5 0 8 9 5 1 1 — —
R i i t t a
T u o m i n e n ( 9 0 ) 5 0 8 9 5 1 4 — —
9 0 5 0 8 9 5 0 8
‘
( 9 0 )
5 0 8 9
2 9 5
t e
e t
t e
9 0 5 0 8 9 1
( 9 2 1 ) 6 6 1
2 9 4
LIITE 3/4
Tavy
Hydrologinen
tutkimus Timo Hittula (931) 242 0111 (931) 242 0266
Ympäristön tilan
tutkimus Tom Frisk
—
— —
Ympäristötekninen Antero Luonsi
— —
— —
tutkimus ja jäte— Hannu Wirola
— —
— —
huoltotutkimus
Kyvy
Tutkimustoiminta iippo Kettunen (951) 2763 870 (951) 10893
Projektitoiminta Riitta—Sisko Wirkkala (951) 2763 843
—
1 —
Tutkimuspalvelut
(lab) liii Toroi (951) 2763 872
— —
Mivy
Luonnonsuojelu— Pirjo Hiltunen (955) 1911 (955) 363 915
tutkimus
Sedimenttitutkimus Olavi Sandman
—
1 —
— —
Saimaan tutkimus Olavi Sandman — 1 — — “ —
Kunnostusojituksen Pertti Manninen
— “
—
— —
vesiensuojelu—
tutkimus
Vesien— ja ympä— Jarmo Kivinen
ristöntutkimus
Kuvy
Tutkimushallinto Irmeli Taipalinen (971) 164 633 (971) 125 464
Tutkimuspalvelut Irmeli Taipalinen
— —
—
—
Erillistutkimukset Taina Hammar (971) 164 472
—
—(levä— ja typpitutk.)
Kasvillisuussel— Pirjo Punju (971) 164 504
—
—
vitykset,maasto —
tutkimukset
PKvy
Hydrologinen tutkimus Jukka Höytämö (973) 141 2708 (973) 123 622
Vesien— ja ympäristön— Riitta Niinioja (973) 141 2703
—
—
tutkimus
Luonnonsuojelututkimus Hannu Luotonen (973) 141 2704
—
—
Metsätalouden ymp. vaik.
tutkimus Marketta Ahtiainen (973) 141 2705
Laboratorio Merja Manninen (973) 141 2719
—
—
Rauni Rissanen (973) 141 2748
— “
—
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V a v y
T u t k i m u k s e t
P e r t t i S e v o l a
5 8
( 9 6 1 ) 3 2 5 6 5 1 1 9 6 1 ) 3 2 5 6 5 9 6
K S v y
T u t k i m u k s e t
K o v y
H e l m i s i m p u k k a t u t k i m u k s e t
N a h k i a i s t u t k i m u k s e t
R a p u t u t k i m u k s e t
K a l a t a l o u s t u t k i m u k s e t
M a a p e r ä t u t k i m u k s e t
K a s v i l l i s u u s t u t k i m u k s e t
L i n t u t u t k i m u k s e t
L u o n t o i n v e n t o i n n i t
P o h j a n l a h t i t u t k i m u k s e t
M i k r o b i o l o g i s e t
t u t k i m u k s e t
V e r t a i l u n ä y t e t u t k i m u k s e t
L a i t e k e h i t t e l y
S e p p o
Y l i — K a r j a n m a a
S i r p a H e r v e
J u k k a P a k k a l a
E s a
O j u t k a n g a s
E e r o
L a u k k a n e n
H i l k k a L a i n e
H a r r i H o n g e l i
V i l j o
K o r p i j ä r v i
S i n i k k a J o k e l a
S y l v i H e r n i ö
O l l e
S i r e n
( 9 4 1 ) 6 9 7 2 1 1
( 9 6 8 )
Z 8 5 7
6 1 2
( 9 6 8 ) 2 8 5 7 6 1 1
( 9 8 ) 2 8 5 7 6 1 0
( 9 6 8 )
2 8 5 7 1
( 9 6 8 ) 2 8 5 7 6 2 0
( 9 6 8 ) 2 8 5 7 6 4 0
( 9 6 8 ) 2 8 5 7 6 0 0
( 9 6 8 )
2 8 5 7 6 3 0
( 9 6 8 ) 2 8 5 7 6 4 0
( 9 4 1 )
6 1 4 2 7 3
( 9 6 8 ) 2 8 5 7 2 3 7
O u v y
T u t k i m u s
A l u e l a b o r a t o r i o
L a v y
T u t k i m u s t o i m i n t a
V e s i s t ö m a l l i t
j a
— e n n u s t e e t
M a r j a l e e n a N e n o n e n
J u h a n i
O j a l a
K a l e v i
H a i k o l a
P e k k a M u h o j o k i
M a r k k u
Ö r n
( 9 6 0 )
2 9 4 4 4 7
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 0 4
9 6 0 ) 2 9 4 4 1 5
( 9 6 0 )
2 9 4
4 7 3
( 9 6 0 ) 2 9 4
4 1 0
K a v y
T u t k i m u k s e t
( 9 8 1 )
( 9 8 1 )
E r k k i A l a s a a r e l a
J u k k a P a l k o
S i r k k a — L i i s a
M a r k k a n e n
3 1 5 8 3 7 0
3 1 5 8 5 2 0
( 9 8 6 ) 1 6 3 6 2 1
( 9 8 1 )
3 1 5 $
3 0 5
( 9 8 1 ) — —
( 9 8 6 )
1 6 3 6 2 9
( 9 6 0 ) 3 1 0
3 4 0
V e s i k e m i a l l i s t e n
s t a n d a r d i —
m e n e t e l m i e n t e s t a u s
L a b o r a t o r i o t y ö n l u o t e t t a v u u d e n
M a r k k u
Ö r n
s e u r a n t a
L a b o r a t o r i o n t i e d o n h a l l i n n a n
k e h i t t ä m i n e n M a r k k u O r n
P e k k a
M u h o j o k i
J u l k i s e n
v a l v o n n a n
a l a i s t e n
v e s i t u t k i m u s l a i t o s t e n
v a l v o n t a
— I I —
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 7 3
—
1 —
K a r i K i n n u n e n
( 9 6 0 )
2 9 4 4 0 0
1
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I n a r i j ä r v i — t u t k i m u s
K a r i
K i n n u n e n
( 9 6 0 )
2 9 4 4 0 0
( 9 6 0 )
3 1 0 3 4 0
M a r j a l e e n a
N e n o n e n
( 9 6 0 ) 2 9 4
4 4 7
— —
O u t i
M ä h ö n e n
( 9 6 0 )
2 9 4 4 4 4
— —
H a p p a m o i t u m i s e e n l i i t t y v ä t
t u t k i m u k s e t
O u t i M ä h ö n e n
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 4 4 —
K u o l a n
l a b o r a t o r i o h a n k e
K a r i
K i n n u n e n
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 0 0
— —
K a l a t a l o u d e l l i s e t
s e l v i t y k s e t
j a k u n n o s t u k s e t
S a k a r i K ä n n ö
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 7 3
—
—
T o m i o n j o e n
l o h i —
j a
m e r i —
t a i m e n k a n n a n e l v y t t ä m i n e n !
v e s i s t ö n t i l a
O u t i M ä h ö n e n
( 9 6 0 )
2 9 4 4 4 4
— —
E r k k i H u t t u l a
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 7 3
—
1 —
A k u u t i t
y m p ä r i s t ö n t i l a n
v a l v o n t a a p a l v e l e v a t
t u t k i m u k s e t
E r k k i A i r a k s i n e n
( 9 6 0 )
2 9 4
4 0 3
— —
M a r j a l e e n a N e n o n e n
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 4 7
— —
— k a l a k u o l e m a t
J a r m o H u h t a l a
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 7 $
S a k a r i K ä n n ö
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 2 9
—
1 —
— s i n i l e v ä k u k i n n a t
E r k k i
H u t t u l a
( 9 6 0 )
2 9 4 4 7 3
— —
Y m p ä r i s t ö n
s u o j e l u n t u l o s a l u e :
Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u u n
l i i t t y v ä t
t u t k i m u s t e h t ä v ä t ,
v e l v o i t e t a r k k a i l u t
E r k k i
H u t t u l a
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 7 3
— —
P o h j a v e s i t u t k i m u k s e t
H e i k k i H a u t a l a
( 9 6 0 ) 2 9 4 4 0 9
— —
Y m p ä r i s t ö n s u u n n i t t e l u n
t u l o s a l u e :
K u n n o s t u s v e s i s t ö j
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